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     Anotace
          D i p lo mová  p ráce  „Křesťanská  v í r a  ve  vz t ahu  k pos t iženým l idem“  
p o jednává  o  ž ivo tě  t ě lesně  č i psych icky po s t ižených  l id í  a  je j i ch  
pos taven í  ve  spo lečnos t i  v průběhu  dě j in .  Zachycu je  z měnu  p o h ledu  na  
ně ,  k t e rá  nas ta la  s p ř íchodem k řesťans tv í ,  k d y na  Jež í šovy  záz rak y 
uzdravování  a  p ř íkaz  lásky  k b l i žn ímu naváza la  char i t a t ivn í  č innos t  
c írkve  a  j e j í ch ins t i tuc í .  P ráce  je  zá roveň  zaměřena  na  vz tah  pos t i žených  
ke  k řesťanské  v í ře  j ako  mo žnému p r o st ř edku  uzdraven í .  Uvedeny  j sou  
charak te r i s t ické  d ruhy l idové  v í ry,  k t e r é  se  mo hou  změni t  v pověrč ivos t .  
Zmíněn  je  současný  poh led  c írkve  na  pos t iž en í a  duševn í  nemoc  
z h led i ska  kanon ického  p ráva  i p raxe  a  ro le  c í rkevn ího  spo lečens tv í  
v uzdravován í  v í rou .  Uvedeny  j sou  osobn í  názory  pos t i žených  na  v í ru .  
Klíčová slova
Křesťans tv í ,  v í r a ,  pos t i žen í ,  c í rkev ,  cha r i t a ,  uzdraven í ,  pověrč ivos t .
     Annotation
       T hes i s  "Chr i s t i an  fa i th  in  r e la t io n  t o  d i sab led  peop le "  i s  abou t  t he  
l i fe  o f   t he  phys ica l ly  o r  me nt a l ly  d i sab led  peop le  and  t he ir  p o s it ion  in  
soc ie t y t h rougho u t  his t o ry.  D isp lays  a  change  o f v iew on  t he m,  which  
occur red  wit h t he  adven t  o f Chr i s t ian i t y,  whe n Jesus ' s  mi rac les  o f  
hea l ing  and  lo ve  fo r  yo ur  fe l lo w ma n was  a  char i ty  ac t iv i t y o f t he  
Church  and  it s  ins t it ut io ns .  The  work  i s  a ls o  fo cused  on  t he  re la t io nsh ip  
o f pe o p le  t o  t he  Chr i s t i an  fa it h  a s  a  p o t e nt ia l  r e sou rce  recovery .  L i s t ed  
a re  t he  charac te r i s t ic  spec ie s  o f fo lk  be l i e f ,  which  may  change  in  
supers t i t io n .  Ment ioned  i s  t he  cu r r en t  v iew o f t he  Church  on  d isab i l i t y  
and  me nt al  i l lness  f rom t he  po in t  o f  v i e w  o f Canon  law and  p r ac t ice  and  
t he  ro le  o f r e l ig ious  communi t ies  in  t h e  hea l ing  by  fa it h .  L i s t ed  a re  t he  
pe rsona l  v iews  o f  the  a f fec ted  by  the  re l ig io n .  
Keywords
Chr i s t i a n it y,  f a it h,  h a n d i c a p ,  c h u r c h ,  c h a r it y ,  h e a l i n g ,  s u p e r s t it io n.  
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Úvod
Mot to :   „Tvá  v í ra  t ě  u zdrav i l a“  (L  18 ,  4 2 )
    
     S t ač í k uzd raven í  pouhá  v í r a?  Nebo  je  u z d r a v e n í v í rou  t ř eba  
p o v a ž o v a t  za  záz rak ,  k t e r ý někd y nas t ane  a  j indy  ne ,  bez  o h l e d u  n a  
p řán í  a  t užby  pos t i ž ených?  Z á m ě r e m d ip lo mo vé p r á c e  na  t é m a  
„Křesťanská  v í ra  ve  vz t ahu  k p o s t iženým l i dem“  je  s o us t ř e d it  r ů z n é  
poh ledy  na  ž i v o t  p o s t iž ených  l i d í  v m i n u lo s t i i  v  současnos t i  
v souv i s lo s t i  s j e j i ch  nábožens tv ím  a  zá roveň  i  p ř í s t upy  t ě c h t o  l id í  k e  
k ř e sťanské  v í ř e .  C í l em j e  u k á z a t  p ř íno s  k ř e s ť a n s t v í  a  p o mo c  c ír k e v n í c h  
ins t i t uc í  p r o  z l epšen í  ž i v o t a  t r p íc í c h ,  k t e ř í se  p r o  svů j  hand i cap  o c it l i  
ve  s lo ž it é m  soc i á ln ím  p o s t a v e n í .  S o u č a s n ě  však  chce  p o u k á z a t  n a  
nebezpeč í ,  k t e r é  může  n e k r it ická  v í r a  v uzd raven í  p ř i n á š e t .  N a  
d i p lo mo v é  p r á c i  j s em p racova l a  o d   bř e z n a  2010  d o  d u b n a  2 0 1 2 .  B ě h e m 
t é t o  doby j sem s tudova l a l i t e r a tu ru  t ýk a j í c í s e  dě j in  c í rkve  a  j e j í ch  
ak t ivi t  v c h a r it a t iv n í o b las t i a  dě j i n  s p o le č n o s t i s e  zaměřen ím na  ž ivo t  
pos t i ž ených  l id í  a  j e j i ch  p o s t a v e n í  z h l ed i ska  soc i á ln ího  a  p r á v n í h o .  
T yt o  pozna tky  j s em d o p l n i l a  současným poh l edem k ř e s ť a n ů  
a ducho vníc h  něk te rých  k ř e sťanských  c ír k v í ,  s e  k t e rými  j sem na  t é m a  
p raxe  uzd raven í  v í rou  v je j i ch  sbo rech  ho voř i l a .  S o u č á s t í p r áce  j sou  i  
výs l edk y r o z h o v o r ů  s pos t i ž enými  č i  je j i ch  rod innými  p ř í s l u š n í k y o  
je j i ch  názo rech  na  s o u v i s lo s t  v í ry v Boha  a  uzd raven í .  Kr it é r iem p r o  
výbě r  do t azovaných  neby la  p ř í s l u š n o s t  k c ír k v i,  a le  j e j i ch  z d r a v o t n í  
s t av .  Uvád ím p r o t o  s t anov i ska  vě ř í c í ch  i  nek ře sťanů .  P ř í k l a d y  j ednán í  
č i  cho ván í  p o s t i ž e n ý c h  l id í,  k t e r é  v p rác i  uvád ím a  ne j so u  u  n i c h  
c it o v á n y  zd ro j e ,  j sou  p ř ípady ,  s e  k t e rými  j s em se  s e t k a l a  ve  své  p r a x i .  
P rác i  j s em rozdě l i l a  d o  č t yř  ka p it o l .  P r v n í je  věnována  zamyš l en í  n a d  
s it u a c í  č lo v ě k a ,  k t e rý  se  o c it l  v s it u a c i  p o s t i ž e n é h o .  Druhá  k a p i t o l a  
p ř ináš í  o h l é d n u t í do  minu lo s t i a  s t ručný  nás t in  p o s t a v e n í  p o s t iž e n é h o  
č lo v ě k a  ve  spo leč nos t i v p růběhu  dě j i n .  Jak  b y lo  k l i dem,  k t e ř í se  
od l i šo va l i  svou  fyz io gnomi í  č i způsobem j e d n á n í p ř is t u p o v á n o ,  jak é  
p o ž í v a l i  z v y k o v é  č i  p r á v n í  o c h r a n y ,  j a k o u  p é č i  j i m  p o s k yt o va l i  b l í z c í  č i  
spo lečens tv í ,  ve  k t e r ém ž i l i .  Se tkán í  s  J ež í š em změn i lo  ž i v o t y mno h a  
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pos t i ž ených ,  a  t o  ne j en  t ě ch ,  k t e r é  o sobně  uzd rav i l  z a  s v é h o  
p o z e m s k é h o  ž i v o t a .  Křesťanská  v í r a  p ř i n á š í na d ě j i  a  u z d r a v u j e  u ž  t é m ě ř  
2 .000  l e t .  Ne jde  však  j en  o  v ír u  s a mo t n ý c h  pos t i ž ených .  P ř í c h o d  J e ž í š e  
Kr is t a  h l á sa j í c ího  l á sku  k b l i žn ímu  změn i l  i  p o h l e d  spo lečnos t i n a  
t rp í c í  a  s l abé .  Kře sťanská  c í r k e v  l i dem z ok ra j e  spo lečno s t i vr á t i l a  
l i d skou  d ů s t o j n o s t .  Na  j e j í  péč i  o  n e mo c né  a  c h a r it a t i v n í  č innos t  
pozdě j i  navazova ly  ins t it u c e  s t á tn í .  T ř e t í k a p it o la  j e  věno vána  l ido v é  
v í ř e  a  p o v ě r č i v o s t i.  J e ž í š o v a  s lo v a  „ v í r a  t v á  t ě  u z d r a v i l a “  d á v a j í  n a d ě j i .  
J en  d o u f a t  v šak  nes t ač í .  P o s t i ž e n í  s e  ak t ivně  snaž í  uzd raven í  n a p o mo c i  
vše mi  mo žnými  p ro s t ř edky .  M e z i  p r avou  v í ru  vnáše j í  z v y k y  
z pohanských  d o b ,  pově ry  a  v las t n í  výk lad  k ř e s ť a n s k é h o  učen í .  T o u h a  
p o  z á z r a k u  u z d r a v e n í  j e  t a k  n e z ř í d k a  p ř i v á d í  p r á v ě  d o  s l e p é  u l i č k y  v í r y ,  
d o  zces tné  ob la s t i  pově r  a  mag ie .  C í rkevn í  p ř e d s t a v it e l é  n ě k t e r é  
p r o jevy  l i dové  v í ry  zakazu j í ,  j i né  t o le ru j í ,  d a l š í  využ íva j í .  Č t v r t á  
k a p it o la  j e  z aměřena  na  současné  vz tahy  c í rkve  a  p o s t i ž e n ý c h ,  a  t o  
ne j en  z p o h l e d u  obou  s t r an ,  a le  i  z h l ed i ska  p s y c h o lo g ie .  N e l z e  ř íc i,  ž e  
u  n á s  p ř e v l á d á  a t e i z m u s .  V Boha  n e b o  n ě j a k o u  v y š š í  mo c  vě ř í  l i d é ,  a n i ž  
by  b y l i č l eny  c í r k v í č i n á b o ž e n s k ý c h  spo le čnos t í.  J aký  je  t edy  vz t ah  
p o s t i ž e n é h o  č lo v ě k a  k Bo hu?  Věř í ,  ž e  mu  můž e  p o mo c i ,  n e b o  s v é  n a d ě j e  
na  uzd raven í  up íná  sp í š e  k l éka řům?  Odpověd i  a  o s o b n í  s t a n o v i s k a  
něk t e rých  pos t i ž ených  k v í ř e  j sou  rovněž  součás t í  z á v ě r e č n é  k a p it o l y.  
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1. Proč zrovna já?
     Každý  r o d i č ,  k t e r é m u  se  na rod í  p o s t iž e n é  d í t ě ,  s i  j i s t ě  něk d y  p o lo ž í  
o t ázku :  „P roč  z rovna  já  mám t a k o v é h o  p o t o mka?“  Každé  d ít ě ,  k t e r é  j e  
svým pos t i ž en ím  o mezeno  v ž i v o t n í c h  ak t ivi t ách  s i  j i s t ě  někd y p o lo ž í  
o t ázku :  „P roč  z rovna  já  n e m ů ž u  být  ja k o  mo j i  sou rozenc i  č i  
kamarád i ?“ .  A každý  č lo v ě k ,  k t e r é h o  psych ická  ne mo c  č i  i n v a l i d it a  
dos t i h ly  v p růběhu  ž ivo t a ,  s i  někdy  p o lo ž í  o t ázku :  „P roč  s e  t o  s t a lo  
z rovna  mně?“
1.1 Rodiče  post iženého dí tě te
    Narozen í  p o t o mk a  bývá  spo jo váno  s r a d o s t í,  o č e k á v á n í m ,  nadě jemi  i  
obavami .  Z j i š t ěn í ,  že  d ít ě  ne n í zd ravo tně  v po řádku ,  znamená n e j p r v e  
š o k ,  a l e  všeo becně  panu j í c í  důvě ra  v mo dern í  m e d i c í n u  p ř i n á š í  ú t ě c h u  v  
n a d ě j i,  že  je  možné  d ít ě  vy l éč i t .  Kd yž  však  odborně  vys tudovan í  l éka ř i  
s k r ý v a j í c í se  z a  ne jno vě j š ími  p ř í s t ro j i  p ř i z n a j í,  ž e  v í c e  u d ě l a t  nemo hou ,  
nezbývá ,  než  s e  p lně  s p o lehnou t na  Boha  a  p r o s i t  o  s í lu  k d a l š í m u  
ž ivo tu .  Výs t i žná  j e  mo d l it ba  p o  na rozen í  d ít ě t e ,  k t e r é  nen í  v p o ř á d k u  
Jedno t y br a t r ské :  „S va t ý O tče ,  t o bě  j e  známo ,  s jak ými  nadě j emi js m e  
o č e k á v a l i  n a r o z e n í  d ít ě t e  a  j a k  j s m e  s e  t ě š i l i  n a  j e h o  p ř í c h o d .  S t a lo  s e  –
a  t y r o zumíš  p r o č  – že  se  naše  r a d o s t  a  vděčnos t  t o bě  mís í  s e  
zá rmu tkem.  Víme  o  t o m,  že  se  r o d í do  svě ta  dě t i,  k t e r é  ne j so u  z c e l a  
z d r a v é .  P o s t i ž e n é  t ě l e s n ě  n e b o  d u š e v n ě .  N e b y l i  j s me  v š a k  p ř i p r a v e n i  n a  
t o ,  ž e  s e  t o  s t a n e  n á m .  N e r o z u m í m e ,  p r o č  t o  d ít ě  i  n á s  p o t k a l  t e n t o  ú d ě l  
a  c ít íme n a d  n ím svou  bezmoc .  T ím  v í ce  t ě  p ro s íme :  nap lň  naše  s r d c e  
p ř emí rou  l á sky  k t o mu ma l i čkému ,  ať  mu  péč í  a  s t a ro s t l i vos t í  
p o můžeme  nahrad it ,  o  co  je  o c h u z e n o ,  a  s t vo u  p o mo c í je  umíme  v é s t ,  
kde  by  s a mo  n e s t a č i lo .  N á m ,  r o d i č ů m ,  dop řáve j  z d rav í  a  s í l y ,  a b y c h o m  
mo h l i  b ýt  našemu  d rahému  d ít ě t i  c o  ne jdé l e  spo leh l ivými  a  mi lu j íc ími  
p r ů v o d c i.  A  j emu,  O tče ,  dvo jnásob  žehne j ,  a ť  s e  může  r a d o v a t  z lá sk y 
n a š í i  v šech  b l í zkých .  Kéž  s t vo u  i naš í  p o mo c í  p ř ekonává  s t a t ečně  a  
t r pě l i vě  své  n e d o s t a t k y zp ů so b e m ,  k t e r ý t y  s ám j i s t ě  ve  své  nesko na lé  
mo u d r o s t i z n á š  a  m ů ž e š  v něm rozv í j e t .  D u c h  t v ů j  n á m  ž e h n e j  a  v našem 
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S p a s it e l i  pomáhe j  z nás  v yt vá ř e t  r o d i n n é  spo lečens t v í  v ír y,  nadě j e  a  
l á sky .  Amen . “ 1
     Péče  o  pos t i žené  d ít ě  je  ve lmi  ob t íž ná .  P sych i cky  i  fyz ick y 
vyče rpáva j í c í  a  č a s o v ě  ná ročná .  Peču j í c í  o s o b a ,  zp r av id l a  ma tka ,  
p ř e s t ává  ž ít  s v ů j ž ivo t  a  ž i j e  ž i v o t  s v é h o  d ít ě t e .  Nemůže  se  s o u s t a v n ě  
věnova t  svým kon í čkům a  a k t i v it á m ,  k t e r é  je  mo žné  v y k o n á v a t  s e  
zd ravými  d ě t m i .  S t á v á  s e ,  ž e  o t e c  d ít ě t e  s it u a c i  neu nese  a  r o d i n u  
o p u s t í .  P r o  ženu  j e  d ů l e ž it é  nezůs t a t  v izo lac i .  I  v dnešn í  u s p ě c h a n é  
době ,  kdy  n ikdo  nemá  na  n ic  a  n ikoho  čas ,  l ze  na j í t  o á z y k l idu  a  
v s t ř í cné  p o mo c i .  S lo vo  ú t ěchy  na l eznou  vě ř í c í že n y v c í rkevn ím 
spo lečens tv í  ne j en  o d  k n ě z e ,  a l e  p o k u d  je  s bo r  op ravdu  f u n g u j í c í  
k o mu n it o u  a  ne  j en  mís t em,  k a m  č l enové  p ř i cháze j í  na  p r a v i d e l n o u  
nedě ln í  bohos lužbu  a  o p ě t  se  rozcháze j í ,  an i ž  by  k r o mě ces t y z a  Bo he m 
š l i  i  z a  b l i žn ím,  mo hou  v ně m z í s k a t  i  r a d y  a  p o mo c  o d  o s t a t n í c h  
vě ř í c í ch .  Křesťans tv í  znamená  i l á sk u  a  cha r it u ,  sd ružu je  l id i  r ů z n ý c h  
zá jmů ,  věku ,  s p o le č e n s k é h o  pos t aven í ,  v z d ě l á n í.  M o ž n o s t  s e t k á v á n í  
s t a k t o  š ir o k ý m  spek t r em l id í  j e  v í ce  o bohacu j í c í  a  p ř ináš í  i  j i n é  
podně t y ,  n e ž  p r a v i d e l n é  s c h ů z k y  k l u b u  ma m i n e k .  
      Ale  vr aťme  se  z p ě t  k o tázce  „P roč z rovna  j á?“ .  Ú tě šné  p o ř e k a d l o  
naš i ch  bab iček  „koho  Bůh  mi lu je ,  t o h o  k ř íž em navš t ěvu je“  p ř í l i š  
neu t ě š í .  N a  j e š t ě  nena rozeného  č lo v íčka  p ů s o b í  g e n e t ická  výbava  o bo u  
r o d ičů ,  p r o s t ř e d í,  ve  k t e r é m se  j eho  ma tka  nacház í ,  j e j í  ž ivo t ní  s t y l ,  
p sych i cká  rovnováha  a d a l š í  r ů z n é  f a k t o r y.  S na h y  gene t i ckých  i nžený rů  
o  na l ezen í  ce s t y k  vyp rodukován í  k r á sných ,  in t e l i gen tn í ch ,  b e z v a d n ý c h  
j ed inců  s e  mo hou  zdá t  na  p r v n í po h l e d  j ako  chvá lyhodné  a  p r o g r e s i v n í .  
Za j i s t í ,  a b y  s e  r o d i l y  j e n  d ě t i  z d r a v é  a  c h yt r é  a  l i d s t v o  s e  t í m  p o s u n e  n a  
vyšš í  ú roveň .  A l e  zd rav í  a  int e l i g e n c e  j e š t ě  neznamena j í ,  ž e  n o s it e l é  
t ě c h t o  v l a s tnos t í  budou  i  z o d p o v ě d n í ,  spo leh l iv í ,  s o u c it n í ,  pomáha j í c í  
s i  a  lá skyp ln í  l i dé .  V dnešn í  době  je  mladým l idem ve  ško le  vš t ěpo vána  
d r avos t  a  uměn í  s ebep rosazován í  s e  a úspěšný  je  t e n ,  k d o  umí  vydě la t  
hodně  peněz ,  má mo c ,  ma je t ek  a  dokona lý  vzh l ed .  Takové  vzo ry  nám 
       ____________________________
               1  Knížka modliteb. Praha:  Vydala Úzká rada Jednoty bratrské v Ústředním církevním nakladatelství, 1980,  s. 129
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předs t avu j í  f i lmy  i  č a sop i sy .  Kde  j e  v šak  p o k o r a  a  o h l e d u p l n o s t  a  
br a t r ská  l á ska k d ruhému?  Vše ,  c o  Bůh  s t vo ř i l ,  by lo  a  j e  d o b r é .  Kd y b y  
c h t ě l,  mo hl i  b ýt  v š i chn i  l i dé  k r á s n í ,  in t e l i gen tn í  a  bezvadn í .  T o ,  ž e  
js me k a ž d ý j iný ,  je  j i s t ě  záměrné .  P řes  o d l i š n o s t i,  k t e r é  má me j ako  
j ed inc i ,  se  mus íme  s p o lu  nauč i t  ž ít  ja k o  spo le č n o s t .  S t e jnos t  vede  
k u n i fo r mní  šed i a  p r ů m ě r n o s t i a  pos l éze  k  ce lkovému  ú p a d k u .  
D o u fe j m e ,  že  „vý roba“  d o k o n a l é h o  č lověka  zůs t ane  navžd y n e ú s p ě š n á ,  
je j í  důs l edky  by  by ly  dě s ivé .
     Jes t l i že  s e  t edy  mez i  p ř e d k y  z obou  s t r an  žádné  p o s t iž e n í  
n e v y s k y t o v a lo ,  na s t áva j í c í  ma minka  dod ržu j e  sp rávnou  ž i v o t o s p r á v u ,  
ž i j e  v k l i dném l á skyp lném p r o s t ř e d í,  na  miminko  se  t ě š í a  t ěho t ens tv í  
p rob íhá  bez  kompl ikac í ,  da lo  b y se  p ř e d p o k l á d a t ,  že  se z p o r o d n i c e  
vr á t í d o m ů  se  zd ravým no vorozencem.  P r o č  t o mu  t a k  občas  n e n í ,  
zůs t ává  ve lk ým t a j e m s t v í m .  J e  t ř e b a  se  s t ím t o  s t avem s mí ř it .  Je  t o  
ž ivo tn í  z k o u š k a .  J en  Bůh  v í ,  p r o č  a  k o mu t u t o  zkoušku  nachys t a l .  A  
mus íme  s i  u v ě d o m it ,  ž e  t o  nen í  j en  zkouška  p ro r o d ič e  p o s t i ž e n é h o  
d ít ě t e ,  a l e  i  p r o  j e j i ch  p ř í b u z n é ,  p ř á t e l e ,  známé ,  č l eny  sbo ru  i  náhodné  
k o le m j d o u c í.  Mě l i  bycho m se  z a m y s l e t ,  uvědo mit  s i,  ž e  t a t o  s it u a c e  
mo h la  p o t k a t  i  nás ,  p o mo d l i t  s e  z a  ně  a  pokud  v id íme ,  že  p o t ř e b u j í  
p o mo c ,  p o s k yt no u t  j i .  
1. 2   Post ižené  d í tě
     Dí t ě  vn ímá  s v ě t  z e  s v é  p e r s p e k t i v y .  Ž e  má n ě j a k é  o me z e n í ,  p ř í p a d n ě  
že  s e  cho vá  j i nak  než  j eho  v r s t e v n í c i ,  t o  z j i š ťu j e  a ž  během s e t k á v á n í  
s n imi .  Dokud  j e  j eho  k o n t a k t  s e  svě t em o h r a n i č e n  p ro s t ř ed ím  r o d i n y ,  
ž i j e  v bezpečném svě t ě .  Ovšem ko n f r o n t a c í s e  s v ě t e m venku  s i  z ačne  
od l i šno s t i u v ě d o mo v a t  a  r e a g o v a t  na  ně .  Dě t ský  svě t  j e  někdy  k r u t ý.  
V ý s m ě c h  a  d r o b n é  ú s t r k y k n ě m u  p a t ř í s t e j n ě  j a k o  p o mo c  a  k a m a r á d s t v í .  
S pos t i ženým d ít ě t e m je  vhodné  c h o d it  d o  dě t ských  ko l ek t i vů  co  
ne jd ř íve .  Tak  j ako  ho  rod ina  be re  t akového ,  j aký  j e ,  s t e j ně  ho  budou  
br á t  o s t a tn í  dě t i,  se  k t e rými  bude  o d  ma la  v yr ů s t a t .  P rob lémy  n a s t a n o u  
p ř i  p ř í c h o d u  d o  j iného  ko lek t ivu ,  k d e  kvů l i  s v é m u  hand icapu  b u d e  
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zpočá tku  p o u t a t  pozo rnos t .  P ř e s to  je  vhodně j š í  z a č l e ň o v a t  p o s t iž e n é  
dě t i,  p o k u d  t o  je j i c h  z d r a v o t n í s t a v  d o v o l í ,  d o  n o r má l n í c h  š k o l n í c h  t ř íd .  
D ít ě  s i  t a m  z v y k n e  n a  t o ,  ž e  o k o l í  k němu p ř i s t upu j e  ne  vžd y s p o d a n o u  
p o mo c n o u  r u k o u  a  la s k a v o s t í a  nauč í  s e  vybo jo v a t  s i s vé  mí s to  
v k o l e k t i v u ,  c o ž  je  p r o  j e h o  ž i v o t  v d o s p ě lo s t i ve l mi  d ů l e ž it é .  P o s t iž e n é  
d ít ě  nen í  bezmo c n ý  p o l it o ván íhodný  chudáček .  Z lo b í ja k o  o s t a t n í dě t i a  
br zy  s e  nauč í ,  j ak  z a p ů s o b it  na  o k o l í,  aby  z í s k a lo  různé  v ý h o d y .  
B e n e v o l e n t n í v ýcho va  s t e jně  j ako  u  zd ravých  d ě t í může  mí t  p o z d ě j i  
nedobré  v ý s l e d k y.  V r o d i n ě  t a k  v yr ů s t á  malý  so becký  t yr a n ,  k t e rý  s e  
nauč í  využ íva t  svého  p o s t i ž e n í  k p rosazován í  svých  zá jmů  na  ú k o r  
d ruhých .  D ě t e m vyr ů s t a j í c í m v k ře sťanských  rod inách ,  k d e  s e  mluv í  o  
Bohu ,  j e  j im vš t ěpována  l á s k a  k němu a  ž i j í  s vědo m í m ,  ž e  Bůh  v i d í ,  c o  
dě l a j í ,  j e  b l i ž š í  vědomí  vyš š í  a u t o r it y ,  p ř e d  k t e r o u  je  t ř e b a  v ž i v o t ě  
o b s t á t .  V dnešn í  spo lečnos t i j e  v šak  pa t rná  j i s t á  v l ažnos t  k v í ř e ,  k t e r á  
se  s t ává  sp í še  o s o b n í  p r o ž it kem a  vyt r ác í  se  duch  spo lečens tv í .  „ V í r a  
znač í  uznán í  Bo ha a  má b ýt  bohos lužbou .  Osobn í  náboženská  v ír a  m á  
svů j  z d r o j ve  v í ř e  s p o l e č n é .  Ta  s e  vy jad řu je  vžd y j ako  k u lt .  P ř i  něm s e  
s c h á z e j í  r o z p t ý l e n í  v ě ř í c í  d o  s p o l e č e n s t v í,  a b y  s d í l e l i  t o ,  c o  o p r á v n ě n o u  
v í ru  u směrňu j e  ( l it u r g u j e ) ,  c o  j i  vyž ivu j e  a  s yt í. “ 2 Pokud  je  ž ivo t  o b c e  
o m e z e n  n a  j e n  s v á t e č n í  b o h o s lu ž b u ,  n e l z e  s e  d i v it  ú b yt k u  v ě ř í c í c h ,  k t e ř í  
j i  navš t ěvu j í .  Po t ř eba  v ír y však  mez i  l id mi  j e  a  c e s tu  k Bo hu h l eda j í  i  
m l a d í  l i d é ,  k t e ř í  v y r ů s t a j í  v a t e i s t ick ý c h  r o d i n á c h .  Z a t í m c o  t y  z d r a v é  n a  
je j i ch  h l edán í  n ic  neo me zu je ,  pos t i žen í  j sou  vě t š inou  odkázán i  n a  
r o d iče ,  p r o  k t e r é  v í ra  nemus í  b ýt  součás t í  ž i v o t a  a  d í t ě  k n í  p r o t o  
n e v e d o u .  Nábožens t v í  p r o  ně  s a mo t n é  nen í  d ů l e ž it é ,  p r o t o  je  a n i  
nenapadne ,  že  b y mo h lo  b ýt  d ů l e ž it é  p r o  j e j i ch  d ít ě .  D ě t i v šak  ne j sou  
k o p ie  svých  r o d i č ů .  Mohou  j im bý t  vně j škově  podobn í ,  mo ho u  
napodobova t  j e j i ch  g e s t a ,  a l e  k a ž d ý  č l o v ě k  j e  n a p r o s t ý o r ig iná ln í  s v ý m  
myš len ím a  j ednán ím.  Rod iče  č a s t o  ve  snaze  o  ce lko vý r o z v o j d ít ě t e  
s n ím chod í  na  různé  k r o u ž k y spo r tovn í ,  umě lecké  č i  j azyko vé  a  
p o d p o r u j í t a k jeho ak t ivi t y t ě l e s n é  a d u š e v n í .  A le  na  j eho  duchovn í  
       ____________________________
2  
SALAJKA, Milan. O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a mezi námi. Praha: Náboženská obec CČSH u sv.   
Mikuláše, 2005, s.14
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po t ř eby  j ako  by  z c e l a  z apomně l i .  T a k  s e  s t a n e ,  ž e  obzv l á š t ě  po s t i žené  
dě t i z nábožensky  v l ažných  r o d i n ,  maj í  ve l i ce  z t í žený  p ř í s t up  k v í ř e ,  
k t e r á  by  p r o  ně  mo hla  z n a m e n a t  nadě j i  a  pos i l u  d o  budoucna .  V t o mt o  
směru  maj í  vě t š í  p ř í l e ž i t o s t  k seznámen í  s  k ř e s ťans tv ím  p o s t i ž e n í  
v ú s t a v e c h ,  kam může  ducho vní  d o c h á z e t .  S e t kán í  s k n ě z e m s e  t a m r á d i  
zúčas t ňu j í  i  t i  be z  v í ry ,  neboť  každá  návš t ěva  a  mo ž n o s t  h o v o r u  s j i n ý m  
č lo v ě k e m  je  p r o  ně  rozp tý l en ím  a  obohacen ím je j i ch  ž i v o t a .  Duchovn í  
t ím z í skává  mo ž n o s t  v ír u  dá l  p ř e d á v a t .  Ovšem jeho  ú k o l je  ve lmi  
ob t íž n ý.  S o h l e d e m  n a  s t u p e ň  p o s t iž e n í ,  o b z v l á š t ě  u  p a c i e n t ů  s d e m e n c í ,  
j e  nu t no  vo l i t  ind iv iduá ln í  p ř í s t u p  a  smí ř it  se  s t ím,  ž e  n ě k t e r á  
náboženská  dogma ta  zůs t anou  z je j i ch  s t r any  navždy  nepochopena . 3
Pos t i ž enému  a l e  n e j d e  o  o d ř íkáván í  p o u č e k ,  p r o  n ě j  je  d ů l e ž it é  p o z n á n í ,  
že  je  t ady  Bůh ,  k t e r ý s i ce  d o p u s t i l ,  aby  se  d o t yč n ý  na rod i l  j i ný  než  
o s t a t n í,  a le  že  t o  má  ně jaký  význam.  Možná  ne  z rovna  p r o  s a mo t n é h o  
pos t i ž eného ,  a l e  p r o  něko ho  j i ného .  A že  je  t ř e b a  děko va t  za  t o ,  ž e  je  a  
ž i j e .  Bůh  má  r ád  j eho ,  s t e j ně  j ako  v šechny o s t a t n í l i d i .
1. 3    Člověk post ižený během ž ivota
     Za t ímco  č lo v ě k ,  k t e r ý  m á  s v ů j  h a n d i c a p  o d  n a r o z e n í ,  s e  s n í m  n a u č i l  
ž ít  t a k ,  aby  by l  c o  ne jméně  o me z o v á n  a  p ř i způsob i l  s e  mu  i  p ř i  vo lbě  
p ro fe se ,  vě t š í  z á t ě ž  znamená  p o s t iž en í  během ž ivo t a  p r o  dosud  z d r a v é  
j ed ince . Nás l edky  a u t o mo b i lo v é  neho d y ne b o  ú razu  p ř i  p r ác i  mo h o u  
navždy  vy řad it  č lo věka  z běhu  ž i v o t a  p o d le  d o s a v a d n í h o  ř á d u .  
K i n v a l i d it ě  v š a k  k r o mě  n a p ř .  o c h r n u t í  č i  c h y b ě j í c í  k o n č e t i n y  m ů ž e  v é s t  
i  duševn í  o n e mo c n ě n í,  k t e r é  p r o p u k n e  v důs l edku  d lo u h o d o b é h o  č i  
ná h lého  s i l ného  s t r e su .  J i ž  během l éčen í  ve  zd ravo tn i ckém za ř í zen í  m á  
pac i en t  náh l e  spous tu  č a s u  na  p ř e m ý š l e n í.  Zamyš len í  n a d  d o s a v a d n í m  
ž i v o t e m  a  ú v a h y,  c o  b u d e  d á l .  P o ř á d  ž i j e  n a d ě j e ,  že  z a  p á r  t ýd n ů  o d e j d e  
z lůžka  a  v š e bude  j ako  d ř í ve .  Týdny  s e  v šak mo hou  měn it  v měs í ce ,  
       ____________________________
3
    Správné pochopení křesťanských pravd je někdy těžké i pro věřící, kteří v křesťanském prostředí vyrůstali. „Žijeme 
v časech, kdy pro většinu lidí zdánlivě či skutečně neexistují náboženské otázky, otázky po Bohu. I pro zbývající křesťanskou 
menšinu zdá se být církevní poselství, jak nám je předává tradice, zahalené, komplikované, málo srozumitelné, životu 
nepřiléhavé.“ SALAJKA, Milan. O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a mezi námi. s.9
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návš t ěv  p ř á t e l  ubývá  a  j ed ino u  j i s t o tou  se  s t ává  vědo mí ,  ž e  n i c  n e b u d e  
j ako  d ř íve .  H lavo u  se  ho ní  výč it k y,  obv iňo v á n í,  l i t ován í  se ,  o ba v y ,  
vz t ek .  Vt ír avá  myš l enka ,  ž e  bude  j en  na  ob t íž  svému  o k o l í ,  může  vés t  i  
k sebev ražedným n á l a d á m.  V t ě c h t o  vyp ja t ých  ž ivo t n í c h  okamž ic í ch  s e  
něk t e ř í  l idé  o brace j í  k Bo hu. 4 K Bo hu ,  k t e r ého  dosud  nepo t ř ebova l i  a  o  
j eho ž  ex i s t enc i  n i j ak  zv l á šť  nep řemýš l e l i .  P r o č  se  t o  s t a lo ? Co  bude  s e  
mnou  dá l ?  C o  bude  s r o d i n o u ?  J a k  budu  ž ít ?  Co  budu  dě la t ?  O t á z k y  
zůs t áva j í  bez  o d p o v ě d í .  D u š i  sv í r a j í  úzkos t i  a  vycháze j í  z  n í  t iché  a  
úpěn l ivé  p r o s b y  o  p o mo c .  Z a t í m c o  t a t o  zkušenos t  p ř ivede  n ě k t e r é  
nevě ř í c í  k Bohu ,  něk t e r é  k ř e s ť a n y  naopak  o d  Boha  o d v e d e .  „Někdo  s e  
s Bo hem p o t k á ,  j iný  n e ;  někdo  se  j e j  p a k  p ř i d r ž í ,  j i nému  se  o p ě t  
z ž ivo t a  v yt r a t í. “ 5 Č lo v ě k  s e  nacház í  v  t ě ž k é  ž ivo t n í  e t apě .  O v š e m  
d o s t a l o bro vský  da r  a  zá l ež í  j en  na  n ě m,  j ak  ho  využ i j e .  T ím  d a r e m je  
č a s .  Č a s  n a  z r e k a p it u lo v á n í  d o s a v a d n í h o  ž i v o t a ,  n a  p ř e m ý š l e n í  o  s o b ě ,  o  
svých  b l í zkých ,  o  ž ivo t ě  a  j eho  smys lu .  Čas  k ducho vn ímu  z r á n í ,  
r ozpoznán í  d ů l e ž it é h o  a  ma l i che rného .  Č a s  k se s t aven í  no vého  ž e b ř í č k u  
h o d n o t .  N ě k t e ř í z  l i d í ,  k t e ř í  p ro š l i  t a k o v o u t o  zkouškou ,  zce la  z m ě n i l i  
s v ů j  p o s t o j k ž iv o t u  a  a č  j s o u  o m e z e n i  t r v a l ý m i  n á s l e d k y ,  j e j i c h  ž i v o t  j e  
mno hem bo ha t š í .  S a mo z ř e j m ě ,  ž e  ne  v š i chn i se  s e  s i t uac í  vyro vna j í  
s t e jně .  Je  t o  p roces  d lo u hodobý ,  během něhož  docház í  k r ů z n ý m  
zv ra tům a  v  něk te rých  p ř í p a d e c h  se  s e tkáváme  i  s p o s t iž e n ý m i  
nenáv i s t ně  s l edu j í c ími  své  zd ravé  oko l í .  Hodně  zá l ež í  na  p o v a z e  
č lo v ě k a .  Ce lož ivo tn ího  t r u d n o m y s l n é h o  me lanc ho l ika  a n i  č á s t e č n é  
ú s p ě c h y lé č b y ne z b a v í če rných  myš l enek  a  d a lo  by  s e  ř íc i ,  že  se  i  t ě š í  
na  s m r t ,  neboť  t a k o v ýt o  ž ivo t  p r o  něj  ne má cenu .  Vad í mu ,  ž e  je  n a  
ob t íž  l i d e m,  k t e ř í  s e  o  ně j  s t a r a j í .  P ř i t o m s i  neuvědomuje ,  že  p r o  jeho  
pečo va te l e  n e n í o bt ížný  o n,  a l e  p o u z e  t y je h o  „pohřebn í“  ř e č i .  P r o  
každého  je  j i s t ě  l epš í  ž ít  v d o mác í  péč i  než  v ús t avn í .  Mí t  náh l e  d o m a  
č l e n a  r o d i n y  o d k á z a n é h o  n a  s o u s t a v n ě j š í  p o moc ,  znamená  vý razný  zá sah  
          ____________________________
4     „Ke křesťanské víře může člověk dojít v kterékoli hodině a okolnosti svého života  (při modlitbě, při čtení 
Písma apod.), ale nejčastěji k ní přichází v situacích, které jsou pro něho životně velmi vážné.“ MEDEK, Rudolf.  
Katechismus v duchu církve československé husitské.Praha: Blahoslav, 1990, s 10
           5   SALAJKA, Milan. O čem dnes přemýšlejí křesťané ve světě a mezi námi. s.9
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d o  ž i v o t a  v š e c h .  K r o m ě  s p o l u p r á c e  s odbornými  l é k a ř i  b y  r o d i n a  n e m ě l a  
zapo mína t  an i  na  spo lup rác i  s d u c h o v n í m  a  v p ř ípadech ,  ž e  pos t i ž ený  j e  
n e mo ho uc í ,  by  mě la  d o m l u v i t  návš t ěvy  kněze  v d o m á c n o s t i.  Běžné  j e ,  
že  p o s t i ž e n ý  v r o d i n ě  ž i j e ,  an i ž  by  t o  by lo  komuko l iv  na  p ř e k á ž k u .  
Podmínkou  j e  v s t ř í cnos t  a  pochopen í  z obou  s t r an .  Každý  má  v r o d i n ě  
své  ú k o l y,  na  k t e r é  s t ač í  a  k t e r é  zv l ádne .  H lavn í  je  s m í ř e n í. S t ím,  ž e  
t o ,  co  č lověka  p o t k a lo ,  je  nev ra tné  a  zá l ež í  j en  na  ně m sa mo t n é m,  j a k  
se  s t ím vypořádá .  „Úspěch  a n i  zd rav í  o v š e m  ne jso u  v k ř e s ť a n s t v í  
p r ávně  vynu t it e lným d ů s l e d k e m a  o d měnou  z b o ž n o s t i,  v ěc i me z i  
č lo v ě k e m  a  B o h e m se  v y m y k a j í l i d ským p rávn ím i  mat e m a t i c k ý m  
záko nům.  J sou  obsaženy  v nede f inova t e l n é m  s lo v ě  m i lo s t . “6
      ____________________________
              6 KLAPETEK, M. Úvaha o třech funkcích náboženství a jejich vztahu k vědě in Evropa mezi vědou a vírou: sborník      
                textů přednášek a příspěvků k tématu Evropa mezi vědou a vírou: hledání nové konfigurace. Brno: Centrum 
                vzdělávání a poradenství, 2001, s. 75
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2.  Postižený člověk ve společnosti
   
„Každá  ku l t u r a  s i v yt v á ř í o  c ho robě  ob raz ,  j ehož  ob rysy  j sou  d á n y  
s o u h r n e m  a n t r o p o lo g i c k ý c h  mo ž no s t í,  k t e r é  d o t yč n á  k u l t u r a  p o m í j í  n e b o  
p o t la č u j e . “ 7  N u t n o  kons t a tova t ,  že  nap ř í č  dě j i nami  a  ku l tu r ami  n e b y l  
ž i v o t  p o s t i ž e n é h o  č lověka  n ikdy  j ednoduchý .
2.1   His tor ie  př ís tupu k nemoci
       Nové  s t ád ium ve  vývo j i  p a l e o t e r a p i e  by lo  spo jeno  s počá tky  
abs t r ak tn ího  myš l en í p r a vě k é h o  č lo v ě k a ,  j enž  s i  z ača l  vyk l áda t  v las t n í  
bezmocnos t  vůč i  p ř ír o d ě  ex i s t enc í  n a d p ř ir o z e n ý c h  s i l ,  v í r o u  v duchy  a  
d é mo n y,  k t e ř í  – k romě  zav iněn í  j i ných  n e š t ě s t í – by l i  p o v a ž o v á n i z a  
p ř í č i n u  n e b o  s a m u  p o d s t a t u  n e mo c í . 8 P r a v ě k ý  č lo v ě k  t e d y  h l e d a l  p ř í č inu  
n e mo c í  a  ne šťa s tných  u d á lo s t í,  k t e r é  ho  p o s t i h l y ,  v nadp ř i rozených  
s i l ách .  V nev id it e lném svě t ě  d u c h ů ,  k t e r é  neby lo  mo ž n o  p ř e k o n a t  
fyz i ckou  s i lo u  j eho  r u k o u ,  neby lo  možno  p řed  n imi  u t é c i,  an i  s e  j im  
s k r ýt .  D é mo n i  p ř i cháze l i  o d n i k u d ,  napada l i č lo věka  a  mize l i  neznámo  
kam.  V  l i d ském spo lečens tv í  s e  v šak  zača l i  o b jevo va t  jed inc i ,  k t e ř í  
s t ě m it o  nadp ř i rozenými  s i l ami  zkouše l i  k o mu n i k o v a t ,  n a k lo n it  s i  je j i c h  
p ř í z eň ,  č i  j e  z a h á n ě t ,  nap ravo va t  je j i ch  z l é  č iny  a  napadené  s e  
p o k o u š e l i u z d r a v o v a t .  Š a m a n  z í s k a l v k o mu n it ě  m i mo ř á d n é  p o s t a v e n í  a  
by l  u z n á v a n o u  o s o b n o s t í. 9  Nadpř i rozené  s í l y  by ly  p o s t u p e m  č a s u  
chápány  j ako  božs tva ,  léč it e l s t v í s e  dá l  věno va l i  h l avně  kněž í ,  k t e ř í  d o  
ně j  p ř i ná še l i  mag i c k é ,  r it u á l n í  a  n á b o ž e n s k é  p r v k y . 1 0 N e mo c  a  p o s t iž e n í  
b y l y  o z n a č e n y  z a  B o ž í  t r e s t ,  v r á m c i  t e r a p i e  p r o t o  b y lo  t ř e b a  v y k o n á v a t  
i  u s m i ř o v a c í  náboženské  o bř a d y.  Ko lem r .  1600  p ř .  n .  l .  p o c h á z í  
Ebe r sův  papy rus  op i su j í c í  s t a r š í egyp t skou  l éka ř skou  p ř ír u č k u . 1 1 Uvád í   
s e  v n ě m i zák ladn í  z á sada  l é čby , k t e r á  zoh l edňu j e  č lo v ě k a  j a k o  c e l e k
      ____________________________
         7  FOUCAULT, Michel. Psychologie a duševní nemoc. Praha: Dauphin, 1999, s. 76
8  NIKLÍČEK, Ladislav. STEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech. Praha: Avicenum, 1985, s. 12
9    ŠMERDA, Hynek. Křesťanská charita v běhu věků. České Budějovice: Nakladatelství JIH, 2010, s. 27           
10 NIKLÍČEK, Ladislav. STEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech,  s. 14
            11 NIKLÍČEK, Ladislav. STEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech,  s. 19
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duše  a  t ě la :  „úč inné  je  k o u z lo  p rováděné  l ékem a  úč inný  je  l é k  
p rováděný  k o u z l e m . “1 2  J a k o  uzdravu j í c í bo ho vé  by l i  v Egyp tě  u c t í v á n í  
Se rap i s  a  I s i s ,  v an t i ckém Řecku  Ask l ép io s ,  z  j ehož  sva tyně  v E p id a u r u  
na  P e lo p o n é s u  se  o d  6 .  s t o l.  p ř .  n .  l.  s t a lo  n e j v ě t š í po u t n í mí s to  
an t ik y. 1 3 Je  však  r o z d í l me z i ne mo c í ,  k t e r á  v různé  p o d o b ě  p o s t i h n e  
v ž ivo t ě  v í c e m é n ě  k a ž d é h o  j ed ince  a  p o s t i ž e n í m ,  se  k t e rým u ž  p ř i j d e  n a  
svě t .  Pokud  oko l í  na h l í že lo  na  l id i  s t ě le s n o u  vadou  j ako  na  t y,  k t e ř í  
nos í  na  so bě  z n a m e n í Bož ího  hněvu ,  ne lze  se  d i v i t ,  že  mě lo  o b a v u  
z t o ho ,  aby s t ykem s t a k o v o u  o sobou  samo  neby lo  p o š p i n ě n o  v jeho  
o č ích  a  nep ř ihod i lo  se  mu něco  podobného .  Nav íc  něk t e r é  spo l ečnos t i  
chápa ly j ed ince ,  k t e ř í neby l i  s c h o p n i  se  o  s ebe  s ami  p o s t a r a t  a  b ýt  
u ž it e č n í  o s t a tn ím ,  j ako  p ř ít ě ž ,  k t e r é  je  t ř eba  se  z b a v i t .  „Rada  s t a r š í c h  
v an t i cké  S p a r t ě  vyb í r a l a  z na rozených  dě t í de fek tn í  a  dáva l a  j e  
sv rho va t  z e  s k á l y ,  v At énách  s e  už íva ly  zv lá š t n í  h l i něné  nádo by n a  
o d k ládán í  de f ek tn í ch  d ě t í u  ce s t y a  v Římě  se  na  t r h u  p rodáva ly  k o š e ,  
v n i chž  s e  t yt o  dě t i pos í l a ly  p o  ř ece  T ibe ře ,  s t a ř í S lo vané  n e z ů s t á v a l i  
pozadu :  u  Venedů  a  P rusů  s e  s l u š e l o  p ř í l i š  s t a r é  r o d ič e  a  p ř í b u z n é  
u v a ř it  a  s n í s t  n e b o  u p á l i t  z a ž i v a ,  d e f e k t n í  d ě t i  o t e c  z a b í j e l  m e č e m ,  t o p i l  
nebo  u p a lo v a l. “ 1 4  K t a k o v ý mt o  s i t uac ím  j i s t ě  d o c h á z e l o ,  a l e  ne l ze  j e  
zevšeo becňova t  a  p o k lá d a t  za  p r av id l a  a  běžné  zvyk y.  V s e v e r s k ý c h  
s t á t ech  a  na  I s l andu  by l i  o b y v a t e l é  v d o b á c h  ex t r émn ích  z im a  
nedos t a tku  po t r av in  nucen i  k ž ivo tn ímu  r o z h o d n u t í.  V t ě c h t o  k r it ick ýc h  
m e z n í c h  s it ua c í c h  š l o  o  t o ,  z d a  p ř e ž i j e  a l e s p o ň  s i l n ě j š í  č á s t  s p o l e č n o s t i ,  
n ebo  ce l á  k o m u n it a  z ahyne .  S t a ř í,  n e mo c n í  č i  ch romí  t a k  by l i  v y d á n i  
smr t i. 1 5 Umíra l i  h l adem,  aby  je j i ch  d ě t i p ř ež i l i .  J ednoznačně  ř íc i ,  ž e  
dě t i obě tova l i  své  rod i če ,  nemůžeme .  Rod iče  s e  t o t i ž  mo hl i  s a m i  
obě tova t  p r o  své  d ě t i.  Obdo bně ,  j ako  když  s e  p o  havá r i i  a t o mo v é  
e l ek t r á rny  ve  Fukuš imě  v roce  2011 ,  h l á s i l i  dob rovo lně  s t a ř í  l i dé ,  ž e  
pů jdou  p racova t d o  mís t  z a s a ž e n ý c h  ja d e r n ý m  z á řen ím  mí s to  mladých   
      ____________________________
              12  NIKLÍČEK, Ladislav. STEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech,  s. 19
            13      SCHIERSE, Franz Joseph. Biblická teologie - christologie. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, 1992, s.56 
           14    BLAŽEK, Bohuslav, OLMROVÁ, Jiřina. Krása a bolest : úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a 
                 postižených.  Praha : Panorama, 1985,  s. 40
                     15  OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany: H & H, 2001, s. 237
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l id í,  u  k t e r ý c h  by  p o b yt  ve  zd rav í  nebezpečném p ros t ř ed í  z n a m e n a l  
r iz iko  na rozen í  pos t i ž eného  po toms tva .  
2.2  Starozákonní  doba
      „Bůh  s tvo ř i l  č lo věka ,  a b y  by l  j eho  o b r a z e m,  s t vo ř i l  ho ,  a b y b y l  
ob razem Bož ím“  ( G n  1 ,27 ) .  „Bůh  v idě l ,  ž e  v šechno ,  c o  uč in i l ,  j e  ve lmi  
dob ré“  (Gn  1 , 3 1 ) .  J ak  p o t o m po r o z u m ě t  t o mu ,  že  se  r o d í  l i dé  k u l h a v í ,  
hr ba t í,  be z  konče t i n ,  s l ep í ,  h lu š í  a  j i nak  nedokona l í  no s it e lé  B o ž í h o  
ob razu?  Z t e o log i ckého  h l ed i ska  t u t o  sku t eč n o s t  vysvě t lu j e  Adamů v  
hř í ch  a  j eho  věčný  důs l edek .  P rvn í  l i dé  by l i  t a k o v í ,  j aké  ch t ě l  Bůh  mí t .  
Nepos lu šnos t  a  v í r a  ve  v l a s tn í  r o z u m  je  v šak  doved l a  k o d p a d n u t í  o d  
Hospod ina ,  což  mě lo  za  nás l edek  ž i v o t ,  k t e r ý s e  r a j s k ý m  nazýva t  
nemůže .  V těžkých  dobách  č lo v ě k  Hospod ina  p r o s í o  s l it o vá n í  a  p o mo c ,  
aby  vzápě t í  na  ně j  o p ě t  pozapomně l .  Že  je  p o s t iž en í  z  vů l e  Bož í ,  ř ík á  
sám Hospod in :  „Kdo  d a l č lo věku  ús t a?  K d o  působ í ,  že  je  č lo v ě k  němý  
nebo  h luchý ,  v id íc í  nebo  s l epý?  Zda l i  ne  j á ,  Hospod in?“  ( E x  4 ,11 ) .  J e  
t e d y nu t né  s i  u v ě d o m it ,  že  p o s t i ž e n í  l i dé  j sou  zde  p r o t o ,  že  t o mu  t a k  
Bůh  c h c e .  Nedává  j im však  p o u z e  b řemeno  je j i ch  s t avu ,  a l e  t aké  se  j e  
snaž í  c h r á n i t ,  neboť  zná  l i d ské  p o v a h y  a  v í ,  ž e  něk te ř í  l i dé  ma j í  s k lo n y  
ub l i žova t  s labš ím  č i  s e  o bo h a c o v a t  na  je j i ch  ú k o r .  „N ebudeš  z lo ř e č it  
h luchému  a  s l epému  nepo lo ž í š  d o  ces t y p ř ekážku ,  a l e  budeš  se  b á t  
svého  Bo ha .  J á  j sem Hospod in“  ( L v  1 9 , 1 4 ) .  Hospod in  o d  l idu ,  k t e r ý s i  
vyvo l i l ,  ž ádá  t é ž  hu mánn í  j ednán í  k b l i žn ím a  p rokazován í  mo r á l n í c h  
kva l it  ne j en  ve  vz t ahu  k sobě .  Že  ž iv o t  pos t i ž ených  ve  spo lečnos t i  
neby l  j e d n o d u c h ý a  b y lo  t ř e b a  z a j i s t it  j i m  o c h r a n u ,  d o k ládá  i j eden  z 1 2  
k l e tbových  t e x t ů :  „Buď p r o k l e t ,  kdo  s v á d í s l epce  z ces t y“ ( D t  27 ,18 ) .  
Kle t ba  mě la  z a r u č it  b e z p e č n o s t  i  na  mí s t ech ,  k d e  by  s e  n e n a c h á z e l  
n i k d o ,  k d o  by mo hl  p o s t iž enému  v okamž iku  bezp ráv í  p o mo c i .  Ten ,  k d o  
by  s e  ch t ě l  z l ého  j ednán í  dopus t it ,  je  t a k t o  p ředem varo ván  p ř e d  
hněvem H o s p o d i n a .  Nepos lu šnému  j e  o z n á m e n o :  „Hospod in  t ě  r a n í  
egyp t skými  v ředy  a  b o u l e m i,  sv rabem a  p r a š iv inou ,  k t e r o u  n e b u d e š  
mo c i  v y l é č it .  H o s p o d i n  t ě  r a n í  š í l e n s t v í m ,  s l e p o t o u  a  p o ma ten ím  mys l i .  
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O po ledn i  b u d e š  t á p a t ,  j ako  t ápe  s l epý  ve  t mě“  ( D t  28 ,  27 - 2 8 ) .   
Hospod in  je  p ř eds t aven  j ako  t r e s t a j í c í .  Os l epne- l i  t e n ,  k d o  ub l i žova l  
s l epému ,  je  B o h e m sp raved l ivě  po t r e s t án .  A le  c o  t en  s l epý ,  k t e r é m u  
by lo  ub l i žováno?  Možná  n ic  špa t ného  n ikdy  nep roved l .  Je  t edy  t r e s t á n  
nesp raved l ivě?  Možná  j e  t r e s t án  z a  v iny  o t c ů .  N e n í ne sp raved l ivé  b ýt  
t r e s t án  z a  v iny  p ředků?  Bůh  nen í  ne sp raved l i vý .  J en  č lo v ě k  nemůže  
n ikdy  p o c h o p it  je h o  záměr y a  mus í  s e  spo lehnou t ,  ž e  p o k u d  b u d e  j e d n a t  
s p r á v n ě ,  m ů ž e  o č e k á v a t  o d  B o h a  p o mo c .
      S t ím,  že  t r p í- l i  č lo v ě k ,  znamená  t o ,  že  se  m u s e l p rov in i t  a  u t r p e n í  
j e  důkazem jeho  hř í chu ,  n e s o u h l a s í  Jó b .  Vždy  j edna l  sp r aved l i vě ,  
vědo m s i  t o ho ,  že  n e s p r a v e d l i v o s t  je  p ř í č inou  Bož ího  hněvu .  Ř í k á  
Bohu :  „Vím,  ž e  p r o t i mně  budeš  ve  s t ř ehu ,  j e s t l i že  zh ře š ím ,  ž e  
nenecháš  bez  t r e s t u  mů j p ř eč in .  Běda  mně ,  kdybych  by l  svévo l n ě  
j edna l ! “  ( J b 1 0 ,  13 - 15 ) .  T e n t o  zbožný  č lo v ě k  je  p o d r o b e n  t a k o v ý m  
z k o u š k á m  a  t a k o v é m u  u t r p e n í ,  ž e  p r o k l í n á  d e n  s v é h o  n a r o z e n í  ( J b  3 , 3 )  a  
t o u ž í po  smr t i ( J b  3 ,13 ) .  A le  neodpadá  o d  Boha .  Chce  j í t  za  n ím a  
obhá j i t  s e .  „V yda l  bych  se  k j eho  s íd lu ,  p ř e d lo ž i l  bych  mu svou  p ř i  a  
p lno  d ů k a z ů  by  p o d a l a  má ús t a“  ( J b  2 3 ,  3 - 4 ) .  Je  s i  j i s t ,  ž e  j edna l  vžd y  
p o d le  Bož í ch  p ř ikázán í :  „Ať  mě  z kouš í ,  vy jdu  j ako  z l a t o .  Má no ha  s e  
p ř id rže l a  j eho  k r o k ů ,  d r že l j s em se  j eho  ces t y,  neodchý l i l  j s em s e ,  o d  
p ř íkazů  j eho  r t ů  j sem neods toup i l ,  ř e č i  j eho  ú s t  j s em s t ř ež i l  v íc  n e ž  
v las t n í  c í l e“  ( J b  23 ,  10 - 12 ) .  Zásadn í  o t á z k u  mu  však  k l ade  E l í h ú :  
„Mys l í š  s i ,  ž e  j e  t o  p o d le  p r áva  ř ík a t : ´Mo je  s p r a v e d l n o s t  p ř e v y š u j e  
Bož í? ´“  ( J b  35 ,2 ) .  A Hospod in  s e  p t á :  „S mí  se  č lo vě k  p ř ít  s e  
Vše mo cným?  Smí  ho  k á r a t ? “  ( J b  4 0 , 2 ) .  P řed  Bohem s i  Jó b u v ě d o m í  
svo j i  bezvýznamnos t  a  s p o k o r o u  vy jád ř í  p o l it o v á n í  nad  s v ý m i  
ne rozvážnými  s lo v y.  P o r o z u m ě t  Bož ím z á m ě r ů m  č lo věk  nemůže ,  p o k u d  
však  v každé  s it u a c i  z ů s t a n e  Bo hu vě rný ,  bude  j ím nakonec  mi lo s t ivě  
p ř i j a t .   
      Pokud  Hospod in  z ně j akého  důvo du  dopus t í,  a b y se  n a r o d i l č lo v ě k  
na  t ě l e  č i  d u c h u  nedokona lý ,  u d r ž u j e  s i  o d  něho  o d s t u p .  „Nepř ib l í ž í  s e  
žádný  muž  s vadou :  n ikdo  s l epý  n e b o  ku lhavý ,  nebo  se  z n e t v o ř e n o u  
t vá ř í ,  nebo  s něk te rým údem p ř í l i š  d lo u h ý m ,  nebo  k d o  by  měl  z lo meno u  
no hu nebo  z lo menou  r u k u ,  nebo  hr ba tý ,  nebo  z a k r n ě l ý ,  s e  skv rnou  n a  
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o k u ,  nebo  pos t i žen  sv rabem,  nebo  l i še je m,  ne b o  s rozd rcenými  va r l a t y .  
N ikdo  z p o t o mst va  kněze  Árona ,  k d o  by  měl  ně j akou  vadu ,  s e  
nep ř ib l í ž í ,  a b y  p ř iná še l  o h n i v é  o bě t i Hospod inov i .  Má vadu ,  nep ř ib l í ž í  
s e ,  a b y  p ř iná še l  c h l é b  s v é h o  Boha .  Ch léb  svého  Boha  z ve le sva t ých  i  
sva t ých  da rů  smí  j í s t .  Ale  n e s mí p ř i s t u p o v a t  k oponě  a  nep ř ib l í ž í  s e  
k o lt á ř i ,  nebo ť  má vadu ,  aby  neznesvě t i l  p r o s t o r y  mé sva t yně .  Já  j s em 
Hospod in ,  já  je  posvěcu j i “ (Lv  21 ,  18- 23 ) .  P r o č  však  má  b l í zkos t  
pos t i ž eného  znesvěcu j í c í  úč inek?  N a b í z í  s e  odpověď ,  že  s e  j edná  o  
č lo v ě k a ,  k t e r ý t r p í z a  v iny  své  č i  sp í š e  svých  p ř edků .  Hospod in  ho  
poznamena l  v id it e lným znamen ím,  aby  na  j eho  n e h o d n o s t  u p o z o r n i l  
o s t a t n í l i d i .  P o s t ižený  se  s t ává  ž ivouc ím dok l adem a  p ř i p o m í n k o u  
Hospod inova  t r e s t u .  Každý ,  k d o  se  s n ím s e t k á ,  s i  mus í  uvědo mi t ,  ž e  
vz t ah  k Bo hu nen í  j en  o s o b n í  z á l e ž it o s t í .  Lásku  k Hospod inu  a  
pos lu šnos t  mus í p ř e d á v a t  i  svým dě t em.  P ř í s l u šn ík  vyvo leného  ná roda  
se  mus í  cho va t  zodpovědně ,  aby  na  d a l š í gene race  nedopad l p r o  je ho  
v i n y  H o s p o d i n ů v  h n ě v .  P o s t i ž e n í  l i d é  t a k  b y l i  v y lo u č e n i  z e  s l u ž b y  B o hu  
u  o lt á ř e ,  k n ě ž s k ý ú řad  j im by l  z apovězen .  Toho to  Hospod inova  na ř í z en í  
v šak  l i dé  využ íva l i  č i  zneuž íva l i  i  p r o  své  p o l it ické  a  mo c e n s k é  c í l e .  
Např ík l ad  Ar i s t o b ú l o s  I I . ,  k t e r ý  c h t ě l  z b a v it  t r ů n u  s v é h o  b r a t r a  H y r k á n a  
I I . ,  mu p o t é ,  c o  ho  za j a l ,  u ř eza l  u š i ,  a by  u ž  n ikd y n e mo h l  být  
ve l eknězem. 1 6
       T řebaže  Hospod in  nedo vo lu je  p o s t i ž e n ý m  p ř i b l í ž it  s e  k j e h o  o lt á ř i ,  
nezav rhu j e  je .  Ja k o  v š e c h n y  o s t a t n í  l i d ské  b yt o s t i  ma j í  p r ávo  na  ž i v o t  a  
o c h r a n u .  N a d ě j í p r o  p o s t iž e n é ,  u t l a č o v a n é  a  o p o m í j e n é  je  v e r š  z e  Ž a l m u  
148 :  „Hospod in  o t v ír á  o č i  s l e p ý m ,  Hospod in  s ehnu té  n a p ř i m u j e ,  
Hospod in  mi lu je  sp raved l ivé“  ( Ž  1 4 8 ,  8 ) .  Kdo  je  sp raved l ivý  a  ž i j e  
p o d le  Hospod inových  u s t anoven í ,  mů že  d o u f a t  v j eho  mi lo s rdens t v í  a  
p o mo c .
       Se  zá s tupným ut rpen ím se  s e tkáváme  v souv i s lo s t i  s e  s l u ž e b n í k e m  
Hospod inovým.  „Hle ,  můj  s l u ž e b n í k  bude  mí t  ú spěch ,  zvedne  s e ,  
p o v z n e s e  a  v y s o k o  s e  v y v ý š í .  J a k  m n o z í s t r n u l i  ú d ě s e m  n a d  t e b o u !  J e h o  
          ___________________________
16  SEGALLA, Giuseppe. Historické panoráma Nového zákona. Svitavy: Trinitas, 1998, s. 30
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vzez řen í  by lo  t a k  zne t vo řené ,  že  neby l  podoben  č lo věku ,  j eho  v z h l e d  
t a k o v ý,  ž e  neby l  podoben  l ide m“( Iz  5 2 ,  13 - 14 ) .  Z n e t v o ř e n ý s l užebn ík ,  
„muž  p lný  bo les t i,  zk o u š e n ý ne mo cemi ,  j ako  t en ,  p řed  n ímž  s i  č lo v ě k  
zak ry j e  t v á ř ,  t a k  opovržený , ž e  js me s i  ho  neváž i l i “ ( I z  5 3 ,  3 ) ,  p o n e s e  
n e mo c i a  bo le s t i,  nep ravos t i a  nevě rnos t  d ruhých .  J e h o  u t rpen í  m á  
o č i s t it  a  u z d r a v it  v šechen  l id .  P o z n á n í  j eho  p r a v é h o  pos l án í  v šak  nen í  
s n a d n é .  L i d é  v i d ě l i ,  ž e  „ j e  r a n ě n ,  u b i t  o d  B o h a  a  p o k o ř e n “  ( I z  5 3 ,  4 )  a l e  
neuvědomi l i  s i,  ž e  t o t o  z r aněn í,  u b it í  a  po k o ř e n í  mě lo  po s t i h n o u t  je ,  
j a k o ž t o  p o b loud i l é  nepos lu šné  o vc e ,  k t e r é  s e  r ozu t ek ly  s v é m u  p a s t ýř i .  
Hospod in  pos í l á  t edy  s v é h o  s lužebn íka  „k e  z t r aceným ovc ím  z  d o m u  
i z r ae l ského“ (Mt  15 ,24 ) ,  aby  „ n e s l hř íc h mno hých ,  Bůh  je j  p o s t i h l m í s to  
nevě rných“ ( I z  53 ,  12 ) .   
2.3  Příchod Jež íše  Kris ta
     S t a rozákonn í po je t í  l i d ského  u t rpen í  j ako  Bož ího  t r e s t u ,  z á s t u p n é h o  
t r e s t u  č i zkoušky  s e  mění  ná s tupem k ř e s ť a n s t v í,  k t e r é  ve  s n á š e n í  
u t rpen í  v id í o č i š ť o v á n í l i d ské  d u š e .  „… Jež í š  v Ma t o u š o v ě  e v a n g e l i u  
č in í  z p rak t i ckého  nasazen í  p r o  po t ř ebné  a  c h u d é  zák l adn í  k r i t é r i u m  
vs tupu  d o  Bož ího  k r á lovs tv í  ( M t .  25 ,  31 - 46 ) .  Nav íc  je  ev iden tn í ,  ž e  
t o mu t o  r o z měru  spásy  ve lmi  dob ře  r o z u m ě j í  i  l i dé ,  k t e ř í s t o j í  mimo  
c ír k e v  a  n e o b d r ž e l i  z a t í m  v e l k o l e p ý  da r  v í ry . “ 1 7
2.3 .1   Jež íš  – uzdravovate l  tě la
    Kázán í  e v a n g e l i a  o  k r á lo v s t v í  by lo  p r o v á z e n o  l éčen ím n e mo c í .  
Schopnos t  uzd ravován í  můžeme  c h á p a t  ja k o  po tv rzen í  vý j imečnos t i  
J ež í šo vy o sobnos t i.  T en ,  k t e rý  ho  p o s l a l,  vybav i l  h o  zv l á š tn ími  d a r y  a  
s c h o p nos tmi .  T o ,  c o  je  neuvě ř it e ln é ,  a l e  spa t ř ené  nyn í  na  v l a s tn í  o č i,  
d o d á v á  v á ž n o s t  i t o mu ,  c o  j e  n e u v ě ř it e ln é ,  a l e  s p a t ř e n o  b u d e ,  a ž  n a s t a n e  
ča s .  J ež í šo va  z v ě s t  j eho  záz račnými  č iny  z í skává  na  d ů v ě r y h o d n o s t i .  
S lep í  mus í b ýt  u z d r a v e n i,  a b y v idě l i .  P o s e d l í z l ý m i  d u c h y  m u s í  b ýt  
         ____________________________
             17 POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 176-177
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uzd raven i ,  aby  j e j i ch  s lo va  by la  br ána  vážně .  Chro mí  mus í  bý t  
uzd raven i ,  a b y c hod i l i  a  r oznáše l i  zvě s t  p o  zemi .  H luš í  mus í  bý t  
uzd raven i ,  aby  evange l ium s ly še l i .  Němí  mus í  bý t  uzd raven i ,  aby  s lo v a  
o  k r á lo v s t v í  m o h l i  ř í k a t .
     J ež í š  léč í  d o t e k e m,  s lo v e m  i  n a  dá lku .  Pe t rovu  t chýn i  v y l é č i l  
z ho rečky  do t ekem r u k y .  E vange l i s t a  M arek  l í č í  z p ů s o b ,  j akým J e ž í š  
uzd rav i l  h luchého  a  k o k t a v é h o  mu ž e .  V lož i l  mu p r s t y do  uš í ,  p l i v l ,  
d o t k l  s e   j e h o   ja z y k a ,   v z h l é d l   k neb i ,  povzdech l  a  ř ek l  mu :  „Ef f a tha“  
(o t ev ř i  s e ! )  (Mk 7 ,  32 - 37 ) .  S le p é h o  mu že  vza l  za  r u k u  a  vyved l  je j  
z vesn i ce ,  p l i v l mu d o  o č í,  v lož i l  n a  ně j  r uce  a  z e p t a l s e  ho :  „V id í š  
něco ?“  On  vzh léd l  a  o d p o v ě d ě l :  „Vid ím l id i  c h o d it i ,  r ozeznávám je  j e n  
j a k o  s t r o m y . “  P a k  m u  z a s  v lo ž i l  r u c e  n a  o č i,  i  p r o h l é d l  a  b y l  u z d r a v e n  a  
v idě l  v šechno  j a sně  ( M k  8 ,  22 - 25 ) .  P r o h l é d n u t í s l epého  o d  na r o z e n í  
v Jano vě  p o d á n í  p r o b ě h l o  t a k t o :  J e ž í š  p l i v l  n a  z e m,  u d ě l a l  z e  s l i n y  k a š i ,  
p ř i l ož i l  mu  t u  kaš i  n a  o č i  a  ř e k l  mu :  „Jd i,  u myj  s e  v r ybn íku  S i l o e “  ( J  
9 ,  1 - 7 ) .    
     L id i  uzd ravova l a  h l avně  v í r a ,  ž e  muž ,  ke  k t e r ému  up ře l i  své  nadě j e ,  
j im o p r a v d u  p o m ů že .  A  že  je  v í r a  op ravdu  t o  ne jdů l ež i t ě j š í  p r o  
uzd raven í ,  po tv r zu j e  sá m Jež í š .  S le p e c  u  J e r i cha  ho  o s lo v i l :  „P a n e ,  a ť  
nabudu  z r aku !“  J ež í š  mu  ř e k l :  „Nabuď  z r a k u !  T vá  v í r a  t ě  z a c h r á n i l a “   
(L  18 ,  35- 43 ) .  Z Lukášova  e v a n g e l i a  s e  dá l  dozv ídáme  nap ř ík l ad  o  
oč i š t ěn í  1 0  malo mo c n ý c h  ( L  1 7 ,  1 1 - 1 6 ) ,  uzd raven í  18  l e t  zk ř ivené  ž e n y  
(L  13 ,  10 - 1 3 )  č i  uzd raven í  vodna t e lného  muže  (L  1 4 ,  1 - 3 ) .  Jan  p ř i d á v á  
o s m a t ř ic e t  le t  ne mo c né h o  č lo v ě k a  u  Be thza thy ,  k t e rý  pos l ech l  J ež í šo v u  
výzvu  „V s t aň ,  vezmi  svá  nos í tka  a  c h o ď ! “   ( J  5 ,  5 - 9 ) .  Zp rávy  má m e  
t aké  o  uzd raven í  na  dá lku .  Se t n íkův  s luha  ( M t  8 ,  5 - 13  č i  L7 ,1 - 1 0 )  
J ež í š e  o  l éčen í  sám nežáda l  a  v o k a m ž i k u ,  kdy  s e  mu  u l e v i l o ,  t ř eba  a n i  
nevědě l  o  p rosbě  svého  pána  za  j eho  uzd raven í .  P o d o b n ý p ř íp a d  l íč í  
J an .  Krá lo vský  ú ředn ík  p ros í  v Kán i ga l i l e j ské  J ež í še  o  uzd raven í  n a  
s m r t  n e mo c né h o  syna  v Kafa rnau  ( J  4 ,  43 - 54  ) .  S lu h a  i  syn  b y l i  
uzd raven i  ne  svo j i  v í rou ,  a l e  v í rou  svého  pána  č i  o t ce .
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     2 .3 .2  Ježíš  – uzdravovate l  duše
    J ež í šo vy exo rc i smy  j sou  z t e o lo g i c k é h o  h l ed i ska  ve lmi  za j ímavé .  
Z cho ván í  a  ř eč i  d é mo nů  t o t i ž  vyp lývá ,  ž e  j sou  s i  vědomi ,  k d o  s t o j í  
p r o t i n im.  Duchové  zna j í  J e ž í š e  a  věd í ,  k d o  j e .  N a  rozd í l  o d  l id í ,  k t e ř í  
j sou  o mezen i  svo j í  pozemskou  p ř i r o z e n o s t í a  poznán í  Pána  j im v d o b ě ,  
kdy  je  mez i  n imi  v l id ské  p o d o b ě  p ř ít o men ,  nen í  d o p ř á n o .  Ducho v é  
o v l á d a l i  r o z u m  i  t ě l e s n é  s c h o p n o s t i s v ý c h  n o s it e lů .  P o  v y h n á n í  d u c h a  s e  
t a k  z l epš i l  c e lkový  s t av  č lo v ě k a .  Např ík l ad  němý ,  posed lý  z l ý m  
d u c h e m,  p o  e xo r c i s m u  p romluv i l  ( M t  9 ,  30 ) .  J iný  s lepý  a  z á r o v e ň  němý  
a  posed lý  z lým duchem p o  u z d r a ve n í  v idě l  a  mluv i l  ( M t  12 ,  22 - 2 4 ) .  
Č a s t o  p o s t iž eného  č lo věka  neov l áda l  j ed iný  démo n,  a l e  v í ce  neč i s t ý c h  
duchů .  Z  Mar i e  Magda l ské  vyš lo  7  dé mo n ů  (L  8 ,  1 - 3 ) .  Ce lou  l eg i i  p a k  
mě l  v sobě  č lo v ě k  ž i j í c í  v hro bech  v k ra j i ně  Ge razenské  ( M k  5 ,  1 - 14 ,  L  
8 ,27 - 3 3 ,  u  M t d v a  p o s e d l í  v k r a j i n ě  G a d a r e n s k é  M t  8 ,  2 8 - 3 1 ) .  V p ř í b ě h u  
J e ž í š  d u c h o v i na ř i zu j e :  „Duchu  neč i s t ý ,  v y j d i  z t o ho  č lo v ě k a ! “   D u c h  s e  
J ež í š e  p t á  a  o s lo v u j e  ho :  „Co  nám chceš ,  S ynu  Bož í?  P ř i š e l  j s i  s em,  
abys  nás  t r áp i l  p ř edčasně?“  ( M t ) .  „Co  mi  chceš ,  J ež í š i ,  S ynu  Bo h a  
ne jvyšš ího?  Z a p ř í s a h á m t ě  p ř i Bo hu ,  ne t r ap  mne !“ (Mk) .  „Co  je  t i  po  
mně ,  J ež í š i ,  S y n u  Boha  ne jvyš š ího?  P ros ím t ě ,  ne t r ap  mne !“  (L ) .  Z lý  
duch  t edy  v í ,  ž e  Jež í š  je  S yn  B o ž í a  p r o t o  má  nad  n ím mo c ,  t a k  j a k o  z l ý  
duch  má mo c  nad  č lo věkem.  Ce lé  ve lké  množ s t v í d uchů  se  bo j í  J e ž í š e ,  
k t e r ého  mus í  p o s l e c h n o u t  a  p ro s í ,  aby  mo h lo  v e j ít  d o  s t áda  vep řů  a  
n iko l iv  d o  p e k e l n é  p r o p a s t i.  J ež í š  t o  d u c h ů m  d o v o l u j e .  Neč i s t í  ducho v é  
v neč i s t ý c h  z v íř a t ech  na l eznou  smr t  ve  vodách .
     Evange l i s t é  Marek  a Lukáš  pop i su j í  p ř íp ad  z e  synagogy  v K a f a r n a u ,  
kde  se  Jež íš  s e tka l  s  mužem posed lým neč i s t ým d u c h e m .  D u c h  n a  J e ž í š e  
k ř ik l :  „Co  je  t i  po  nás ,  J ež í š i  Naza re t ský?  P ř i š e l  j s i  nás  z h u b it ? V í m e ,  
k d o  js i.  J s i S va t ý Bož í . “  J ež í š  mu p o h r o z i l :  „Umlkn i  a  vy jd i z něho !“  I  
duch  muse l  p o s le c h n o u t  a  z muže  vyše l  k ve lkému  úžasu  p ř ít o mn ý c h :  
„Co  t o  je ? Nové  učen í  s mo c í !  I  neč i s t ým d u c h ů m  p ř ikazu j e ,  a  on i  ho  
p o s loucha j í ! “  ( M k  1 ,  23 - 28 ,  L  4 ,  33 - 3 6 ) .   Ducho vé se  z lo b í .  P r o č  s e  o  
ně  J ež í š  s t a r á?  Ať  j e  nechá  být .  On i  by  mu n e š k o d i l i.  V ě d í,  že  je  
mo c n ě j š í  a  může  j e  z a h u b it .  J ež í š  d é m o n y  vyháně l ,  a l e  nedo vo lo va l  j im  
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m l u v it i ,  neboť  ho  zna l i  ( M k  1 ,  3 4 ) .  Neč i s t í  d u c h o v é ,  j akmi le  ho  
spa t ř i l i ,  vr ha l i  s e  p ř e d  n ím n a  z e m  a  k ř iče l i :  „T y j s i  syn  B o ž í ! “  I  p ř í s n ě  
j im na ř íd i l ,  aby  t o  o  něm ne rozh l a šova l i  (Mk 3 ,1 1 - 12 ) .  P roč?  N e c h c e ,  
aby  by l  p roz razen  č lo věkem o v l á d a n ý m  démo nem,  t j .  b l áznem,  z j ehož  
ú s t  i  p r a v d a  zn í  j ako  b lázno vs tv í ?  Č i  j en  odbývá  d u c h y,  aby  r yc h l e  
zmize l i  a  z b yt ečně  ned i sku tova l i ?  N e b o  je š t ě  nenas t a l  p r avý  čas  k  j eho  
poznán í?  A  by l  s i  J ež í š  vůbec  vědo m svého  pos l án í  v  ce l ém r o z s a h u ?  
Vždyť  nedbá  p rosby  o  z á c h r a n u  p o s e d l é  dce ry  k a n a n e j s k é  ž e n y.  O d b ý v á  
j i :  „By l  j sem pos l án  jen  k z t r aceným o vc ím z d o mu i z r a e l s k é h o “ .  
H o v o ř í s n í  j ako  p ř í s l u š n í k  vyvo l e n é h o  ná roda  d o k o n c e  u ráž l i vě ,  k d y ž  
c i z í  l id  p ř i r o v n á vá  k e  š t ě ň a t ů m.  Pes  by la  hr u b á  nadávka  č lo v ě k u ,  k t e r ý 
by l  v opov ržen í . 1 8 Matka  u s i l u j í c í  o  zách ranu  d ít ě t e  s e  v šak  neda l a  a   
J ež í š  nako nec  je j í  p ř án í  sp ln i l  ( M t  1 5 ,  22- 28 ,  v podán í  Marka  j e  ž e n a  
Řek yně  - S yr o fén i čanka   Mk  7 ,24- 3 0 ) .
      P lnou  mo c  k  v y p u z o vá n í z lých  duchů  a  l é č e n í v šech  cho rob  o d  
Jež í še  dos t a l i  i  j eho  učedn í c i  ( M t  1 0 ,  1 ,  L  9 ,1 ,  Mk 6 ,  7 - 1 3 . ) .  O v š e m  
v něk te rých  p ř ípadech  by la  j e j i ch  snaha  marná .  U  Lukáše  č t eme  o  
synko v i ,  z e k t e r é h o  učedn íc i  nedo ved l i  vyhna t  ducha .  „Hle ,  duch  s e  ho  
z mo c ň u j e ,  na j ednou  k ř i č í  a  lo mcu je  j ím ,  a ž  vypouš t í pěnu  . . .  s t ěž í  o d  
něho  o d s t u p u je  a  umořu j e  ho  … Jež í š  pohroz i l  t o mu  neč i s t ému  d u c h u ,  
vy l éč i l  d í t ě  a  odevzda l  je  o t c i “  ( L  9 ,  37 - 42 ) .  P r o č  s e  t o  n e z d a ř i lo  
učedn íkům,  uvedený  e v a n g e l i s t a  ne ř íká .  Od  Ma touše ,  k t e rý  l í č í  
uzd raven í  náměs í čn íka  se  důvod  dozv ídáme :  Jež í š  mu p o h r o z i l a  dé mo n  
z n ě h o  v y š e l ,  u č e d n í c i ho  v y p u d it  n e m o h l i  p r o  n e d o s t a t e k  v í r y  ( M t  1 7 ,  
14 - 20 ) .  Marek  o  neúspěchu  učedn íků  p ř i e xo rc i smu  p íš e  v s o u v i s lo s t i s  
uzd raven ím s yna ,  j enž  má  d u c h a  němého .  Jež í š  p o hr o z i l  d u c h u  
neč i s t ému:  „Duchu  němý a  h luchý ,  j á  t i  p ř ikazu j i ,  vy jd i  z něho  a  n ikdy  
už  d o  něho  nevcháze j ! “  Vyše l  s k ř i kem a  p rudkým lo mco ván ím,  a  h o c h  
zůs t a l  j ako  mr t v ý,  t a k ž e  mnoz í  m y s l i l i ,  že  zemře l .  Ale  J ež í š  j e j  u c h o p i l  
z a  r u k u  a  z v e d l je j ;  i  v s t a l.  A na  do t az  učedn íků ,  p roč  ducha  nemo h l i  
         ____________________________
            18 Konstatováním „Ale i psi přicházeli a lízali mu vředy.“  zdůrazňuje evangelista ubohost žebráka Lazara odvrženého         
                na okraj lidské společnosti (L 16, 20-21). Potupnou smrt kruté královny oznamuje Hospodin skrze  Elijáše           
                Tišbejského: „Na dílu pole v Jizreelu budou psi žrát tělo Jezábely!“ (2Kr 9, 36), či konec domu Achabova slovy: 
                „Kdo zemře Achabovi ve městě, toho sežerou psi a kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo.“ (1Kr 21, 24)
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vypud i t  on i ,  odpovědě l :  „ T e n t o  duch  nemůže  vy j í t i  n ič ím než  
mo d l it bo u “ ( Mk 9 ,  1 7 - 29 ) .  Poněkud  záhadná  odpověď .  V ž d y ť  J ež í š  sá m 
ducha  vyhna l  s lo vem – p ř í k a z e m .  S t e j ně  pa t rně  exo rc i smus  p rovádě l i  i  
učedn íc i .  O  mo d l it bě  se  p ř i  pop i sován í  Jež í šo vých  e x o r c i s m ů  
no vozáko nní  e v a n g e l i a  nezmiňu j í .  Nezda ry  učedn íků  ne j sp í š  o p r a v d u  
p ramen í  v nedos t a tku  v í ry ,  j ak  uvád í  M a r e k .  J e j i c h  v í ra  by la  s l ab š í ,  než  
s í l a  d é mo n a .  A  něk te ř í  dé mo ni  b y l i  op ravdu  s i l n í ,  což  d o s v ě d č u j í  
f a r i zeové ,  k t e ř í  n e v ě ř í,  ž e  vyhna t  je ,  je  v  s i l á ch  s amo t né h o  č lo věka .  
Na řknou  Jež í š e ,  že  d é mo n y v ypuzu j e  mo c í Be l z e b u b a ,  v l ádce  démo nů  
( M t  12 ,  22- 24 ,  L  11 ,  1 4 - 20 ) .  J e ruza l émš t í  záko níc i  k t o mu  dodáva j í ,  ž e  
je  sám p o s ed lý  Be lzebu lem ( M k  3 , 2 2 ) .  Jež í š  se  br án í :  „ Jes t l i že  s a t an  
vypuzu j e  s a t ana ,  j e s t  r o z d ě l e n  p ro t i  so bě .  J ak  může  o b s t á t i  jeho  
k r á lo v s t v í ?  Je s t l i že  já  vypuzu j i  démo ny mo c í  B e l z e b u b o v o u ,  č í  moc í  j e  
vypuzu j í  vaš i  syno vé?  Ale  j e s t l i že  já  vypuzu j i  d é mo n y  Duchem Bo ž í m ,  
t e d y na  vás  p ř i k v a p i lo  k r á lo v s t v í  B o ž í.  J ak  může  k d o  ve j í t i  d o  d o mu  
s i l áka  a  u lo u p i t i  j eho  s t a t k y,  když  by  nap řed  t o ho  s i l áka  n e s v á z a l ?  
P o t o m mů ž e  v y lo u p it i  je h o  d ů m “  ( M t  1 2 ,  2 6 - 29 ) .  
2.3 .3   Postoj  společnost i  k Jež íšovým skutkům
       Uzdravován í  v šeobecně  bývá  považováno  z a  d o b r ý  sku tek .  P r o č  
j ím t e d y  J ež í š  t o l i k  popouze l  náboženské  p ř eds t av i t e l e?  Nah l édněme  d o  
N i k o d é mo v a  evange l i a  ( A k t a  P i lá t ova ) . 1 9 Velekněž í  a  Ž idé  š l i  
k P i l á t o v i,  a b y  Jež í še  o bž a lo v a l i .  „Máme zákon ,  že  nesmíme  n i k o h o  
v s o b o t u  uzd r a v o v a t ,  a l e  on  z lými  s k u t k y uzd ravova l  v s o b o t u  mr z á k y ,  
hr báče ,  a  l id i  s odumře lými  údy ,  s l epce  a  o c h r n u t é ,  h luché  i  l id i  
posed lé  d é mo n y. “ P i l á t :  „ Jes t l i  uzd ravu j e  ne mo c n é ,  nedě lá  n ic  z l é h o . “  
Ž idé :  „Kdyby  s lu šně  l éč i l ,  neby lo  by  t o  n ic  z l ého ,  a l e  o n lé č í p o mo c í  
mag ie  a  o v l á d á  d é mo n y . “  P i l á t :  „ U z d r a v o v a t  c h o r é  n e n í  n ic  ď á b e l s k é h o ,  
a l e  da r  B o ž í. “  Ce l ý  p rob l ém t e d y t kv í  v t o m,  ž e  s i  J ež í š  dovo l i l  l é č it  
v s o b o t u .  Ukazova l na  nesmys lno u int e rp r e t ac i  Zákona ,  j ehož  s lo v a  a  
         ____________________________
19     Nikod émovo evangelium (Akta Pilátova a Kristův sestup do pekel in: Neznámá evangelia (Novozákonní 
apokryfy  I). Uspořádali Jan. A. Dus, Petr Pokorný. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r.o., 2003, s. 325 
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h lavně  výk lad  vzn ik lý  t r a d i c í ,  se s t a l  p r o  s t r ážce  náboženské  č i s t o t y  
z c e l a  s v a t ý m a  p o s v á t n ý m  a  m u s e l s e  b e z  v ý j i m k y  d o d r ž o v a t .
    J ež í šo vy úspěchy  p ř i  exo rc i smech  se  s t a ly  věh l a snými .  B y l  
považován  za  č lo v ě k a ,  k t e r ý má  n a d  d é mo n y  mo c  a  t o ho  využ íva l i  i  
da l š í  exo rc i s t é ,  k t e ř í  v y k o n á v a l i o bř a d  j eho  j m é n e m.  Učedn íc i  s v é m u  
mis t rov i  ža lu j í :  „Pane ,  v idě l i  j s me  č lo věka ,  j enž  t v ý m  j m é n e m  
vypuzo va l  d é mo n y a  br án i l i  j s me mu ,  p ro tože  s námi  n e c h o d í. “ J e ž í š  
j im ř e k l :  „Nebraň t e  mu!  Neboť  k d o  nen í  p r o t i vám,  j e  s námi“  ( 9 ,  49 -
50 ) .  J ež í š  v něm n e v i d ě l konkurenc i  j ako  j eho  žác i .  A p o š t o l P ave l  v  
e p i š t o le  F i l i p ským p í še :  „Neh leď te  j en  k a ž d ý na  v l a s tn í zá j e m,  a le  
každ ý t a k é  na  zá j em d ruhých“  ( F 2 ,  4 ) .  Každý ,  k d o  bo ju je  p r o t i z lu ,  j e  
v í t án .  A  Jež íšo vo  jméno  j e  mo cnou  z b r a n í.  „P r o t o  j e j  t a k é  B ů h  p o v ý š i l ,  
udě l i l  mu jméno  nad  k a ž d é  j i né  jméno ,  aby  s e  p ř e d  jménem Jež í šo v ý m  
sk l áněno  každé  k o l e n o  byt o s t í nebeských ,  pozemských  i  podzemních ,  a  
aby  každý  j azyk  v y z n á v a l,  ž e  J ež í š  Kr i s tu s  je  Pánem,  k s l ávě  Bo ha  
O tce“  (F  2 ,  9 - 11 ) .
      2.4   Doba křesťanstv í
     J ež í š pos l a l  své  učedn íky  š í ř i t  zvě s t  o  k r á lo v s t v í  a  u z d r a v o v a t .  
J ád rem t é t o  zvěs t i  j e  l á ska  k Bohu  a  s l užba  b l i žn ímu ,  t ř e b a  
zne t vo řenému ,  chudému ,  nuznému .  Každ ý j e  každému  b ra t r em a  
v každém je  Bůh  p ř ít o men .  Sk rze  J ež í še  bude  každý  spasen  a  u z d r a v e n .  
„ Je  j ede n l éka ř  t ě l e sný  i  d u c h o v n í ,  z rozený  i  nez rozený ,  vt ě l ený  B ů h ,  
v e  s mr t i  p r a v ý  ž i v o t ,  i  z Mar i e ,  i  z Bo ha ,  ne jd ř í v  t r p í c í ,  p o t o m ne t r p í c í ,  
J ež í š  Kr i s tu s ,  ná š  P á n . “ 2 0 Ke sp rávnému  pochopen í  ide y k ř e s ť a n s t v í  j e  
t ř eba  s i  uvědo mi t ,  ž e  l éčen í  ne l ze  chápa t  j en  ve  smys lu  zbaven í  s e  
fyz ick ých  ob t í ž í .  „Léčen í  Kr i s tovo  znamená  l i d ské  uzd raven í  v j á d r u ,  
u z d r a v e n í  s a m o t n é h o  z r a n ě n é h o  k o ř e n e  l i d s k é h o  b y t í. “ 2 1 N e mo c  a  smr t  
         ____________________________
         20  Listy Ignatia Antiochijského in: Spisy apoštolských otců. Praha, Kalich, 2004, s. 119
        21   SALAJKA, Milan. Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha: Blahoslav, 1977, s. 90
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ne j sou  o d s t r a n ě n y z ž i v o t a  l id í ,  a l e  ja k  dá le  uvád í  M S a l a j k a ,  „Spas i t e l  
j e  zbav i l  d é mo n i c k é  moc i  a  nap lňu j e  spásným smys l em.  K t o t á l n í m u  
uzd raven í  nedo jde  v t é t o  e p o š e . “2 2
      2.4 .1   Směr askeze
     „Pama tu jt e ,  mé  dě t i,  na  t o ,  c o  vám ř íka l  můj  br a t r  a  k o mu v á s  
svě ř i l .  A  u v ě d o mt e  s i ,  ž e  když  s e  vzdá t e  t o ho t o  neč i s t ého  o bco v á n í ,  
s t ane t e  s e  ch rámy  sva tými  a  č is t ými ,  a  p ř it o m bu d e t e  zbaven i  mno h a  
z j evných  i  nez j evných  ú t r ap  a  bo les t í a  nebude t e  mít  s t a r o s t i o  ž ivo byt í  
a  o  d ě t i – t o  j sou  věc i,  k t e r é  nako nec  s t e jně  nu tně  vezmo u  za  své !  
Naopak ,  pokud  bude t e  mít  ho d n ě  dě t í,  kvů l i  n im se  z vás  s t anou  z lo d ě j i  
a  h r a b i v c i,  b u de t e  o d ír a t  s i r o t k y a  u t la č o v a t  v d o v y ,  a  t a k o v ý m  j ednán ím  
na  s e b e  p ř ivo lá t e  ne jt ěž š í  t r e s t y.  M n o h o  dě t í t aké  bývá  p o s t iž e n ý c h ,  
d o t ír a j í  na  ně  d é mo n i  – někdy  z j e v n ě ,  j ind y nev id it e ln ě :  mo hou  mít  
ep i l eps i i ,  mo hou  b ýt  o c h r n u t í,  m r z á c i,  h luš í ,  němí ,  duševně  mdl í ,  
š í l e n í .   A   p o k u d   b u d o u   t ř e b a   i   z d r a v í ,  n e v y v e d o u  s e  a  b u d o u  v y v á d ě t
vše l i j aké  špa tnos t i  a  o h a v n o s t i :  nachy t a j í  j e  p ř i  c i zo lo ž s t v í ,  dopus t í  s e  
vr ažd y,  k r á d e ž e  nebo  smi l s t va ,  a  t o  v šechno  vás  bude  moc  t r á p it !  Kd yž  
m n e  a l e  p o s l e c h n e t e  a  b u d e t e  u c h o v á va t  s v é  d u š e  č i s t é  p r o  B o h a ,  b u d e t e  
mít  dě t i  ž ivé ,  k t e rých  s e  t a t o  neš t ě s t í a  vady  an i  nedo tknou ,  vy  b u d e t e  
bez  s t a r o s t í a  po ve d e t e  k l idný  ž i v o t  beze  s mu t k u  a  úzkos t í.  B u d e t e  
č e k a t  na  o n u  sva tbu  n e p o s k v r n ě n o u  a  p r avou ,  a  bude t e  p a k  na  n í  
sva t ebn ími  hos t y ,  k t e ř í  ve jdou  d o  sva t ebn í  s íně  nap lněné  n e s m r t e l n o s t í  
a  s v ě t le m . “ 2 3
     Pán  Jež í š  v p o d o b ě  Judy  T o má š e  v apokry fn ím  P ř í b ě h u  s v a t é h o  
apoš to l a  T o máše  p r o m lo u v á  k žen icho vi  a  nevěs t ě .  Nabádá  j e  k t ě l e s n é  
zd ržen l ivo s t i,  a by  ch rámy  je j i ch  t ě l  neby ly  pošp iněny  a  znesvěceny .  K  
manže l ské  zd ržen l i vos t i  j sou  ž e n y  apoš to ly  na  mi s i j n í ch  c e s t á c h  
n a b á d á n y,  z d á  s e ,  z ce l a  c í l eně . M is ioná ř i  s e  nezaměřu j í  j en  na  mladé
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            22  SALAJKA, Milan. Teologie a praxe církve. Praha:Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum,2000, s.73
                      23  Skutky Tomášovy in: Příběhy apoštolů (Novozákonní apokryfy II). Uspořádal Jan. A. Dus. Praha: Nakladatelství            
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nezkušené  d í v k y,  a l e  z v ě s t  a  učen í  p ř edk l áda j í  ž enám bez  rozd í lu  v ě k u  
a  s t avu .  A na l éza j í  u  n i ch  odezvu .  V d a n é  ženy  se  nezd ráha j í  o d ř e k n u t í  
m a n ž e l s k ý c h  r a d o v á n e k ,  a b y  s e  c h r á m  t ě la  s t a l z novu  č i s t ým.  
     Chován í  žen ,  k t e r é  uvě ř i l y ,  s e  s a mo zře jmě  s t á v á  n e p o c h o p it e l n ý m  
p r o  j e j i ch  o k o l í .  Manže l é  ža snou  a  d iv í  s e .  Náh le  je  na rušen  ř ád ,  v e  
k t e r é m sp o l u  muž  a  žena  o d  nepamě t i ž i l i .  P o  vys lechnu t í r a d o s t n é  
zvěs t i  o d  ně j akého  c i z ího  mu ž e ,  k t e rý  dopu tova l  d o  j e j i ch  měs t a ,  j e  
j e š t ě  vče ra  s p o k o je n ý  manže l ský  ž i v o t  dnes  v t ro skách .  V í ra  p r á v ě  
uvě ř iv š í ch  žen  je  s i l ná .  J ak  d lo u ho  j im v yt r v á ?  Vrá t í  se  v še  z p ě t ,  a ž  
z j e j i ch  b l í zkos t í zmiz í  cha r i zma t i cký  apoš to l ?  N e b o  spo lu  manže l é  
budou  až  d o  s mr t i ž ít  ja k o  b ra t r  a  s e s t r a?  Což  z t r a t i l y  ženy  l á sku  k e  
svým mužům?  Niko l i v .  Něk t e r é  mo ž n á  p o  mno ha le t ém souž i t í p o  s v ý c h  
muž ích  p ř í l i š  ne touž i l y ,  a l e  p r o  mladš í  a  zami lo vané  by lo  o d ř í k á n í  
s t e jně  t ě žké ,  j ako  p r o  je j i ch  p r o t ě j š k y .  Ovšem by ly  s i  vědo my ce n y s v é  
a skeze  a  t ím  j i  sná še ly  l épe .  
      A p o š t o lé  v š a k  n e p o n e c h á v a l i  n ic  náhodě .  Co  kdyby  d ívka  p ř ece  j en  
p o d leh l a  svodům?  Řekne  s i,  že  vdané  ž e n y s e  s e  svými  muž i  d ř í v e  
běžně  vese l i l y .  Je j i ch  t ě l a  s e  v šak  nyn í  o d ř í k á n í m budou  z n o v u  
oč i š ťova t  a  s t anou  se  ch rámy  s t e jně  sva tými  j ako  ch rámy  panen .  T a k ž e  
p o d le h n u t í b y v la s tně  by lo  mo ž n é  d o d a t e č n ě  ú č i n n ý m  pokán ím n a p r a v it .  
Pán  T o mášovými  ús t y t e d y po u k a z u j e  na  da l š í  d ů s l e d e k  manže l ských  
r adovánek .  D ě t i l í č í  j ako  p ř íč inu  všech  budouc ích  s o u ž e n í a  ne š t ě s t í.  
Použ ívá  s i l né ,  l eč  p ravd ivé  a r g u m e n t y.  Ano ,  něk te ré  d ě t i s e  r o d í  
pos t i žené .  Ano ,  něk t e r é  dě t i se  o p r a v d u  nevyvedou .  Ano ,  něk t e r é  dě t i  
j sou  p ř í č i n o u  ve lkého  t r á p e n í r o d i č ů .  V temných  ba rvách  je  vyk re s l ená  
ne rados t ná  budoucnos t ,  k t e r á  čeká  t y,  k t e ř í ma j í  d ě t í,  o p r o t i  
b e z s t a r o s t n o s t i a  r ados t i t ě ch ,  k t e ř í  se  věnu j í  c e l e  Bo hu .  H l a v n í m
d ů v o d e m  t ě l e s n é  z d r ž e n l i v o s t i  t e d y  je ,  a b y  s e  n e n a r o d i l o  d ít ě .  M a t e ř s k á  
l á ska  j e  mno hem s i l ně j š í  než  manže l ská .  Ž e n a  p r o  d ít ě  udě l á  v še .  I  p r o  
d ít ě ,  k t e r é  je  ne mo cné  č i  p o s t i ž e n é ,  mi lu je  a  ch rán í  i  t o ho  nezvedence ,  
k t e r ý vyvád í  špa t nos t i a  o h a v n o s t i.  S p í lá  mu ,  snaž í  se  ho  n a p r a v it ,  a l e  
neodv rhne  ho .  D ít ě  s pos t i ž en ím  č i  nezv l ada t e lné  vyžadu je  o p r a v d u  
h o d n ě  p é č e  a  s t a r o s t l i v o s t i.  J e  t ř eba  mu  věnova t  mnoho  ča su  a  ú s i l í .  
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    Apoš to l d ává  z a  p ř ík l ad  p r á v ě  t y  t ěžké  p ř ípady ,  k t e r é  z a m ě s t n a j í  
ženu  na to l i k ,  že  mís t o  sous t ř eděn í  n a  ducho vní  ž i v o t  se  zabývá  z c e l a  
„p ř í zemními“  rod innými  z á l e ž it o s t m i  s p o jenými  s chodem d o m á c n o s t i a  
péč í  o  po tomky .  P r ávě  na rozené  d ít ě  s vým p láčem r yc h l e j i  p ř i v e d e  
ma tku  z d u c h o v n í c h  s f é r  d o  pozemské  r e a l it y,  než  manže l  č i  m i l enec  
d lo u h o dobým p ře svědčován ím,  ná t l akem,  výh růžkami  č i  do k o n c e  
nás i l ím .  
      Těžko  se  h luboce  v n o ř it  d o  mo d l i t eb ,  t ě ž k o  s e  d u c h o v n ě  r o z v í j e t ,  
když  je  sous t ř eděn í  r o z p t y lo v á n o  s l edován ím,  j e s t l i  d ít ě t i  n e h r o z í  
nebezpeč í  nebo  nedě lá  něco ,  c o  nemá .  Žena  bd íc í  nad  s vým d ít ě t e m  
s t ěž í  h l edá  s í ly  k bděn í  p r o  Boha .  D ít ě  po t ř e b u j e  k rů s tu  sp r ávnou  a  
vyda t nou  s t r avu ,  ko j í c í  ž ena  n e b u d e  t r á p it  své  t ě lo  p o s t y.  O  s í l e  
ma te ř ské  l á sky  vědě l  a p o š t o l.  J e d i n ě  žena ,  k t e r á  o  dě t i  nepeču j e ,  s e  
může  p lně  odda t  Bohu .  
       Ne t řeba  se p o d i v o v a t  č i po ho r š o v a t  nad  výzvami  k a skez i  v d o b ě  
apoš to l ské .  M i s io n á ř i  p ř ece  na  svých  ce s t ách  h l á sa l i  r a d o s t n o u  zvěs t  o  
B o ž í m k r á lo v s t v í,  j ehož  p ř í chod  očekáva l i  v br zké  době .  Zbýva j í c í  č a s  
j e  nu tno  t r á v it  pokán ím,  o brácen ím se  k Bohu .  Je  l og i cké ,  ž e  pokud  b y  
vš i chn i  l i dé  j e j i ch  výzvy  pos l ech l i  a  ř íd i l i  se  j imi ,  l i d s t vo  by  z á h y  
v y h y n u lo .  M o ž n á ,  že  č ím méně  by  na  zemi  z ů s t á v a lo  ž ivých  l id í  v t ě l e ,  
t ím r ych l e j i  by  se  p ř ib l í ž i l  d r u h ý  p ř í chod  P á n a .  Naš t ě s t í  t e n t o  směr  
n e n a l e z l v šeobecnou  p o d p o r u  a  k ře sťans t v í  se  mo h lo  š í ř i t  ne j en  p lo š ně ,  
a l e  i  č a sově  da l š ím i  gene racemi  až  d o  naš i ch  a  d o u fe jme  i  b u d o u c í c h  
dob .  A t o  p ř e s t o ,  že  s t e jně  j ako  v d o b á c h  d ř í v ě j š í c h ,  t a k  i  nyn í  s e  r o d í  
dě t i p o s t i ž e n é  p s y c h i c k y  č i t ě l e s n ě ,  z j e v n ě  č i n e v i d it e lně .   
2.4 .2  Směr chari ty
     J edn ím ze  zák l adn ích  cha rak t e r i s t i ckých  r ys ů  rozv í j e j í c í ho  s e  
k ře sťans t v í  by la  br a t r ská  l á ska  ke  s t r áda j í c ímu  b l i žn ímu .  V e  
Vavř inco vě  p ř í r u č c e  j sou  s k u t k y mi lo s rdens tv í  de f inovány  j ako  
a lmužna ,  k j e j ímuž  r o z d á v á n í J ež í š  nabáda l.  „Almužnu  nedává  j en  t e n,  
k d o  p o s k yt ne  l ačnému  j íd lo ,  ž í zn ivému  nápo j ,  nahému o d ě v ,  
poces tnému  p ř í s t ř e š í ,  p r c h a j í c í m u  ú k r yt ,  n e mo c n é m u  nebo  u v ě z n ě n é m u  
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návš t ěvu ,  z a j a t c i  výkupné ,  nemo houc ímu  o p o r u ,  s l epému  d o p r o v o d ,  
s amo tnému  ú t ě c h u ,  chu ravému  l éčbu ,  b loud íc ímu  sp rávný  s m ě r ,  
t á ž íc ímu  se  r a d u  a  c o k o l i v  n e z b yt né  po t ř ebnému ,  a l e  i  t e n ,  k d o  d á  
odpuš t ěn í  h ř e š í c ímu .“24 Almužna  p o s k yt nu t á  v ce l é  t é t o  š íř i  z n a m e n a l a  
p r o  p o s t iž e n é h o  u l ehčen í  u t rpen í ,  k t e r é  p rož íva l  v každodenn ím ž i v o t ě .  
Zvěs t  o  Bož ím k rá lovs tv í  v šak  p ř iná še l a  i  o t á z k y ,  j ak bude  vypada t  
všeo becné  vzk ř í š en í  n a  konc i  věků .  Budou  vzk ř í š en i  i  l i dé  t ě l e s n ě  
p o s t i ž e n í a  v j aké  podobě?  V a v ř i n e c  o d p o v íd á :  „V šechna  z růdnos t  a  
nedokona los t  bude  ve  vzk ř í š en í  nap ravena .  N e l z e  p o p ř ít ,  ž e  v z k ř í š e n i  
budou  i  zne t vo řen í  l i dé ,  p r o t o ž e  s e  r o d í  a  ž i j í ,  i  když  br z o  umí r a j í ,  a l e  
zá roveň  ne lze  vě ř i t ,  že  budou  vzk ř í š en i  t a k t o ,  a  ne  sp í š  t ím z p ů s o b e m ,  
že  p ř í r oda  bude  op ravena  a  vy l epšena . “25 S o ma p n e u m a t i k a  – ducho v n í  
t ě lo ,  o  kt e r é m ho vo ř í a p o š t o l P a v e l  - nebude  vykazo v a t  ž á d n é  a n o m á l i e ,  
k t e r é   mů ž e   m í t   l i d ské   t ě lo  v p o z e m s k é m  ž i v o t ě .  P o s t iž e n í  p ř i j d o u  d o  
Bož ího  k r á lo v s t v í  zd r av í .  A lmužna  je  nadě j í  p r o  ž i v o t  d o č a s n ý ,  
evange l ium p r o  ž ivo t  věčný .  N e mo c  by la  k ř e s ťans tv ím  považována  z a  
j akous i  „mi lo s t  bož í “ .  Č lo věk  j í  by l  Bo hem vyznamenáván ,  a b y  
s i o d p ykáva l  svá  p r o v i n ě n í a  by l  veden  k p o k o ř e .  Pomoc  p o s t i ž e n é m u  
č lo v ě k u  b y l a  z á r o v e ň  s v ě d e c t v í m  l á s k y  k b l i ž n í m u  a  b y l a  p o v a ž o v á n a  z a  
sku tek  mi lo s rdens t v í .  O  o t ázkách  zd rav í  a  n e mo c i r ozhodova l  Bůh ,  j eho  
vů le .  O  p ř í padnou  p o mo c ,  zp r av id l a  p ř ímluvou ,  by l i  ž á d á ni  t é ž  něk t e ř í  
z e  sva t ých . 26
     Od  počá tků  svého  půso ben í  j edno t l ivé  c í r k e v n í s bo ry  u s k u t e č ň o v a l y  
p o mo c  p o t ř e b n ý m .  R o z d ě lo v a l y  p o t r a v i n y ,  o š a c e n í  a  p e n í z e  s i r o t k ů m,  
vdo vá m,  ne mo c n ý m ,  p o u t n í k ů m ,  inva l idům,  vězňům,  chudým.  T a t o  
cha r it a t iv n í č innos t  p o s t upně  z í skáva l a  na  o r g a n i z o v a n o s t i a  
s p e c i a l i z o v a n o s t i.  U  k a t e d r á l b y la  o d  4 .  s t o le t í b i skupy  z ř i z o v á n a  
za ř í zen í ,  ve  k t e r ý c h  by la  péče  po t ř ebným p o s k yt o v á n a .  J edna lo  s e  
p ředevš ím o  š p it á l y ,  s i r o t č ince ,  c h u d o b i n c e ,  na l ez ince ,  hosp ice  p r o  
p o u t n í k y. 27 M e z i  v ýz n a m n é  c í r k e v n í  p ř e d s t a v it e le ,  k t e ř í s e  c h a r it a t i v n í  
         __________________________
                     24         AUGUSTIN, Svatý. Katechetické spisy. Praha: Krystal OP, 2005, s. 122
25       AUGUSTIN, Svatý. Katechetické spisy, s. 130
26       NIKLÍČEK, Ladislav. STEIN, Karel. Dějiny medicíny v datech a faktech, s. 33
27     SALAJKA, Milan. Teologie a praxe církve, s. 105
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činnost i věnovali s velkým nasazením, patřil  např. konstantinopolský biskup 
Jan Zlatoústý,  v jehož době charitativní struktury církve živily denně 3.000 
osob.2 8 Pomoc v tomto rozsahu byla možná jen díky tomu, že finanční 
prostředky a majetek kostelům věnovali věřící ze všech vrstev obyvatelst va,  
chudší,  bohat í,  panovníci. Kromě příspěvků do kostelních pokladnic a  
pořádání zvláštních sbírek u bohatších věřících, odevzdávali do mešních 
sbírek první křesťané též peníze ušetřené za jídlo v době půstu.2 9 Křesťanská 
víra tak od 4. stolet í začala spojovat spo lečnost rozdělenou sociálními 
rozdíly.  Pomoc a péči nacházeli nemocní a postižení také v klášterech, které 
se stávaly středisky vzdělanost i i v oborech lékařských. Lékařství stálo  po 
stalet í p lně na půdě církve a lékařská, nemocniční i pečovatelská služba se 
odehrávala pouze v klášterech.3 0 Mniši, kteří v nich pečovali o  nemocné 
bratry či příchozí,  si předávali znalosti léčivých účinků bylin, které na 
klášterních pozemcích pěstovali i znalosti některých lékařských postupů. Od 
12. století se  pak péči o  postižené začínají věnovat také la ická bratrstva, 
zakládají útulky pro slepce, domy pro choromyslné č i leprosária. Na počátku 
vzniku špitálních řádů zpravidla bývalo uzdravení některého ze zakladatelů, 
či jeho rodinných příslušníků, které bylo  považováno za zázračné vzhledem   
k beznadějnost i   stavu   n e mo c n é h o .  J ako  p ř ík l ad  mo ž n o  u v é s t  šp it á l n í  
ř á d  a n t o n it ů .  J a k o  v ý r a z  d í k ů  z a  z á z r a č n é  u z d r a v e n í  s v é h o  s y n a  t r p í c í h o  
nevy l éč it e ln o u  c h o r o b o u  kůže ,  vys t avě l je h o  o t e c  Gas ton   u  V ie n n e  
k o s t e l s v .  An ton ína  se  š p it á le m,  k d e  se  s o s t a tn ími  č l eny  š p it á ln í h o  
br a t r s tva ,  k t e r é  za lož i l ,  věnova l  p é č i o  cho ré . 31  Členo vé  š p it á ln í ch  ř á d ů  
v idě l i  v n e mo c n é m  t rp í c ího  Kr i s t a .  Po j íma l i  p r o t o  s lužbu  n e mo c n é m u  
j ako  s lužbu  Kr i s tov i .  „S luž t e  ubohým a  ne mo cným jako  s l u ž e b n í c i  
svého  P á n a “32 j e  j edno  z us t anoven í  S u v e r é n n í h o  vo jenského  a  
š p it á ln ího řádu  sv .  J ana  Je r uza l émského z Rhodu  a  z Ma lt y,  k t e r ý se  
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věnova l  ne j en  vo jenské  o b r a n ě  S va t é h o  mís ta ,  a le  je ho r yt í ř s k á  o c h r a n a  
a  s lužba  pa t ř i l a  t é ž  ubohým a  po t ř ebným. 33  T e nt o  ř ád  z ř íd i l  svů j šp it á l  
t aké  v P raze . 34 „Ne mo c n ý  se  s t ává  p á n e m  a  p a t r o n e m  ne mo c n i c e ,  má se  
mu  s louž i t  s l á skou ,  p ř ívě t ivě ,  něžně  a  o d d a n ě .  Znovuob jeven í  Kr i s to v a  
l id s t v í ,  úc t a  k n ě m u . “35
     Ved le  o p r a v d u  po t ř ebných  s e  v šak  ob j evu j í  i  l i dé ,  k t e ř í  n a  
mi lo s rdens tv í  p a r a z it u j í.  Žeb rác i  s i  uvědo mo v a l i ,  že  v í ce  s o u c it u  
v z b u z u j í  t ě l e s n ě  p o s t iž e n í  l i d é ,  k t e r ý m  s e  p r o  j e j i c h  n e s c h o p n o s t  v l a s t n í  
obž ivy  dos t ává  vě t š í  a lmužny .  P r o t i ž e b r á k ů m,  k t e ř í  p ř eds t í r a l i  s l e p o t u  
a  h lucho tu ,  nebo  k t e ř í s i  ovazova l i  údy  če rvenými  had ry ,  o s t ř e  
z kaza t e lny  bro j i l  J an Rokycana :  „Vo l a j í,  ú p ě j í  bez  s t udu ,  a b y  j im d a l i ,  
uz ř í š ,  a n  s p yt l í k y  běha j í ;  nemáme  hr achu ,  s l an in ,  k rup ,  maku ,  v še  
vymluv í  a  t r o u p  – s i l ný  bude . “ 3 6 O d  15 .  – 1 6 .  s t o le t í  se  v o b l a s t i  
budován í  a  p rovozován í  nemocn ic  angažu j í  t a k é  měs t ské  r a d y  a  
p ředs t av i t e l é  svě t ské  mo c i .  J i ř í ho  z Poděb rad  t a k  vyz ývá  P a v e l Ž í d e k  
k z a lo že n í  i deá ln ího  měs t ského  š p it á l u ,  ve  k t e r ém by  b y l o  mimo  j iné  
z ř í zeno  zv lá š t n í  oddě l en í  p r o  d u š e v n ě  cho ré . 3 7 „Oše t řován í  u ž  neby lo  
p o k lá d á n o  z a  věc  l á sk y,  a le  z a  ú k o l  a  p o v i n n o s t  s t á t u .  N e mo c ný už  n e n í  
Kr i s to vým b r a t r e m,  a le  o b č a n e m  a  s u b j e k t e m  p r á v .  H mo t n ý zá j e m ,  z i s k ,  
z ač íná  p ř e v a ž o v a t  nad  l á s k o u . “3 8 V oblas t i  p o s k yt o ván í  zd r avo tn í  p é č e  
se  d o  pop řed í  dos t áva j í  o d b o r n ě  s tudovan í  l éka ř i ,  ú l o h a  ducho v n í c h  
spoč ívá  v dodáván í  ú t ě c h y.  T a  by la  n e mo cným p o s k yt o v á n a  p ř í mo  n a  
mís t ě .  By lo  p a m a t o v á n o  i  n a  nepo hyb l ivé  pac i en t y ,  k t e ř í ne mo h l i  
v s t áva t  z lůžek  a  d o c h á z e t  d o  š p it á l n í  kap l e .  O lt á ř e  p r o t o  st áva ly  
v mís t nos t ech  s  l ůžk y a  k a ž d ý  d e n  s e  u  n i ch  s lo u ž i l a  mše  sva t á . 3 9 V 1 6 .  
s t o l e t í vzn ika j í  t aké  p r v n í spec i a l i zované  ú s t avy  p r o  cho romys lné .  A  
t ř ebaže  s o u v i s lo s t  duševn í  p o r u c h y  s  o n e mo c n ě n í m mo z k u  n a c h á z í  u ž  
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v 15 .  s t o l e t í p r o f e s o r  Fe l ix  P la t e r , 4 0 c ír k e v n í  p ř e d s t a v it e lé  s t á l e  
považu j í  š í l ens t v í  z a  posed lo s t  a  z t o h o t o  svého  s t anov i ska  n e u s t u p u j í .  
N e mo c n í  býva l i  d r žen í  ve  sk l ep í ch  v n a p r o s t o  nedůs to jných  
podmínkách ,  č a s t o  spou tan í  ř e t ě z y.  Léčen í  s p o č í v a l o  h l a v n ě  
v z a ř í k á v á n í  a  exo rc i smech . 4 1 Zat ímco  v něk t e rých  k u lt u r á c h 4 2 j sou  
duševně  nemocn í  l i dé  pok l ádán i  z a  posed l é  dobrými  duchy  a  je  j i m  
p ř i suzována  sc h o p n o s t  p ř edv ídán í  b u d o u c n o s t i,  v E vr o p ě  by l i  p ř e v á ž n ě  
p o k ládán i  z a  p o s e d l é  z lými  d u c h y ,  p ř í padně  býva l i  na řčen i  z  
ča rodě jn i c t v í .  Č lo vě k u ,  k t e r ý se  nezvyk l e  chová  č i  má ně j akou  fyz i ckou  
ano mál i i ,  může  být  p ř ič ít á n a  nadp ř i rozená  moc ,  s chopnos t  š k o d it  č i  
po má h a t .  V t é měř  k a ž d é  obc i  s e  by lo  mo ž n o  s e tka t  se  s l abo mys lnou  č i  
j i nak  p o s t iž e n o u  byt o s t í. 4 3 Za běžných  o k o l n o s t í  ž i l a  ve  své  r o d i n ě  a  
oko l í ,  k t e r é  j i  z n a lo ,  j í  b ra lo  t akovou ,  jak á  j e .  Mo hla  v z b u z o v a t  l í t o s t  
nebo  o d p o r .  Ne jvě t š ím  p ř í k o ř í m ,  k t e r é h o  s e  pos t i ženému  č lo vě k u  
d o s t a lo ,  t a k  by ly  pos měšky  č i  š kodo l ibos t i  o d  dě t í.  V d o b á c h  
spo lečensky  č i  nábožensky  vyp ja t ý c h  však  docháze lo  k t o m u ,  že  b y l  
h l edán  původce  neš t ě s t í,  k t e r é  o be c  č i zemi  pos t i h lo  a  p o z o r n o s t  s e  
ob race l a  p ř e d e v š í m  na  l id i  s t ě l e s n o u  vadou . 4 4 Je j i ch  z v l á š t n í v i záž  
býva l a  dávána  d o  s o u v i s lo s t i s e  spo l čen ím s t emnými  s i l ami .  U d á n í  
t akových   l i d í   i nkv i z i čn ím   o rgánům c í rkve  míva lo   č a s t o   j a k o   z á k l a d   
o sobn í  s p o r y o byva t e l  j edné  o bc e ,  o v š e m konce  by ly  h různé  a  t r a g i c k é .  
P ř i po u ž it í  p r á va  ú t r pného  l idé  p ř i znáva l i  v še ,  z č e h o  by l i  o b v i ň o v á n i ,  
aby  z b a v e n i ne l i d ských  muk .  T o t o  p ř i znán í je  v šak  zp rav id l a  d o v e d l o  
p ř ímo  na  pop rav i š t ě .  P ř ík l adem může  bý t  p ř ípad  Jakuba  Ku lhavého ,  
k t e r ý js a  mis t r em popravn ím t ázán ,  na  t r á p e n í v yzna l :  „ N a v á d ě l ho  
o t č ím Jan  Hadr ,  vodu  ze  t ř í s t udn i c  na l éva l  na  k ř i ž o v a t k y,  a b y  koně  a  
l i dé ,  k t e ř í je  p ř e jdou  s ch l i ,  t u t é ž  vodu  l i l  J anu  Soukupov i  mez i  vr a t a ,  
aby  d o b yt e k ,  k t e r ý j i  p ř e jde  mře l .  T ě lo  B o ž í zachova l  na  Kvě tnau  
n e d ě l i,  do  š á tku  j e  z u s t  v z a l  a v l o ž i l  d o  d ír y d o  ž l a bu  v L it o h l a v e c h  u  
         __________________________
             40    CHADIMA, Martin. Charitativní péče – Dějiny a současnost, Hradec Králové:  Gaudeamus, 2007, s. 107
             41 CHADIMA, Martin. Charitativní péče – Dějiny a současnost, s. 106
42      Především u přírodních národů v Africe, nebo u indiánských kmenů v Jižní nebo Severní Americe.
43     ŠMAHEL, František. Lidé na okraji in: Člověk českého středověku, s. 462
          44   DELUMEAU, Jean. Strach na západě ve 14. -18. století : obležená obec ; 2., Vládnoucí kultura a strach. Praha : Argo,   
                   1997, s. 223
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Tománka ,  aby  koby ly  č i s t ě  j ed ly .  P r á škem z v i se l ce  Kr e j ca r a ,  k o n ě  
o b m e j v a l ,  s o t č í m e m k r a d l  ve  mle jně  Podhorn ím .  A mě l p ř i  s o b ě  k o ř e n í ,  
když  k r a d ,  že  ho  ž á d ný n e mo h l  u h l í d a t i.  … A když  t ýž  Ku lhavý  k r a d l ,  
že  ko řen í  už íva l  ně j akého  v l a sa t ého  a  p o  něm ve lmi  s mě lý  b y l,  t a k  
ř íka j e :  „ P o mo z ,  č e r t e ,  ďábe l ,  o d ř ík á m  se  Pána  Bo ha .  A ať  nás  nev id í !  
P r o  t akové  sku tky  j e s t  o r t e lo ván  t a k ,  že  hná t y mu  z l á m á n y,  d o  ko l a  
vp l e t en a  s t ím ko l em na  h ran ic i  z a  ž iva  spá l en .  A t a k  v t o m vy z n á n í  
u mř e l .  V e  č tv r t ek  p o  Rozes l án í  Apoš to lův  P á n ě .  Anno  1 5 9 1 . “4 5  T e mn á  
obdob í  v ž i v o t ě  l id í  i  v děn í  ve  s p o le č n o s t i se  s t ř í da j í  s e  svě t l ými .  1 8  
s t o l e t í ja k o  doba  o s v í c e n s t v í  p ř i n á š í  p o k r o k  i v p o h l e du  na  p o s t ižené  a  
v péč i  o  ně .  Nově  v z n i k a j í c í ú s t avy  p r o  h lucho němé a  s l epé  maj í  z a  
ú k o l ne j en  p o s t a r a t  se  o  j e j i ch  zák ladn í  ž ivo t n í  po t ř eby ,  a l e  i o  
s amos t a tnos t  a  vzdě l anos t  p ro s t ř edn i c tv ím  spec i á ln í  výuky .  Rovněž  k  
duševně  chorým se  zač íná  p ř i s t u p o v a t  j ako  k l id ským byt o s t e m .  
P ř i s p ě lo  k t o mu z ru šen í  z ákona  o  ča rodě jn ic t v í  Mar i í  Te rez i í  v r o c e  
1755  a  o sv í censký  p ř í s t up  Jose fa  I I . ,  k t e r ý vyda l t z v .  d ir e k t i v n í  
p rav id l a 4 6  p r o  z ř i zován í  s o c i á l n í c h  ú s t avů .  S ys t ém z d r a v o t n í c h  a  
soc i á ln í ch  ú s t avů  v rakouské  m o na rch i i  z ah rnova l  všeo b e c n é  
n e mo c n i c e ,  po rodn i ce ,  na l ez ince ,  s i r o t č ince ,  cho rob ince  a  ú s t avy  p r o  
cho romys lné .  F inančn í  p ro s t ř edky  a  budovy  z í s k á v a l p ano vník  r u š e n í m  
něk t e rých  k l á š t e rů .  Ú s t a v  p r o  p o m a t e n é  t a k  vzn ik l  nap ř ík l ad  v býva l ém 
k l á š t e ř e   s v .  Anny   v Brně . 4 7  V e d l e   sebe   fungova ly   ú s t avy   s t á t n í   i  
c ír k e v n í .  Z t ěch  z ř i zovaných  s t á t em  č i  o bcemi  se  v šak  p o s t u p n ě  
s r o s t o u c í se k u l a r i z a c í v yt r áce l a  d u c h o v n í p éče  a  dnes  j i ž  z c e l a  
p ř e v l á d á  v ě d e c k é  u r č e n í  a  l é č e n í  n e mo c i,  t e r a p i e  j e  z a lo že n á  n a  p o z n á n í  
fungován í  t ě l e sné  s ch ránky  a  p ro j evů  č lo v ě k a .  V .  S mé k a l t e n t o  p ř í s t up  
cha rak t e r i zu j e  ve  s t a t i V í ra  v o s id l e c h  p o s t mode rn i smu :  „ O s v í c e n s t v í m  
z rozená     a     mo d e r n it o u     podporovaná     s eku l a r i zace     s t á l e     je š t ě  
         __________________________
45    Kniha černá nebo smolná královského svobodného města Rokycan z let 1573-1630 : s přílohou pozdějších čarodějnických   
      procesů. K tisku připravil, úvod zprac. a graf. upravil Petros Cironis. Rokycany : Státní okresní archiv, 1994 s. 50-52
    46    Direktiv-Regeln zur künftigen Einrichtung der hiesegen Spitäler und allgemeinen Versorgungshäuser z 24.5.1781,
             
47    Ústav byl založen v roce  1784.   CHADIMA, Martin. Charitativní péče – Dějiny a současnost. Hradec Králové:    
      Gaudeamus, 2007, s. 107
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nezad rž it e ln ě  p ros tupu j e  l i d ské  myš l en í  a  svým sensua l i smem a  
r a c io n a l i s m e m v yt ě sňu je  Boha  d o  me ze r  ve  vědeckém ob raze  svě t a  a  
ne j r adě j i  by  o me z i l a  j eho  působen í  j en  na  ú t ě c h u  s l abých  a   
nevy l éč it e ln ě  n e mo c n ý c h . “ 4 8 I  t e n t o  p ř í s t up  k v í ře  u z n á v á ,  ž e  B o ž í  
ú t ěcha  j e  p r o  t r p í c í  po t ř ebná .  Ne lze  t o t iž  zapo mína t  na  j e d n o t u  t ě la  a  
duše .  Nemůže  p ř ebýva t  zce la  zd ravá  duše  v n e mo c ném t ě l e  an i  c h o r á  
mys l  ve  zce l a  z d r a v é m t ě l e .  D o  ve ře jných  ú s t avů  a  nemo cn ic  d o c h á z e j í  
ducho vní  r ů z n ý c h  k ř e sťanských  c í rk v í , 4 9 a  t ř ebaže  j e  je j i ch  p ů s o b e n í  
omezeno  časo vými  mo žnos t mi  č i  n e d o s t a t k e m so u k r o m í p ř i r o z h o v o r e c h  
s vě ř í c ími ,  k t e ř í  l ež í  na  v í c e l ů ž k o v ý c h  poko j í ch ,  duchovn í  p é č e ,  k t e r o u  
p o s k yt u j í ,  může  napo mo c i  k e  z l e p š e n í  p sych i ckého  s t avu  pac i en tů ,  c o ž  
v důs l edku  můž e  vés t  i  k e  z l epšen í  s t avu  fyz i ckého .  S a mo z ř e j m ě ,  ž e  o  
ducho vní  po t ř eby  l id í  ve  z d r a v o t n i c k ý c h  za ř í zen í ch  a  ú s t avech  péče  o  
pos t i žené  sp ravo vaných  c í rkevn ími  o r g a n i z a c e m i  býva lo  a  je  p o s t a r á n o  
l épe  a  s ys t ema t i cky .  Péč i  ř á d o v ý c h  b ra t rů  č i se s t e r  s i v šak  ne l ze  
idea l i zo v a t .  Mlad í  l i dé ,  k t e ř í c ht ě j í  pečo va t  o  d ruhé  a  p o m á h a t  j im,  
s t u d u j í  z d r a v o t n í  š k o l y  n e b o  s o c i á l n í  o b o r y.  D o  ř á d ů  v s t u p u j í  l i d é ,  k t e ř í  
ch t ě j í  svů j  ž i vo t  z a s v ě t it  Bo h u  a  o d ř e k l i  s e  svě t ského  ž ivo t a .  Mod l it b y,  
r oz j ímán í ,  l i t u rg i e ,  ř á d o v é  spo lečens tv í  se  s t a lo  je j i ch  no vým svě t em.  I  
d o  t o ho t o  svě t a  však  p a t ř í pov innos t i  a  p r áce  j ako  z d r o j f i n a n č n í c h  
p r o s t ř e d k ů .  J e s t l i ž e  s e  p ř í s l u š n á  ř e h o l e  z a b ý v á  c h a r it o u ,  s o c i á l n í  p é č í  č i  
zd ravo tn i c t v ím,  čeká  m n i c h y č i  j ep t i šky  p ráce  v t ě c h t o  o b l a s t e c h .  
N a b í z í  se   p ř ir o v n á n í  k hos t in skému   z podobens tv í   o   milo s r d n é m  
Samar it á no v i. 5 0 S a m a r i t á n  z r a n ě n é m u  b l i žn ímu  p o s k yt l  p rvn í  p o mo c  a  
doprav i l  ho  d o  hos t ince ,  kde  mu  zap la t i l  ná s l ednou  p é č i.  M ů ž e m e  
s p e k u lo v a t ,  jak  hos t inský  o  bezmo c né h o  dá le  pečo va l.  P a t rně  m u  
po s k yt l  lů ž k o ,  s t r avu  a  občasné  p ř e v á z á n í r a n.  Muse l  s e  s t a r a t  o  c e lý  
         __________________________
         4 8   
SMÉKAL, Vladimír. Víra v osidlech postmodernismu in: Evropa mezi vědou a vírou : sborník textů přednášek a příspěvků k tématu  
             Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace. Uspoř. Milan Klapetek. Brno : Centrum vzdělávání a poradenství, 2001, s. 164
4 9  Pacient má právo při poskytování zdravotních služeb přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče 
duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo 
od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který 
neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu 
duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný 
právní předpis jinak. § 28 článek (3)  Zákona č. 372/2011 Sb.  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách).
5 0     L 10,29-37
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provoz  hos t ince ,  k t e r ý b y l  j eho  z d r o j e m o bž ivy  a  j i s t ě  nevysedáva l  u  
l ů ž k a  z r a n ě n é h o  a  nebdě l  u  n ě h o  p o  n o c í c h .  P é č e  s p o č íva la  v p o s k yt nu t í  
z ák l adn ích  ž ivo tn í ch  p o t ř e b  m a t e r iá ln í  povahy .  S t e jný  p ř í s t u p  
k pac i en tům býva l  ve  š p it á lech  a  ú s t avech .  P ř í sné  ř á d y ř eho l í  s e  
od ráže ly  i  v p ř í s t u p u  k cho rým a  p o s t i ž e n ý m ,  k t e rým by lo  p o s k yt o v á n o  
l ůžko ,  s t r ava ,  p ř í padně  l éka ř ská  péče  a  s lo vo  B o ž í p ř i  bohos lužbách ,  n a  
k t e r ýc h  by la  ú č a s t  pov inná .  V  z a ř íz en í ch  panova l  p e v n ý  ř ád  a  
d i s c ip l í na . 5 1 Péče  s e s t e r  by la  odosobněná  p r áce ,  na  i nd iv iduá ln í  l i d s k ý  
p ř í s t up  k pac i en tům se  n e h l e d ě lo ,  dě l a t  j im spo lečno s t  u  lů žka  by lo  
nemys l it e lné .  „Mi lu j  s v é ho  Pána  Bo ha  z  c e l ého  s rdce ,  c e lou  duš í ,  c e lo u  
s i lo u  i  c e lo u  mys l í  a  s v é h o  b l i ž n í h o  j ako  sebe“  ( L  10 ,27 ) .  S e s t r y se  
dob rovo lně  a  pos lu šně  pod ř íd i l y  s v é m u  ř á d u .  S t e jný  p ř í s t up  t e d y  
očekáva ly  i  o d svých  b l i žn í ch  nemo houc ích .  Těm n e z b ý v a lo ,  než  s e  
pos lu šně  r ež imu  v za ř í zen í  p o d ř í d it  t aké .  A  by lo  t o  v la s t n ě  d o b r o v o l n ě ,  
neboť  mě l i  na  výbě r  i  možnos t  ž i v o ř it  v b ídě  a  p s á t  v rchno s t i p r o s e b n é  
žádos t i o  m i loda ry. 5 2 V e s m ě s  s e  t o t i ž  j edna lo  o  osamě lé  a  ne maje t n é  
o s o b y.  F inančně  za j i š t ěn í  p o s t iž en í  s i  mo h l i  z ap l a t it  do mác í  p e č o v a t e l e  
a  ne spo l éha l i  na  cha r it u  c í r k v e .       
          
2.5  Psychicky nemocný č lověk
     Těžké  ž ivo t n í  p o d m í n k y  z p r a v i d l a  čeka ly  na  l id i  pos t i ž ené  d u š e v n í  
c h o r o b o u .  U  východn ích  k ř e s ť a n ů  by l i  z a ř azován i  mez i  svě t ce ,  t z v .  
j u rod ivé . 5 3  P ř i s p ě l a  k t o mu  o r t o d o x n í  t r a d ic e ,  v n í ž  s e  „p ř ímé  působen í  
         ________________________  
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„Vaše Knížecí Jasnosti! V nejchlubží uctě podepsaná osmělují se Vaší Knížecí Jasnost prositi o milostivou 
podporu. Jsem 78 let stará věkem tou měrou sešlá že jest mi naprosto nemožno jakoukoli práci konati. Mímo to 
jsem uplně slepá tak že bez cizí pomoci sotva z místa na místo pohybovati se mohu, abych k urazu nějakému 
nepřišla. Poněvadž odnikud žádné podpory se mi nedostává dovolují se obrátiti se na Vaší Knižeci Jasnosti 
spokornou o nějakou almužnu Bůh milosrdný budiž Vám a Vaší jasné Knížecí rodině štědrým odplatitelem. Vlkava 
II března 1902 Kateřina Krupková.“  
„V úctě podepsaný Jan Váměstek, dlouholetý dělník v různých prácích při statcích Vaši Jasnosti, nyní již takřka 
uplně neschopný  k vykonávání jakých koliv práci a v bídě postavený, přichází s uctivou žádostí před Vaši Jasnost, 
by nad ním ruka štědrostí zavřena nebyla a jemu z milosti jaká koliv almužna udělená byla, za kterouž jíž předem 
tísíckrát „zaplat Bůh“ volá. V úctě podepsaný Jan Váměstek. V Loučení 12/V 1902.“ 
Dvě z žádostí o podporu adresované Jeho Jasnosti knížeti Pánu Alexandru Thurn Taxisu v Loučení. Z účetních 
dokladů vyplývá, že obvyklá výše milodaru byla 5-6 korun a žadatel či jeho zástupce jeho přijetí stvrdil podpisem. 
Účetní složka s dokumenty je v současnosti uložena na státním zámku Hořovice.
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Př ímluvce  v k ře sťanském spo lečens tv í  p o z o r u h o d n ě  p ro j evu j e  d v ě m a  
t ypy  pos t av  „nesouc í ch  Ducha“ :  j e  t o  „ s t a r ec“ ,  duchovn í  o t e c ,  a  b l ázen  
v Kr i s t u . “ 5 4 Ovšem v západn í  e v r o p s k é  c i v i l i z a c i b ýva l i  pok l ádán i   za  
posed l é  d é mo n y  a  z lými  s i l a mi . 5 5 J a k o  kdys i  l i dé  p ř ivádě l i   po s e d l é   k   
J ež í šo v i ,   aby   je   u z d r a v i l,  s e   s t e j n o u   ž á d o s t í s e  p o z d ě j i   o b r a c e l i   n a  
apoš to ly  a   je j i ch  ná s l edovn íky .   P růběh  exo rc i smu  l í č í  nap ř ík l ad  
l egenda  ze  ž ivo t a  sv .  P r o k o p a :  „Těch  časóv  t aké  by l  j eden  č lo v ě k ,  
v ňě mž to  z lý  duch  b i e še ,  p ř i veden  k sva tému  P r o k o p u ,  zda l i  by  m u  
sva t ý P r o k o p  p o mo h l.  Tehda  d iábe l  vzvo la  a  ř k a :  “Co  já  t o bě  č i n i ,  
P rokope?  P r o č  mě  o d t a d t o  hon í š?“  T o  ř ek  d i ábe l ,  i  počě  t iem č lo v ě k e m  
h rozně  lo mo z it i .  Tehda  s v a t ý P r o k o p  t o mu  č lo v ě k u  p o s t it i  sě  p ř i k á z a l ,  
po ruč iv  ho  j edno mu b ra t ru ;  i  j a l  sě  t aké  s v a t ý P r o k o p  sám z aň  p o s t it i  a  
ve l i ké  mo d l i t vy  č i n it i .  P o t é mdn i  p o č ě  nad  n ím sva t ý P r o k o p  zak l í nan i e  
p o d lé  obyčě j e  č í s t i ;  vy l e t ě  z t o ho  č lo v ě k a  č r t  v č rného  p t á k a  p o s t a v ě ,  i  
s ěde  na  kos t e ln i e j  s t ř ě š ě .  V t u dobu  s v a t ý P r o k o p  na  mo d l it vu  sě  o t d a  a  
t e n  p t á č e k ,  i n h e d  n a  z e m i  s ě  s v a l i v ,  n a  č t v e r o  s ě  r o z r a z i v  i  z m i s a .  A  t e n  
č lo v ě k  by  v iec  d i áb l a  p r á z d e n . “5 6  Vid íme  d ů l e ž it o s t  mo d l it b y a  
ducho vní  p ř í p r avy  exo rc i s t y.  Ú č inné  j e  ne j en  zak l í nán í ,  a l e  i  v k l á d á n í  
r u k o u  č i p ř i k l á d á n í k ř íž e .  Z p r á v y  o  uzd raven í po s e d l ý c h  v š a k  
nepodáva j í  ž á d n é  in fo rmace  o  j e j i ch  da l š ím  ž i v o t ě .  Lze  s e  d o m n í v a t ,  ž e  
p o s e d lo s t  vě t š i ny t ě c h t o  l id í  n e b y l a  způso bena  vně j š ími  bě sy ,  a l e  
vycháze l a  z běsů ,  vzn ika j í c í ch  v mys l i  c h o r é h o  mo z k u .  E xo r c i m u s  j im  
j i s t ě  p ř i n e s l  vý raznou  ú l e v u  p ř i  z á c h v a t u ,  k t e r ý u  n i ch  p r ávě  p r o b í h a l ,  
n ic méně  t rva l é  vy l éčen í  ne j sp í še  neznamena l  a  pokud  o p ě t  n a s t a l a  
s it u a c e ,  k t e r á  u  n i ch  in ic io va l a  z á c h v a t ,  pa t rně  se  o p ě t  j ev i l i  s v é m u  
oko l í  j ako  zno vu posed l í .  Dů lež it á  v t ě c h t o  p ř ípadech  n e n í a n i  t a k  v í r a  
s amotného  p o s t i ž e n é h o  č lo v ě k a ,  j ako  v í r a  t ě ch ,  k t e ř í  ho  k exo rc i s t ov i  
p ř i v á d ě j í  a  h l a v n ě  v í r a  e x o r c i s t y.  P r ů b ě h  a  v ý s l e d e k  t a k o v é h o  u z d r a v e n í  
pak může  b ýt účas t n íky  různě  int e rp r e tován .  Uvedu  p ř ík l ad  ženy ,  u  
        __________________________
54        WARE, Kallistos. Cestou orthodoxie. Praha: Síť, spol. s r.o., 1996, s. 108
55    FOUCAULT, Michel. Psychologie a duševní nemoc, s. 81
                 56        Život svatého Prokopa – legenda z poloviny 14. století – český překlad legendy Vita  s. Procopii minor z počátku  
        12. století pro český Pasionál in: CHALOUPECKÝ, Václav. Středověké legendy prokopské. Jejich historický 
        rozbor a texty. Praha:  Nakladatelství Československé akademie věd, 1953, s. 164
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k t e ré  v důs l edku  nadměrného  rozč i l en í  o bč a s  docház í  k  h y s t e r i c k ý m  
záchva tům.  V p r ů b ě h u  z á c h v a t u  s i  uvědomuje ,  c o  dě l á ,  ovšem s a m a  
nedokáže  z a s t a v i t  k ř e č o v it é  pohyby  t ě la ,  z m í t á n í  č i  h l a sové  p r o j e v y .  
C ít í  ne d ů s t o j n o s t  svého  cho ván í  p ř e d  p ř ít o mnými ,  a l e  j e j í  vů l e  nemá           
s í l u  o v l á d n o u t  t ě lo .  V t é  chv í l i  j e  vděčná  za  j akouko l iv  p o mo c ,  a  t o  i  
v p o d o b ě  p o l í č k u ,  t ř ebaže  nás i l í  j i nak  zá sadně  odmí t á .  Během jedno ho  
záchva tu  j í  by l  na  h l avu  p ř i l o ž e n  k ř í ž .  Nen í  k ř e s ťanka  a  k ř í ž  s t ě l e m  
Kr is t a  p r o  n i  nen í  p o s v á t n ý m předmě tem,  p ř e s t o  však  p o c ít i l a  
o k a m ž it o u  ú l evu .  Ten ,  k d o  p ř i lo ž i l  k ř í ž ,  p ř i č ít á  v ýs l edek  jeho  
záz račnému  p ů s o b e n í .  O n a  j e  v šak  p ř e svědčena ,  že  s t e j ně  by  j í  p o mo h l o  
p ř i l ožen í  j akéhoko l iv  j i ného  p ř e d m ě t u ,  nap ř ík l ad  k n i h y .  P ř it i s k n u t í m  k  
pevné  věc i  t o t iž  do jde  k na lezen í  pevného  bodu ,  o  k t e rý  s e  m ů ž e  
pos t i žená  o p ř ít  a  k t e r ý zab rán í  da l š ímu  neov lada t e lnému  pohybu .  T o  
za s t aven í  znamená  nepopsa t e lnou  ú l e v u  p sych i ckou ,  neboť  je j í  vů le  má  
o p ě t  kon t ro lu  nad  t ě l em i  fyz i ckou ,  p r o t o ž e  záchva t  je  d o s t  
vyče rpáva j í c í .  Něk te ré  p ř í p a d y  u z d r a v e n í  t a k  mo hou  b ýt  m y l n ě  v n í m á n y  
a  int e rp r e továny  j ako  zásah  vyšš í  mo c i .  Že  š l o  p r ávě  o  hys t e r i cké  
záchva t y v něk t e rých  p ř ípadech  posed lých ,  z  n i chž  Jež í š  v y m ít a l  
d é mo n y,  pok l áda j í  z a  p r a v d ě p o d o b n é  i  zna l c i  v o b o r u  p sych i a t r i e ,  k t e ř í  
se  p rob l ema t ikou  mo ž n é h o  z á z r a č n é h o  uzdravo ván í  z abýva j í . 5 7 J e ž í š  
neby l  ve  své  době  j ed iným l éč it e lem.  „V době  počá tku  k ř e s ť a n s t v í  ž i l a  
v P a l e s t i n ě  c e l á  ř ada  l ido vých  k a z a t e l ů ,  pous t evn íků ,  p r o r o k ů  a  s n í l k ů ,  
k t e ř í doved l i  v rozhá rané ,  bo j i  vyče rpané  zemi  zap ů s o b it  na  l id i  
m imořádným způsobem j ednak  svým s p a s it e l ským p r o g r a m e m,  j ednak  i  
různými  p o mo c n ý m i e fek t y ,  nap ř .  i  ú s p ě c h y v l éčen í .  T y se  d o s t a v o v a l y  
u  cho rob  ne rvového  původu ,  p ř i n i chž  má ve lkou  ú lo h u  o v l i v n ě n í  
n e mo c né h o  sugesc í .  Náznaky  t o ho ,  ž e  t e h d e jš í  l é č it e lé  „dě l a l i  z á z r a k y “  
p rávě  s n e mo c n ý m i  něk t e rou  ne rvo vou  c h o r o b o u ,  máme  dochovány  i  
v b ib l i .  Č lo věk ,  j emuž  Jež í š  ř ek l  „vs t aň  a  choď“ ,  - a  on  chod i l  – b y l  
z ř e jmě  o c h r n u t  z duševn í ch  p ř í č i n ,  t edy  š lo  o  p o r u c h u  neu ro t i ckou .  I  
dnes  podobné  „záz raky“  m ů ž e m e  v i d ě t  na  p sych i a t r i cké  ambu lanc i ,  a
         __________________________
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n ikdo  j e  nepok ládá  z a  něco  nadp ř i roze ného .  J i nému  uzd ravenému  p r ý  
J ež í š  ř e k l :  „V ír a  t v á  t ě  uzd rav i l a . “  Zde  s e  dokonce  p ř í m o  naznaču j e ,  ž e  
p rávě  suges t ivn í  p ů s o b e n í na  n e mo c n é h o ,  k t e r ý pevně  vě ř i l ,  že  s e  
u z d r a v í,  b y lo  p ř í č i n o u  „ z á z r a k u “  – a  l é č it e l  s i  t o h o  b y l  z ř e j m ě  d o b ř e
vědo m. “5 8
    U  duševně  n e mo c n ý c h  se  k r o mě zv lá š t n ího  c h o v á n í č a s t o  o b j e v u j í  
po ruchy  mo t o r i k y .  P ř í č inu  s i  oko l í  vysvě t lo va lo  t r e s t em  B o ž í m ,  
p o s e d lo s t í ď áb l em,  důs l edkem k le t by ,  oča rován ím. 5 9 Vždy  t o  by ly  
nadp ř i rozené  s í l y ,  k t e r é  p o s t iž eného  ov l áda ly .  Os t a tn í  se  j i ch  s t r a n i l i z  
obavy ,  a b y  s t yk  s č lo v ě k e m,  k t e r ý je  v mo c i  d é mo nů ,  nep ř ines l  ne š t ě s t í  
i  j im .  „Z š í l enců  s e  s t áva l i  b e z d o mo v c i  a  t u lá c i ,  k t e ř í  by l i  vyháněn i  z  
měs t .  Nesmě l i  v s t u p o v a t  d o  k o s t e lů ,  a čko l iv  p ř i j íma t  s v á t o s t  j im c í r k e v  
nezakazova l a .  N e t r e s t a l a  n i j a k  a n i  k n ě z e ,  k t e r ý  z t r a t i l  r o z u m,  a l e  – jako  
kdyby  se  p o s v á t n o s t í o s o b y neč i s t o t a  je š t ě  náso b i la  – v r .  1 4 2 1  
v Nor imbe rku  vyhna l i  p o m a t e n é h o  kněze  s l avno s tně  z měs t a  a  
z r o z p o č t u  mu p ř idě l i l i  p en í ze  na  c e s t u . “6 0 J s o u  o v š e m  p ř ípady  t ě ž k é h o  
š í l ens t v í ,  kdy  p o s t iž en í  mo ho u  u b l í ž i t  sobě  nebo  l i dem z e s v é h o  o k o l í .  
S p o le č n o s t  se  j i ch  obáva l a ,  cho romys ln í  p r o t o  býva l i  z a v ír á n i  d o  k o b e k  
podobných  vězen í  a  nav í c  č a s t o  i p ř ipou táván i  ř e t ě z y . 6 1
V čarodě jn i ckých  p rocesech  neváha l a  i n k v i z i c e  t yt o  ne š ť a s t n í k y hn á t  n a  
hr an i ce ,  k d e  v p l a m e n e c h  nacháze l i  s m r t .  V . Vondráček  s e  domnívá ,  ž e  
ča rodě jn i ce  a  č a r o d ě j n í c i,  k t e ř í  s e  oc i t l i  p ř e d  soudem by l i  pa t rně  t it o :  
l i dé ,  k t e ř í b y l i  udán i  d u š e v n ě  nemo cným,  j enž  mě l  b lud ,  ž e  mu š k o d í,  a  
t r p ě l pa r a n o id n í s ch izo fr en i í ,  nebo  pa rano idn í  p s y c h ó z o u s t ř edn ího  
věku ,  anebo  s en i l n í  p sychózou .  L idé  duševně  nemo c n í .  D e p r e s i v n í ,  k t e ř í  
v r ámc i  své  ne mo c i  au toakusova l i  a  sami  sebe  obv in i l i  z e  s t yku  
s ďáb lem.  S c h i z o fr e n i c i  a  p a r a f r e n i c i,  k t e ř í  mě l i  p o c it y inkubů  a  
s u k u b ů ,  p o c it  o v l i v ň o v á n í  ď á b l e m,  s l y š e l i  h l a s  ďáb l a ,  dokonce  ve  fo rmě
         __________________________
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impera t ivn ích  ha luc inac í ,  a  mě l i  smů lu ,  ž e  s e  j i ch  v č a s  neu j a l  n ě j a k ý  
exo rc i s t a ,  v y m ít ač  ď á b l a  z kněžských  k ruhů ,  a le  ž e  na  ně  l i dé  
upozo rn i l i  i n k v i z it o r a .  L idé  s v rozenou  vadou  nebo  j iným n á p a d n ý m  
znakem,  jež  s i o znač i l  ďábe l .  P a r a n o id n í ne mo c n í ,  k t e ř í o znač i l i  
domně lého  původce  s v é h o  domně lého  poškozován í ,  a l e  t é ž  hys te rk y.  
S o u d c i a  vyše t řovac í  o rgány  by  z h l ed i ska  p sych ia t r i e  mo h l i b ýt  
sad i s t é ,  p sycho pa t i,  p s yc h o t i c i,  k t e ř í  by l i  p o k o u š e n i  ď á b l e m v l ive m s v é  
pa rano idn í  p sychózy ,  nebo  k t e ř í ďá b l a  dokonce  v idě l i  v l i vem p s y c h ó z y  
a lkoho lo vé . 6 2 N a  h lasy  l éka řů  upozo rňu j í c í ch  na  t o ,  že  j sou  o b v i ň o v á n i  
duševně  cho ř í  l i dé ,  k t e ř í  by  mí s to  u p a lo v á n í  mě l i  b ýt  l é čen i ,  neby l  z e  
s t r a n y c ír k e v n í c h  i n s t it u c í  b r á n  z ř e t e l . 6 3
     No vý p o h l e d  na  duševně  nemocné  a  je j i ch  l éčen í  p ř i ne s l  
f r ancouzský  l éka ř  Ph i l i ppe  P ine l  na  p ř e lo mu  18 .  a  19 .  s t o le t í,  k t e r ý 
v idě l  j i s t ou  s o u v i s lo s t  mez i  š í l ens t v ím a  v í rou .  P o d le  něho  „ je  ča s t ým 
p ramenem š í l e n s t v í ka t o l i c t v í ,  p r o t o ž e  p robouz í  ž ivé  emoce  a  l í č en ím 
h r ů z    o no ho    s vě t a   vyvo lává   d ě s i v é   o b r a z y ;   k a t o l i c t v í   je    z d r o j e m  
náboženského  b louzněn í ,  podpo ru j e  ha luc inace ,  vede  l id i  
k melancho l i i . “ 6 4 Pine l  v š a k  nehodno t i l  mravn í  o bsah  nábože n s t v í ,  a l e  
j eho  f an t az i j n í  f o rmy .   „P roč i š t ěné  nábožens tv í má  naopak  l é č ivou  s í l u ,  
r ozhán í  o br a z y,  u t i šu je  vášně  a  nav rac í  č lo v ě k a  t o m u ,  c o  j e  v ně m 
bezp ros t ř edn í  a  pods t a tné :  může  ho  p ř ib l í ž i t  j eho  mr avn í  p r avdě .  A  
p rávě  t í m ho  č a s t o  vy l éč í . “6 5  C ír k e v  však  dodnes  p ř i p o u š t í po s e d lo s t  
d é mo n y u  l i d í  s e  s c h i z o f r e n i í , ep i l ep s i í ,  š í l en s tv ím  a  hys t e r i í . 6 6 D é mo n y  
cha rak t e r i zu j e  A.  G r ü n  j ako  a n d ě l y  odpad lé  o d  Boha .  „V yvo l á v a j í  
v č lo vě k u  p ře ludy ,  ve  span í  sny .  Obvyk le  působ í  p ros t ř edn ic t v ím z l ý c h  
myš l enek .  Dovedo u  č lo v ě k a ov ládno u t až  k posed lo s t i. “6 7   P r o je v y 
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půso ben í  d é mo nů  na  č lo v ě k a  mo hou  mí t  r ů z n o u  p o d o b u .  „Mniš i  
r o z l i š u j í  r ů z n é  d u h y  d é mo nů .  …  N a u k a  r o z l i š u j e  o s m  ne ře s t í :  o bž e r s t v í ,  
smi l s t vo ,  h rab ivo s t ,  smu tek ,  hněv ,  a c e d i a ,  s l avo ma m a  pýchu .  K a ž d é  
z t ě c h t o  osmi  n e ř e s t í p ř i ř a z u j e  E vag r iu s  /Pon t ský /  j edno ho  d é mo n a . “ 6 8
Pravos l avná  c í rkev  z a  p r o jev  p o s e d lo s t i d é mo n e m po k l á d á  
nap ř ík l ad nadměrné  pož íván í  a lk o h o l u ,  nebo  uzav í r án í  s e  d o  v l a s t n í h o  
svě t a . 6 9 K uzdraven í  j e  po t ř ebná  ne jen  ducho vní  p o mo c  k n ě z e  a  
mo d l it b y za  uzd raven í ,  s  n imiž  se  k Bohu o b r a c e j í b l í zc í  nemocného ,  
a l e  i  ak t ivn í  p ř í s t u p  j eho  s a m o t n é h o .  Oso bní  úča s t  na  mo d l i t bách  a  
c ír k e v n í  l i t u rg i i  j e  n e z b yt ná ,  neboť  p r ávě  p ře s  ně  se  mu  může  d o s t a t  
B o ž í po mo c i .  M o d l it b y za  u z d r a v e n í býva j í  spo jo vány  s mo d l i t bami  z a  
o d p u š t ě n í h ř íc h ů ,  nebo  za  vysvo b o z e n í z v lády  démo nů .  T ě l e s n é  
o n e mo c ně n í  je  d á v á n o  d o  souv i s lo s t i ne j en  s p ř í p a d n ý m  hř í c h e m  
pos t i ž eného ,  a l e  může  s o u v i s e t  t a k é  s hř í chy  r o d i č ů  i  v z d á l e n ě j š í c h  
p ředků .  C í rkev  zá roveň  uznává ,  ž e  v něk te rých  p ř ípadech  je  n e z b yt ná  
p o mo c  p s y c h i a t r a .  Po s t iž eným v jeho  návš t ěvách  neb rán í ,  o v š e m  
p o k ládá  z a  nut né ,  a b y  l éka ř  by l  s t e jného  vyznán í .  P o r o z u m ě n í  
náboženským p ředs t avám pac i en t a  a  j e j i ch  v y u ž it í  v psycho t e r ap i i  může  
p ř i né s t  dob ré  výs l edky .   
     J iným p r o s t ř e d k e m lé č b y  t zv .  posed l ého  č lo v ě k a  j sou  e x o r c i s m y ,  
k t e r é   dodnes   po u ž í v á  vě t š ina  k ř e s ťanských  c írkv í .  E xorc i smy  by ly  u ž  
o d  3 .  s to l e t í s o u č á s t í k a t e c h u m e n á t u  a  k ře s tn í  l i t u rg i e . 7 0 Ma lým 
exo rc i smem p r o c h á z í vě ř í c í  p ř i  k ř t u  nebo  p ř i o bnově  k ř e s tn ího  s l i b u .  
Ve lké  exo rc i smy ,  k t e r é  smí  p r o v á d ě t  j en  k něz  pově řený  b i skupem,  j so u  
už ívány  k vymí t á n í   z l ý c h   d u c h ů .  P o u ž í v á   s e   p ř i  n i c h  z n a m e n í  k ř í ž e ,
svěcená  voda ,  požehnané  p ř e d m ě t y a  p ředevš ím Jež í šo vo  jméno .  P ř e d  
p rováděn ím ve lkého  exo rc i smu  by  mě lo  b ýt  sp r ávně  posouzeno ,  zda  j e  
         _________________________
                   68    GRÜN, Anselm. Jak zacházet se zlým, s. 21
                   69     „Вот почему демоны смогли поселиться в них вполне самостоятельно и проявляют себя, в зависимости от 
                   своего характера и способностей, по-разному. У одних демоны вызывают тягу к алкоголю, у других –
                   угрюмую замкнутость, уход в свой внутренный мир (аутизм), через третьих проявляют свое 
                   чрезвычайное остроумие (демоны являются неподражаемыми юмористами-смехотворцами).“ Н, Игумен. 
                   Об одном древнем страхе. Москва: Даниловский благовестник, 2008 , s.9
         70   ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Nakladatelství Vyšehrad spol. s r.o., 2001, s. 167
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č lo v ě k  p o s t i ž e n  z lým d é mo ne m ne b o  psych ickou  c h o r o b o u .  P o h l e d  
ducho vn ího  s e  s poh l edem psych i a t r a  nemus í  s h o d o v a t .  Pokud  však  o b a  
ma j í  na  mys l i  h l avně  b l aho  p o s t iž e n é h o ,  je  n e z b yt né ,  aby  p rob íha l a  i  
vzá j emná  in fo rmo v a n o s t  obou  s t r an  o  uvažo vaných  způsobech  l éčby  a  
p ř edeš lo  s e  t a k  t r a g i ckým nás l edkům,  k t e r é  může  ve lk ý e x o r c i s m u s  
p ř i n é s t .  J .  Sudbrack  u v á d í p ř íp a d  Anne l i s e  Miche lo v é :  „T a t o  mladá  
žena  zemře l a  1 .  č e r v e n c e  r o k u  1976  v domě  svých  r o d i č ů  
v Kl ingenbe rgu .  P o  dobu  t éměř  ce l ého  r o k u  by l  n a d  n í  o p a k o v a n ě  
p rováděn  ve lký  exo rc i smus  (po d le  R it ua le  Ro manum z r o k u  1 6 1 4 ) .  Je j í  
r o d iče  a  d v a  k n ě ž í b y l i  21 .  dubna  1978  v p rocesu  s exo rc i s t y  
v Ascha f f enbu rgu  odsouzen í  k t r e s t u  odně t í svo b o d y na  z á k l a d ě  
obv iněn í  z e  zanedbán í  p o s k yt nu t í  p o mo c i  a  z a b it í  z n e d b a lo s t i.  
Anne l i e se  Miche lová  by la  t o t i ž  ú d a j n ě  posed l á  ďáb lem.  Z p o s e d lo s t i j í  
mě la  o s v o b o d it  ř a d a  exo rc i smů ,  av šak  výs ledek  s e  nedos t av i l .  N a o p a k ,  
s t a v  s e  z h o r š o v a l ,  z á c h v a t y s e  s t á v a l y  s t á l e  d i v o č e j š í m i  a  n a k o n e c  v e d l y  
ke  smr t i.  Mě l o  se  za  t o ,  že  z emře l a  na  ná s l edky  ďáb lo vých  ú t o k ů .  …  
S o u d  však  d o s p ě l k závě ru ,  že  Anne l i e se  M ic h e lo v á  by la  duševně  c h o r á  
a  j e j í  n e mo c  s e  exo rc i smem d íky  mechan i smu  p řenosu  zho r š i l a  n a t o l i k ,  
že  zemře l a  h l adem a  p ř í l i š n ý m  vypě t ím .“7 1 Možná  i  t e n t o  p ř íp a d  p ř i s p ě l  
k t o mu ,  že  s e  p rováděn ím c í r k e v n í h o  exorc i smu  zabýva l i  i  vysoc í  
p ř eds t av i t e l é  ř ímsko - ka to l i cké  c í rkve  a  v roce  1985  by l  v y d á n  D e k r e t  
Ko ngregace  v ír y po d e p s a n ý  k a r d i n á l e m  J .  R a t z i n g e r e m,  k t e rý  už i t í  
exo rc i smu  o mezova l  a  up ravova l .  V současné  době  p r ů b ě h  v e l k é h o  
e x o r c i s m u  s t a n o v u j e  č á s t  Ř í m s k é h o  r i t u á l u  D e  e x o r c i s m i s  e t  s u p p l i c a t i o n i b u s  
q u i b u s d a m,  k t e r á  b y l a  r e v i d o v á n a  v r o c e  1 9 9 9 .  
     
     2 .6   Právo a  post ižení  l idé
     Každá  l i d ská  spo lečno s t  z a j i š ťova l a  o c h r a n u  s v ý c h  s l abš í ch  a  
znevýhodněných  č l enů .  Zpočá tku  se  je d n a lo  o  kmenová  zvyko vá  p r áva .  
B y lo  však nut no  neus t á l e  u p o z o r ň o v a t  na  t o ,  aby  po t ř ebn í    neby l i  
     __________________________
         7 1  SUDBRACK, Josef. Náboženská zkušenost a lidská duše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 80
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opomí j en i .  Zák l adn í  n o r mo u  s p o le če n s k o - e t ick é h o  j ednán í  i z r ae l ského  
n á r o d a  s e  s t a lo  D e s a t e r o ,  k t e r é  v š a k  b y l o  z p r a v i d l a  a p l i k o v á n o  p o u z e  n a  
b l i žn í ,  z a  k t e r é  by l i  z juda i s t i ckého  h l ed i ska  považován i  j en  p ř í s l u š n í c i  
v la s t n í h o  n á r o d a .  Z á s a d n í  z m ě n o u ,  k t e r o u  J e ž í š  K r i s t u s  p ř i n e s l  v o b l a s t i  
spo lečenské  e t ik y,  b y lo  c há p á n í  b l i žn ího  j ako  č lověka  b e z  o h l e d u  n a  t o ,  
z j aké  spo l ečenské  v r s t vy č i  ná r o d a  p o c h á z í.  
     Zvyko vé p r á v o  býva lo  up la t ňo váno  i u  kmenů  ž i j í c í ch  na  n a š e m  
území .  P o d o b n ě  j ako  se  během s t a l e t í š í ř i lo  E vr o p o u  z Říma  
k ře sťans t v í ,  do právn ích  sys t émů  j edno t l ivých  zemí  zača l a  p r o n i k a t  
u s t anoven í  ř í m s k é h o  p r áva .  Občané  muse l i  bý t  způsob i l í  k p r á v n í m u  
j ednán í .  Za  způsob i l é  by l i  považován i  l i dé ,  u  k t e r ých  by l  p ř e d p o k l a d ,  
že  p r á v n í m u  j ednán í  rozumě j í  a  j sou  schopn i  u v á ž it  důs l edky  s v ý c h  
r o zhodnu t í a  j e d n á n í .  Č i l i  „ z á k l a d e m  z p ů s o b i lo s t i  k p rávn ímu  j ednán í  j e  
vů le  č lo v ě k a ,  p r o j e v e n á  odpov ída j í c ím  ( a d e k v á t n í m )  sku tkem ( č i n e m ) ,  
ať  s lo v e m  č i  t ě l e s n ý m  ú k o n e m. “ 7 2 Za  nezpůsob i l é  k p r á v n í m u  j ednán í  
p r o t o  by ly  s amozře jmě  p o k l á d á n y  dě t i  a  r ovněž  l i dé  duševně  n e mo c n í .  
Zá ro veň  k n im však  by l i  ř a z e n i  a  omezo ván í  ve  s v ý c h  o b č a n s k ý c h  
p rávech  i  l idé  h l u š í a  němí ,  k t e ř í  by l i  p o d le  ř í m s k é h o  p ráva  p o v a ž o v á n i  
za  ne int e l i gen tn í . 7 3  Zbaven í  z p ů s o b i lo s t i z namena lo  h l avně  o mezen í  č i  
znemožněn í  d i sponován í  ma je tkem vče t ně  s epsán í  pos l edn í  vů le . 7 4
Duševně  nemocný  č lo v ě k  mě l  u s t anoveného  opa t rovn íka 7 5 ,  k t e r ý 
pečo va l  o  j eho  osobu  i  ma j e t ek .  P o č ít a lo  s e  ovšem s mo žnos t í  
u z d r a v e n í ,  k t e r á  z n a m e n a l a  k o n e c  o p a t r o v n i c t v í.  T o t o  u s t a n o v e n í pa t r n ě  
zoh l edňova lo  t o ,  že  z a  d u š e v n ě  ne mocného  by l  p o v a ž o v á n  i  
ma rno t r a tn ík ,    u   něhož   l z e   č a sem   p ř e d p o k l á d a t   j i s t é   z mo u d ř e n í    a  
zodpovědně j š í  p ř í s t u p  k ž ivo tu .  V př ípadě  č lo v ě k a  p o s t i ž e n é h o  
š í l ens t v ím,  k romě  mo žných  s v ě t l ý c h  chv i l ek ,  l ze  t r v a l é  u z d r a v e n í  
p o k lá d a t  z a  n e p r a v d ě p o d o b n é .  Us t anoven í   zv l á š t n ího  opa t rovn íka 7 6 s i  
         __________________________
         7 2    KINCL, Jaromír. URFUS, Valentin. Římské právo. Praha: Panorama, 1990, s. 104
        7 3    BLAŽEK, Bohuslav, OLMROVÁ, Jiřina. Krása a bolest : úloha tvořivosti, umění a hry v životě trpících a postižených,            
                    s. 123
         7 4    OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku, str. 47
         7 5   Curator debilium
         7 6    Curator furiosi
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mo hl i  vyžáda t  i  l idé  p o s t i ž e n í t ě l e s n o u  vadou .  V p ř íp a d ě ,  že  u m ě l i č ís t  
a  p s á t ,  mo hl i  i  s ami  s e p s a t  pos l edn í  vů l i ,  k t e r á  by la  p r á v n ě  p l a t ná . 7 7
Celkem lo g i ckým us t anoven ím  je ,  ž e  z  účas t i na  p rávn ích  úkonech  b y l i  
vy loučen i  l i dé ,  k t e rým t ě l e s n é  vady  n e d o v o lo va ly  p lně  a  sp rávně  ú k o n u  
po rozumě t   a  ak t ivně  se  na  n ě m  pod í l e t .  To  se  t ýká  nap ř ík l ad  
o s v ě d č o v á n í p í semnos t í č i  svědecké  výpo věd i .  Z us t anoven í  ř í m s k é h o  
p ráva  t ýka j í c í ch  se  z p ů s o b i l o s t i  k s e p s á n í zá v ě t í vycháze l a  t a k é  
t e s t a me n t á r n í  p r axe  v naš i ch  zemích .  „Zásadně  s e  o v š e m  nep ř ipouš t ě lo ,  
aby  k š a ft  č in i l i  b l á z n i ( t edy  t i,  k d o ž  by l i  zbaven i  j a sné  m y s l i ) …  
Rozhodova t  o  svém ma je tku  v p ř ípadě  smr t i t a k é  n e mo h l i  l i dé  z c e l a  
zbaven í  s luchu  č i  ř e č i . “7 8 Ste jně  t a k  by l i  v y lo u č e n i  z  mo žnos t i bý t  
svědky  závě t i d u š e v n ě  c h o ř í,  h lu š í ,  nedospě l í ,  ž eny ,  če l eď  č i  d u c h o vn í ,  
a  t o  až  d o  p ř i j e t í  Všeobecného  o bčanského  zákon íku  v roce  1811 . 7 9
V s o u č a s n o s t i by pod l e  Všeobecné  dek l a r ace  l i d ských  p r á v  měl i  mí t  
v š i chn i  l i dé  s t e jná  p r áva ,  nebo ť  „vš i chn i l i dé  r o d í se  svobodn í  a  s o b ě  
rovn í  v d ů s t o j n o s t i i  p r ávech .  J sou  nadán i  r ozume m a  s v ě d o m í m a  ma j í  
spo lu  j e d n a t  v d u c h u  br a t r s t v í . “8 0 Zálež í  n a  spo l ečenském z ř í zen í  a  
v l ádách  j edno t l i vých  z e m í ,  j ak  p ř i způsob í  své  p r á v n í s ys t émy  t a k ,  a b y  
sp lňo va ly  a  nap lňo va ly  u snesen í  Organ i zace  spo jených  ná rodů .  Č e s k á  
r epub l ika  s e  p ř ipo j i l a  k  Úmluvě o  p rávech  osob  s e  z d r a v o t n í m  
pos t i ž en ím ,  j e j ímž  ú če l em je  p o d p o r o v a t ,  ch rán it  a  z a j i š ť o v a t  p lné  a  
rovné  už íván í  v šech  l i d ských  p ráv  a  zák l adn ích  svo bod  všem o s o b á m s e  
zd ravo tn ím  pos t i ž en ím  a  p o d p o r o v a t  ú c t u  k  j e j i c h  p ř i r o z e n é  d ů s t o j n o s t i.  
Oso by se  z d r a v o t n ím p o s t ižen ím z a h r n u j í  o s o b y  maj íc í  d lo u h o d o b é  
fyz i cké ,  duševn í ,  men tá ln í  nebo  smys lové  p o s t iž en í ,  k t e r é  v  i n t e r akc i  s  
r ů z n ý m i  p ř e k á ž k a m i může  b r án i t  j e j i ch  p lnému  a  úč innému  zapo j en í  do  
        
         ________________________
                  77   MALÝ, Karel. České právo v minulosti. Praha: ORAC, 1995, s. 108
            7 8    JORDÁNKOVÁ, Hana. SULITKOVÁ, Ludmila: Zásady testamentární praxe královského města na jihoněmeckém právu   
                    (na příkladu Brna) in: Pozdně středověké testamenty v českých městech : prameny, metodologie a formy využití. 
                   Sestavily Kateřina Jíšová, Eva Doležalová, Praha: Scriptorium; Archiv hlavního města Prahy; Historický ústav AV ČR,  
                    2006,  s. 49
         7 9    MALÝ, Karel. České právo v minulosti, s. 109
                  80      Článek 1, Usnesení č. DE01/48 Valného shromáždění OSN Všeobecná deklarace lidských práv
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spo lečnos t i  na  r o v n o p r á v n é m zá k l a d ě  s  o s t a t n í m i. 8 1 Nikdo  t e d y ne s m í  
bý t  d i sk r iminován  na  zák l adě  svého z d ravo tn ího  p o s t iž en í .  S t á t y,  k t e r é  
t u t o  smlouvu  podepsa ly ,  se  mj .  zavazu j í  p ř i j mo u t  o d p o v í d a j í c í  
l eg i s l a t ivn í ,  admin i s t r a t i vn í  a  j iná  o pa t ř en í  p r o  p rováděn í  p r á v  
uznaných  v t é t o  úmluvě ,  nebo  z m ě n i t  č i  z r u š it  ex i s tu j í c í  z á k o n y ,  
p ř edp i sy ,  z v y k lo s t i a  p r a k t i k y ,  k t e r é  j sou  z d r o jem d isk r iminace  v ů č i  
o sobám se  zd ravo tn ím  p o s t iž e n í m .  Rovnos t  o b č a n ů  v naš í  r e p u b l i c e  
za ruču je  L is t ina  zák l adn í ch  p ráv  a  s v o b o d ,  j e j í ž  č l ánek  5  s t a n o v í,  ž e  
„každý  je  způsob i lý  mí t  p r á v a . “  Zd ravo tně  pos t i žen í  ma j í  nav íc  d l e  
t o h o t o  zákona  p r ávo  na  zvýšenou  č i  zv l á š tn í  o c h r a n u  v s o u v i s lo s t i  
s p r a c í.  „Ženy ,  mlad i s t v í  a  o s o b y  zd ravo tně  pos t i ž ené  ma j í  p r ávo  n a  
zvýšenou  och ranu  p ř i p r á c i a  na  z v l á š t n í p r a c o v n í podmínky .  Mlad i s t v í  
a  o s o b y  z d r a v o t n ě  pos t i ž ené  ma j í  p r ávo  na  zv lá š t n í  o c h r a n u  
v p raco vn í ch  vz t az í ch  a  na  pomo c  p ř i p ř í p r a v ě  k p o v o l á n í . “8 2
      
        __________________________          
                  81     Článek 2, Sdělení č. 10/2010 Sb.m.s. (sbírka mezinárodních smluv) Ministerstva zahraničních věcí o sjednání   
    Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
      82     Článek 29, Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Listina základní práv a svobod
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     3.   Víra v zázrak uzdravení - pověrčivost 
     „V í ra  je  nábožens tv ím a  mus í  j ím  být ,  má- l i  b ýt  v í rou .  L idé ,  k t e ř í  
c h o d í do  kos t e l a ,  t a m nechod í  p r o t o ,  že  by  s i ce  n e p o č ít a l i  
s n a d p ř i r o z e n ý m i  z á s a h y  n a d p ř i r o z e n é  mo c i  v ž ivo t n í  n o u z i ,  a l e  p o č ít a l i  
se  s i lo u  k nesen í  b ídy  s v ě t a ,  se  s i lo u ,  k t e r á  nen í  z n ich  – nýbrž  l i dé  
h l e d a j í v kos t e l e  i u j i š t ěn í ,  ž e  se  v p ř ípadě  nouze ,  ne mo c i,  k a t a s t r o f y  
mo h o u  o b r a c e t  o  p o mo c  k nadp ř i rozenému  p r o t ě jš k u . “8 3  D o c h á z í  
k různým j evům,  k t e r é  ne l ze  r a c io n á l n ě  vysvě t l i t .  Záz raky  ex i s tu j í  a  
pocháze j í  o d  B o h a .  Č lo v ě k u  však  nes t ač í  j en  v z á z r a k  d o u f a t ,  někdy  m á  
snahu  ho  p ř ivo l a t ,  a  t o  ne jen  mo d l it ba mi  a  p rosbami ,  se  k t e rými  s e  
ob rac í  k  Bohu .  T e hdy  se  v šak  v í r a  mění  v pově rč ivos t . 8 4  Bývá  t o  
způsobeno  p ř e t rváva j í c ím i v l ivy  n á b o ž e n s t v í z p ř e d k ř e s ť a n s k é h o  
obdob í ,  špa tným pochopen ím d o g m a t ick ých  p r a v d ,  někdy  k t o m u  
p ř i sp ívá  i  s amotná  c í rkev .  S í l a  l ido v é  v ír y je  t a k o v á ,  že  se  nedá  beze  
z b yt k u  vykořen it ,  p r o t o  bývá  ze  s t r any  c í rkevn í ch  ins t it uc í  č á s t e č n ě  
t rpěna ,  a  t o  i  p ř e s  r iz ik o ,  že  může  docháze t  k he rez ím a  sveden í  z e  
z d r a v é h o  k ř e s ť a n s k é h o  u č e n í,  k t e r é   c í r k e v  h l á s á .  
3.1   Uct ívání  svatých
     „V jedno ho  bo h a  věř i t i  b u d e š . “  ř í k á  1 .  p ř ik á z á n í Bo ž í .  P o u z e  k t o mu  
j e d i n é m u  B o h u ,  k t e r ý  j e  p ř í č i n o u  v š e h o  c o  b y l o ,  j e  a  b u d e ,  s e  m á  č lo v ě k  
o b r a c e t ,  mo d l it  s e  k němu,  p o s lo u c h a t  je ho  s lo v a ,  k t e r á  by la  t r a d o v á n a  
a  pos l éze  zapsána  v P ísmu s v a t é m,  ž ít  v sou l adu  s jeho p ř á n í m ,  
uchy lo va t  se  p o d  j eho  o c h r a n u ,  j eho  žáda t  o  p o mo c  v t ěžkých  c h v í l í c h .  
T y mo ho u  být  zkouškou ,  k t e r o u  Bůh č lo v ě k u  nachys t a l ,  aby  j eho  v í r u  
p rově ř i l  a  p o s í l i l .  Těžkým zkouškám by l i  vys t aven i  nap ř ík l ad  i  p r v n í  
k ř e sťané  š í ř í c í u č e n í Kr i s tovo ,  něk t e ř í z n i ch  p ro  v í ru  zemře l i  k ru tou  
        
        _________________________
         8 3   FUNDA, Otakar A.: Věda – víra a náboženství in: Evropa mezi vědou a vírou : sborník textů přednášek a příspěvků k 
                  tématu Evropa mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace, s. 32
            8 4  „Pověra je lidská smyšlenka a s křesťanskou vírou nemá nic společného.“ MEDEK, Rudolf.  Katechismus v duchu církve  
                  československé husitské, s.12
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smr t í. 8 5 A p r o t o ž e  v í ř e  obě tova l i  i  t o  ne j cenně j š í ,  c o  č lo v ě k  má ,  t j .  
v l a s t n í  ž iv o t ,  ž i l i  vě rn i   k ř e s ť a n s k é   myš l ence  a  neochvě jně   v í ru   
p ř i n á š e l i  d o  s r d c í  a  d u š í d a l š í c h  l i d í ,  b y l i  n a z v á n i s v a t ý m i .  J e j i c h  j m é n a  
neby la  z a p o me n u t a ,  je j i ch  s k u t k y s e  t r a d o v a l y  a  s v ě d e c t v í o  n ich  s i l i d é  
p ř edáva l i z p o k o le n í  na  poko len í .  Vě ř i l i ,  ž e  p r o  t o ,  c o  mučedn íc i  a  
š i ř it e lé  v í ry  vykona l i ,  dočka ly  se  je j i ch  duše  spoč inu t í v K r á lo v s t v í  
nebeském,  t ud í ž  v b l í zkos t i  Boha . 8 6 Lidé  j e  měl i  v ú c t ě ,  z ača l i  s e  
k n im m o d l it  a  ž á d a t  o  p ř ímluvu  u  Hospod ina .  S t avě l i  kap l e  nad  je j ic h  
h ro b y ,  z d o b i l i  o lt á ř e  s j e j i c h  p o d o b i z n a m i  a  k n im s m ě ř o v a l i  s v é  p r o s b y  
a  ž á d o s t i o  o ch ranu  a  p o mo c .  V í r a  ve  vys lyšen í  žádos t í  by la  p o d p o ř e n a  
záz raky ,  k t e r é  svě t ec  č in i l  v době  s v é h o  p rvn ího  ž ivo t a ,  nebo  k t e r é  s e  
udá ly  p o  j eho  smr t i,  z p rav id l a  na  mís t ě ,  kde  by l  poh řben .  P r a v ý m  
důvodem k os l avě  svá tků  svě t ců  - mučedn íků ,  a p o š t o lů ,  evange l i s t ů ,  
panen ,  p a p e ž ů ,  b i skupů ,  k n ě z ů ,  j áhnů ,  u č it e lů  c í rkve ,  o p a t ů ,  mn ichů ,  
pous t evn íků ,  ř e h o l n i c  a  ř e ho ln íků  - j e  vy j ád řen í  úc t y a  p o d ě k o v á n í .  
P o d ě k o v á n í za  t o ,  co  vyko na l i  za  s v é h o  ž ivo t a  a  c o  by lo  p r o  je j i ch  
současn íky  na to l i k  zv l á š tn í  a  j ed inečné ,  ž e  t yt o  osobnos t i  obd ivova l i  a  
t e n t o  obd iv  p ř e t rva l  l é t a  a  s t a l e t í.  Mez i  svě t c i  j e  j i ž  p ř i b l i žně  4 5 0 0  
o s o b n o s t í,  d a l š í  jména  k n im p ř ibýva j í . 8 7
     Dů lež i t á  je  ne j en všeo becná  p ř e d p o k l á d a n á  duchovn í  p ř ít o mno s t  
svě t ce .  Obzv l á š t ě  ve  s t ř edověku  s e  vě ř i l o ,  ž e  pokud  j e  v k o s t e l e  u lo ž e n a  
a l e spoň  č á s t  j eho  t ě l e sného  p o z ů s t a t k u  č i  ně jaká  d o t ýkaná  r e l i k v i e ,  s í l a  
j eho  v l ivu  s e  z v ý š í .  S r e l i kv i í  p ř i cház í  z á roveň  p o mo c  a  o c h r a n a  o d  
svě t ce .  „ V ě ř i lo  se ,  ž e  p o s v á t n é  r e l i k v i e  p ů s o b í  p r o s t ě  ve  p r o s p ě c h  t o h o ,  
k d o  je  má . “8 8 T a t o  id ea  mě la  z a  nás l edek  rozeb í r án í  t ě l e s n ý c h  
p o z ů s t a t k ů  s v ě t c ů  a  j e j i c h  r o z p r o d á v á n í .  T o ,  c o  b y l o  k d y s i  s o u č á s t í  ž i v é  
b y t o s t i ,  k t e r á  n a v í c  d l e  c ír k e v n í c h  i  l i d skýc h  h l e d i s e k  j e  h o d n a  ú c t y,  se  
s t a lo  z b o ž í m ,  n a  j e h o ž  p r o d e j i  s e  p o d í l e l i t é ž  p ř e d s t a v it e l é  c í r k v e .  
         __________________________
             8 5   Prvním mučedníkem byl Štěpán, který byl v Jeruzalémě ukamenován patrně v roce 35. ATTAWATER, Donald.  
                  Slovník svatých. Vimperk: Papyrus, Rudná u Prahy: Jeva, 1993, s. 360 
         86  ADAM, Adolf. Liturgický rok. Praha: Nakladatelství Vyšehrad spol. s.r.o., 1997, s.190
            87   Tento přibližný počet udává Římské martyrologium, žádný autoritativní seznam obsahující jména všech svatých 
                  neexistuje. ATTAWATER, Donald. Slovník svatých. s. 11
            88   BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných Germánů pozdně antického období a 
                 části raného středověku. in: Evropa mezi vědou a vírou : sborník textů přednášek a příspěvků k tématu Evropa 
                 mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace. Uspoř. Milan Klapetek. Brno : Centrum vzdělávání a poradenství,  
                2001,  s. 15
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„Kdys i  kve touc í  t r h  ( s  o s t a t k y)  s amozře jmě  vzn ik l  nadměrnou  
pop t ávkou  p o  posvá tných  o s t a t c í c h .  V h i s t o r ick ých  lo k a l it á c h ,  k d e  
p o d le  všeo becného  p ře svědčen í  ž i l i  svě t c i ,  s e  t ehdy  p ř i s t o u p i lo  
k n a p r o s t o  c í l ených  vykopávkám.  Každá k o s t ,  k t e r á  by la  vynesena  n a  
denn í  s v ě t lo ,  se  okamž i t ě  s t a l a  d r ahocennou  p o s v á t n o u  r e l i kv i í .  J e š t ě  
v 16 .  a  1 7 .  s t o le t í  V a t ik á n  p r o v o z o v a l  exk luz ivn í  o bchod  s k o s t r a m i  
z ka t akomb  Věčného  měs t a .  Ko s t e r n í  ná l ezy  by ly  p r o  j i s t o tu  ex  p o s t  
p o k ř t ě n y a  mno ha  p o z ůs t a t k ů m z ka t akomb ,  vzh l edově  p o n ě k u d  
p ř i způsobeným b a r o k n í m u  vkusu  a  u m í s t ě n ý m  za  nesče tnými  v it r ín a m i  
v k ř e s ť a n s k ý c h  k o s t e l e c h ,  s e  d o d n e s  p r o k a z u j e  ú c t a . “8 9
     Zák l adn ím  p ro je v e m  v y j á d ř e n í  ú c t y  k z e s n u l é m u  č lo vě k u  j e  n á v š t ě v a  
j eho  hro bu .  C h v í l e  z amyš l e n í  nad  j eho  ž i v o t e m a  d í le m u  mís t a  j eho  
pos l edn ího  odpoč inku .  P o u t ě  k hrobům se  však  s t áva ly  t a k é  pou těmi  z a  
uzd raven ím ,  obzv l á š t ě  k hro bům svě t ců ,  k t e ř í  se  v l i vem t r a d i c e  a  z a  
p o d p o r y c í rkevn ích  p ř e d s t a v it e lů  s t a l i pa t rony  roz l i čných  l id sk ýc h  
č inno s t í  č i o c h r á n c i  v r ů z n ý c h  ž ivo tn í ch  e t apách ,  v n e b e z p e č n ý c h  
s it u a c í c h  a  n e mo ce c h .  N a p ř .  s v a t ý J i l j í ,  k t e rý  ž i l  j ako  p o u s t e v n í k  
v oko l í  Sa in t - G i l l e s  v 10 .  s t o le t í,  se  s t a l p a t ronem mrzáků  a  chud ých .  
Sv .  Ot ý l i e  s e  na rod i l a  s l epá ,  z r ak  s e  j í  z á z r a č n ě  v rá t i l  p o  k ř t u .  P o z d ě j i  
s e  s t a l a  a b a t y š í ,  p a t r o n k o u  A l s a s k a  a  k je j ímu  h robu  n a  O d i l i e n b e r g u  o d  
8 .  s t o le t í  dodnes  pu tu j í  l i dé  p o s t i ž e n í  očn í  c h o r o b o u .  O  něko l ik  s to l e t í  
d ř íve  na rozená  sv .  Luc ie ,  mučedn ice  v S yr a k u s á c h  na  S ic í l i i ,  s e  s t a l a  
d íky  svému  jménu  p ř i p o m í n a j í c í mu  s v ě t lo  och ránkyn í  p ř e d  nemo c e m i  
o č í.  S v.  V ít  je  z námý j a k o  o c h r á n c e  p r o t i e p i l e p s i i  a  c ho r e i . 9 0 V ě ř i lo  s e  
v šak  t aké ,  ž e  sva t í  ma j í  s chopnos t  ne jen  u z d r a v o v a t ,  a l e  n e mo c i  t é ž  
p ř ivo l áva t  j ako  t r e s t  na  t y ,  k d o  j imi  poh rda j í ,  č i  se  j im vysmíva j í .  N a  
t u t o  p o vě ru  i ron icky  r eagu je  E r a s m u s  Ro t t e rdamský v j edné  z e  s v ý c h  
Rozprav :  „P e t r  smí  z a v í r a t  nebeskou  br ánu .  P a v e l je  ozb ro j en  mečem.  
Sva t ým ohněm v ládne  An ton ín .  … Fran t i šek  z A s s i s i o d  t é  d o b y,  c o  
s í d l i  v n e b i,  mů ž e  s e s l a t  s l e p o t u  n e b o  š í l e n s t v í  n a  t y,  k t e ř í  s i h o  n e v á ž í .  
N e d o s t a t e č n ě  u c t í v a n í  s v a t í n ě k d y s e s í l a j í  s t r a š l i v é  c h o r o b y. “ 9 1
            __________________________
            89    KERSTEN, Holger. Manipulace s Bohem. Liberec: Dialog, 1998, s. 19
                  90   Více o světcích např. ATTAWATER, Donald. Slovník svatých. 
            91    DELUMEAU, Jean. Strach na západě ve 14. -18. století : obležená obec ; 1., Strach doléhající na většinu, s. 80
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V ý z n a m n ý  h u m a n i s t a  p o u k a z u j e  n e j e n  n a  p o v ě r č i v o s t  l i d u ,  a l e  z á r o v e ň  i  
na  r o l i  k n ě ž í  a  je j i ch  důvod ,  p r o č  p r o t i n í  nebo ju j í :  „Ce lý  ž iv o t  
k ře sťans t va  se  p ř í m o  hemž í  t a k o v o u  ne j apnou  p o v ě r č i v o s t í,  j enže  k n ě ž í  
j í  bez  o k o lků  d o p o u š t ě j í ,  ba  ž iv í ,  poněvadž  dob ře  věd í ,  j ak  mno ho  j im  
o d t u d  p ř ibývá  z i s k u . “9 2  Legendy  ne l ze  p o k l á d a t  za  zce l a  v y m y š l e n é .  
T radován ím s e  v š a k   mo h l y  p r a v d i v é   p ř í b ě h y  r o z k o š a t it  a  v y p r a v ě č i  v e  
s n a z e  z v ý š it  ú c t y h o d n o s t  s v ě t c ů  p ř i d á v a l i  d a l š í  z á z r a k y  a  z v e l i č o v a l i  j e .  
I n sp i r ac í  k ce s t ě  ke  svě t covu  h robu  t a k  mo hla  b ýt  p o s t i ž e n ý m l ide m 
touž í c ím  p o  záz r aku  vy léčen í  č e t b a  ž ivo tn í ch  p ř í b ě h ů  v ýznačných  o s o b  
k ř e sťanského  ž i v o t a ,  k t e ř í d a r  uzd ravován í  d o s t a l i .  Z n á mo u  s b í r k o u  
l egend  je  např ík l ad  Legenda  au rea , 9 3  z n í ž  p r o  i lus t r ac i  u v á d í m  a l e s p o ň  
něko l i k  p ř í k l a d ů  z á z r a č n ý c h  u z d r a v e n í  p ř i p i s o v a n ý c h  s v .  V ít u ,  s v .  P e t r u  
mučedn íkov i  a  sv .  Apo l iná ř i .  S v.  V ít :  „… syna  c ís a ř e  D io k le c i á n a  
posed l  ďábe l  a  p roh l á s i l ,  ž e  z něho  n ikdy  nevy jde ,  l edaže  by  p ř i š e l  V ít  
z měs ta  Lucany .  V ít a  h l eda l i ,  na l ez l i  a  p ř ived l i  k c í s a ř i .  D io k lec i án  m u  
ř e k l :  „ C h l a p č e ,  j s i  s c h o p e n  u z d r a v i t  m é h o  s y n a ? “  A  V ít  mu  ř e k l :  „ J á  n e ,  
a l e Pán ,  „  i hned  na  něho  vlo ž i l  r uce  a  ďábe l  z něho  o k a m ž it ě  up r c h l . “9 4
Sva t ý Apo l iná ř ,  k t e rý  by l  žákem a p o š t o l a  P e t r a ,  „… odeše l  d o  mě s t a  
C la s s i s ,  a b y  t a m léč i l  j edno ho  š l ech t ic e ,  k t e r ý z t r a t i l  ř e č .  Kd y ž  
v s t u p o v a l do  je ho  d o m u ,  zavo la la  na  něho  j edna  d ívka ,  p o s e d l á  
neč i s t ým duchem:  „Jd i  p r yč  o d t u d ,  s l uho  B o ž í,  nebo  t ě  nechám vyv l éc i  
z měs ta  s e  svázanýma  nohama  a  r u k a m a ! “  Apo l iná ř  se  d o  n í  p u s t i l a  
o k a m ž it ě  donu t i l  ďáb la ,  aby  z n í  v y š e l.  Kd yž p a k  nad  němým v z ý v a l  
jméno  Páně  a  o n  by l  uzd raven ,  u v ě ř i lo  v Kr i s t a  v í ce  než  p ě t  s e t  l id í. “ 9 5
Sva t ý P e t r  p o máha l  t r p í c ím  n e j e n  z a  ž ivo t a ,  a l e  i  p o  své  mučedn i cké  
smr t i :  „ Jeden  č lo věk ,  jménem Asse rbus ,  k t e r ý by l  p o  p ě t  l e t  o c h r o me n ,  
t akže  ho  voz i l i  na  voz íku ,  by l  dop raven  d o  Mi lána  k sva t ému  P e t r o v i .  
Když  ho  s v a t ý  P e t r  p o k ř i žova l ,  i hned  uzd raven  v s t a l. “ 9 6 S v ě t e c  s t e j n ě  
j ako  J ež í š  zbavova l  pos t i ž ené  ne j en  t ě l e sných  neduhů ,  a l e  i  po sed lo s t i:  
         __________________________
92     ROTTERDAMSKÝ, Erasmus. Chvála bláznivosti. Praha, Nakladatelství XYZ, s.r.o., 2008, s. 102  
93     Jejím autorem je arcibiskup janovský Jakub de Voragine, který žil v letech 1230-1298. Ottův slovník naučný. Díl    
         dvacátý šestý U – Vusín. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka a Praha: Argo, 2002, s. 965
         94 VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984, s. 185
95    VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea., s. 194
96 VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea., s. 167
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„…  vysvo bod i l  ž eny  posed l é  z lými  duchy  – vyhna l  je  z j e j i ch  t ě l a ,  c o ž  
by lo  p r o v á z e n o  s i l ných  c h r l e n í m k r v e .  Také  sn ižo va l  ho rečky  a  v y l é č i l  
mno ho  různých  neduhů .  … I  j i n í  l idé  různým způsobem t ě l e s n ě  
p o s t i ž e n í b y l i  k j eho  h robu  dop ravován i  na  voz íc í ch  i  j i nak  a  o d c h á z e l i  
o d t a mt u d  bez  o p o r y,  p r o t o ž e  naby l i  úp lného  z d r a v í . “9 7 P u t o v á n í  z a  
s v ě t c e m  a  v í r a  v z áz r a k y ,  k t e r é  č i n í ,  s e  s t a lo  n a d ě j í  m n o h a  p o s t i ž e n ý c h .  
Ovšem   z   h l ed i ska    k ř e sťanské    v í r y   je    ne j v ě t š í m   lé č it e lem   a  
uzd ravo va te l em ducha  i  t ě l a  Jež í š  Kr i s tu s .  „Záz raky  a  p ř e d e v š í m  
pod ivuhodná  u z d r a v e n í j sou  t aké  znamen ími  Jež í šo va  mes i á š ského  a
spas it e ls k é h o  p o s l á n í,  k t e r é  je  v zásadě  z a m ě ř e n o  k int e g r á l n í m u  
uzd raven í  č lo v ě k a . “9 8 K němu  by  t e d y mě ly  s m ě ř o v a t  p rosby  o  
uzd raven í .  Dar  u z d r a v o v á n í ,  k t e rý  J ež í š  p ř eda l  svým u č e d n í k ů m 9 9 ,  
p ř edáva l i  t it o  svým nás l edovn íkům.  V k a ž d é  da l š í  gene rac i  s e  
ob je vo va l i  význačn í  bo habo jn í  l i d é ,  k t e ř í t o ho t o  d a r u  u ž í v a l i p r o  s lu ž b u  
po t ř ebným.  Po t ř ebn í  l i dé  s ami  p o z n a l i ,  na  k o h o  se  s p r o s b o u  o  
uzd raven í  o brá t it .  P ř ík ladem může  být  če ský  svě tec  P r o k o p .  V lat i n s k é  
l egendě  V it a  s anc t i P r o c o p i i  an t iqua  z p ř e lo mu 1 1 .  a  12 .  s t o l e t í č t e m e :  
„ C r e s c e b a t  it aque  e t  d i l a t aba tu r  nomen  sanc t i P r o c o p i i p e r  B o e m i e  
r e g io n e s .  Q u a r e  d i v e r s i  v e n i e n t e s  a d  i p s u m  g r a v a t i  m u lt is  i n f i r m it a t ib u s  
cu r aban tu r .  I n t e r  quos  mu l i e r  d iu  c e c a ,  u t  v ide r e t ,  a  s anc to  su f f r ag iu m 
p o s t u laba t ;  cu ius  o c u l o s  s ig nans  c ruce ,  s ib i  v i sum s a l u b r it e r  
r e p a r a v it . “1 0 0 Česká  l egenda  ze  14 .  s t o le t í j e  ve  výč tu  ob t íž í,  z n i c h ž  
b y l i  p ř i c h á z e j í c í  P r o k o p e m  v y l é č e n i ,  k o n k r é t n ě j š í :  „ J i ž  s v a t é h o  P r o k o p a  
d ivy  r o s t iechu  a  na  v šě  s t r any  r o z neseny  b i echu :  mno ho  s le p ý c h  
p roh l édáše ,  ch r o m ýc h  bez  č ís l a  u z d r a v o v á š e ;  běsy  o t  l id í  o t ho n i e v a l ,  
Bož í  mo c í  be lhavým c h o d it i  káza l ;  mnoz í  němí  j sú  mluv i l i ,  k t o m u  
h luš í  j sú   s l y šě l i ,  k t e ř í ž  ko l i  by l i  nemocn i ,  t aké  mnoz í  ma lo mo c n í ;  b e z  
         
         __________________________
         
                  97 VORAGINE, Jakub de. Legenda aurea., s. 169
         98    POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Teologie služby. Kostelní Vydří: Karmelitánské  nakladatelství, 2002, s. 96
            99
    
„Zavolal si dvanáct svých učedníků a dal jim plnou moc nad zlými duchy, aby je vypuzovali a aby uzdravovali           
                   veškeré nemoci a veškeré choroby.“ (Mt 10, 1)
            100   CHALOUPECKÝ, Václav. Středověké legendy prokopské. Jejich historický rozbor a texty. Praha:                       
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č í s l a  uzd raveno  j i ch  mno ho ,  a ž  n e mó ž  po č í s t i  t o ho . “1 0 1 Za  P r o k o p e m  
v jeho  pozemském ž ivo t ě  p ř i c h á z e l i  l idé  s d ů v ě r o u  j ako  k l éč i t e l i  
uzd ravu j í c ímu  t ě lo ,  j ako  k e  kněz i  uzd ravu j í c ímu  d u š i,  j ako  k b l i ž n í m u ,  
k t e r ý se  u j íma l  po t ř ebných ,  pomáha l  a  p o s k yt o va l  r a d y .  P ř i cháze l i  z a  
n ím j ako  za  č lo věkem.  Za  P r o k o p e m v jeho  d r u h é m ž ivo tě  l i dé  
p ř i cháze l i  a  p ř i cháze j í  j ako  za  p ř í m l u v c e m .  „P ane  Jež í š i  Kr i s t e ,  k t e rý  
js i  p ro l i l  k r e v  z a  mo je  hř í chy  a  zemře l  z a  mne  na  k ř í ž i ,  na  mo c n o u  
p ř ímluvu  sv .  P r o k o p a  o svoboď  a  u z d r a v  mne  z  …  ( jmenu j  k o n k r é t n í  
z áv i s lo s t  nebo  n e mo c)  Amen!  ( mo d l it bu  můžeš  s  v í rou  o p a k o v a t  
něko l ik rá t  p o  s o b ě ) . “1 0 1 P r o č  však  žádá  p rosebn ík  p ř í m l u v u ?  Bůh  h led í  
d o  je h o  n it r a ,  zná  j eho  myš lenk y.  Ka ž d ý sá m se  rozhodu je  mez i  d o b r e m  
a  z l e m ,  každý  sám se  bude  z o d p o v í d a t  ze  svých  h ř í chů  a  nako nec  bude  
p řed  vševědouc ím Bo hem s t á t  k a ž d ý  sá m.  Bů h  j e  Láska  a  Do bro  a  
S p r a v e d l n o s t .  K d o  se  s č i s t ým svědomím o br a c í  k Bo hu ,  n e p o t ř e b u j e  
p ř ímluvce .  Bůh  mi lu j e  č lo v ě k a ,  d á v á  m u  d o b r o  ( k t e r é  v š a k  č lo v ě k  n ě k d y  
sp rávně  nepochop í )  a  j e  sp raved l ivý  k e  všem s t e j n ě .  V y h o v ě n í  p ř í m l u v ě  
za  j ednoho  může  z n a m e n a t  znevýho dněn í  d r u h é h o ,  k t e r ý p ř í m l u v c e  
nemá .  
3.2  Zázračné  předměty
     Vír a  v mag ickou  mo c  p ředmět u ,  k t e r ý má o c h r a ň o v a t  p řed  
půso ben ím z lých  s i l ,  n e mo cemi  č i  ne š t ě s t ím ,  j e  r oz š í ř ena  n a p ř í č  
svě t ad í ly  a  k u lt u r a m i .  Amule t y z k o s t í,  kamenů  a  j i ných  p ř í r o d n í c h  
ma te r i á lů  v podobě  f igu rek  č i  p ř í vě sků  na l éza j í  a r c h e o logové  j i ž  
v hro bech  z doby  mladš ího  p a l e o l it u . 1 0 3 V í r a  v o c h r a n n o u  m o c  p ř e d m ě t ů  
zůs t áva l a  mez i  l i dem ve lmi  s i l n á ,  p ř e s t o ž e  by ly  zakazovány  v e  
s t a rozákonn ím o b d o b í  a  i  pozdě j i  p r o t i je j i c h  nošen í  vys t u p o v a l i  
k ř e sťanš t í c í r k e v n í p ř e d s t a v it e lé ,  neboť  je op rávněně  považova l i  z a  
         __________________________
                   101      Dvě legendy z doby Karlovy. Legenda o svatém Prokopu, Život svaté Kateřiny. Praha: Nakladatelství 
                     Československé akademie věd, 1959,str. 59
                   102     Tabulka s modlitbou ke sv. Prokopovi umístěná před obrazem světce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v areálu  
                     sázavského kláštera.
       103   40.000 – 10.000 př.n.l.
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m a g i c k é  p r o s t ř e d k y. 1 0 4 L id é  s e  v š a k  j e j i c h  n o š e n í  o d m í t a l i  v z d á t .  N o s i l i  
j e  n a  k r k u ,  o p a s k u č i  o mo t a n é  k o l e m  t ě l a .  Zavěšova l i  j e  i  na  s t romy  a  u  
k ř i žova t ek  c e s t .  S p ř í chodem k ře sťans t ví  s e  s e tkáváme  s p ř í v ě s k y  
s k ře sťanskými  symbo ly  č i  náp i sy .  „L idé  by l i  na  podobné  o c h r a n n é  
a r t e fak t y zvyk l í  a  z ř e jmě  vyžado va l i ,  a b y  j im je  p o s k yt lo  i  no vé  
nábožens t v í. “ 1 0 5 Ve s t ř edověké  l i t e r a tu ře  býva j í  p r o  amule t y v ě t š i n o u  
už ívány  t e rmíny  l i ga tu r a 1 0 6  a  p h y l a k t e r ie s . 1 0 7  V í r a  v och rannou  s í l u  
amule tu  s e  v k ře sťans tv í  změn i l a  ve  v í ru  v och rannou  s í l u  k ř í ž k u ,   
r e l i kv i e ,  o brázku  Madony .  Nošen í  p ř e d m ě t ů  s náboženskou  s ymbo l ikou  
však  ne lze  všeo becně  o z n a č o v a t  za  p o v ě r č i v o s t .  Zá lež í  t o t iž  na  vz t ahu  
každého  j edno t l ivce  k p ř e d m ě t u .  Z a t í m c o  me da i l ónek  s ob rázkem P a n n y  
Mar i e ,  k t e rý  s i necha la  o d  kněze  p o s v ě t it ,  dává  bab ička  d ít ě t i „d o  
k o lébky“  p r o t o ,  aby zob razená  s v ě t i c e  d ít ě  och raňo va la ,  vnučka  ho  p o  
l e t ech  nos í ja k o  vzpo mínku  na  b a b i č k u ,  p ř ípadně  j ako  špe rk  bez  t o ho ,  
že  by  ho  vn íma la  j ako  och ranný  p ř e d m ě t .  Kř ížek  na  k rku  k r o m ě  
vy jád řen í  o s o b n í h o  vz t ahu  k J e ž í š i  č i  p ř í s l u š n o s t i k c í r k v i ,  může  
vy j ad řova t  i  o s o b n í vz t ah  k č lo vě k u ,  o d  kt e rého  p ředmě t  p o c h á z í.  J e  
t ř eba  s i  u v ě d o m it ,  že  t a l i s m a n y  a  amu le t y j sou  zho toveny  l id sk ý m a  
rukama  a l i d skou  fa nt a z i í k t o mu ,  aby  je  ch rán i ly  p řed  p ů s o b e n í m z lých  
s i l ,  n e mo cemi  a  neš t ě s t ím.  N a b í z í  s e  s ro vnán í  s mo d l a m i ,  k t e r é  j so u  
rovněž  z h o t o v e ny l id sk ýma  rukama  a  l i d skou  f a n t a z i í.  B o ž s t v o ,  k t e r é  
mo d la  p ř eds t avu j e ,  j e  uc t íván ím p ř e d m ě t u  ž á d á n o  o  och ranu  p ř e d  z l ý m i  
s i l a m i,    nemocemi  a    ne š t ě s t ím .    D a lo  by  s e  t e d y ř íc i ,  ž e  amu le t  j e  
         __________________________
             104    BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných Germánů pozdně antického období 
                    a části raného středověku. in: Evropa mezi vědou a vírou : sborník textů přednášek a příspěvků k tématu Evropa 
                    mezi  vědou a vírou : hledání nové konfigurace. Uspoř. Milan Klapetek. S.15
         105    BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Antika, křesťanství a myšlení christianizovaných Germánů pozdně antického období 
                     a  části raného středověku. in: Evropa mezi vědou a vírou : sborník textů přednášek a příspěvků k tématu 
                    Evropa  mezi vědou a vírou : hledání nové konfigurace. Uspoř. Milan Klapetek. S.15
                  106    „Ligatura sú pravdepodobne amulety, ktoré sa v písemných prameňoch objavujú výlučne v svislosti s liečením  
                    chorob. Zmienky o ligatura sú vel´mi časté a pretrvávajú dlhé obdobie, od čias sv. Augustina až do 16.  
                    storočia.“ CHORVÁTOVÁ, Hana: Ľudová zbožnost vo včasnom stredoveku na príkladě príveskov-amuletov in:  
                    Zbožnost středověku. Praha: Filosofia, 2007, s. 188
            107     Slovo phylakteries je len všeobecné označeni pre rozne používané druhy amuletov. Podľa D. Harmeninga to 
        vyplýva z použitia termínu phylakteries v Novom zákone, v evangeliu podľa Matúša (23,5). Matúš tu kritizuje 
        farizejov, že si robia širšie modlitebné remienky jako ostatní ľudia. Nekritizuje ale samotné remienky. 
        Hieronymus však považuje modlitebné remienky farizejov za povery a odsuzuje ich. Sú mu známe podobné 
        praktiky aj u kresťanov,  ale aj tu ich považuje za povery starých báb. Neskor však Gregor Veľký použil starý 
        názov phylakteries jako legitimně hromadné označeni pre kresťanské amulety – krížiky, škapuliare (kapsle).“ 
        CHORVÁTOVÁ, Hana: Ľudová zbožnost vo včasnom stredoveku na príkladě príveskov-amuletov in: Zbožnost 
        středověku. s. 189
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zás tupným p ředmě tem za  mod lu ,  nav í c  ho  má č lo v ě k  s t á l e  u  s e b e .  
Ovš em z b yt e č n o s t  n o š e n í t ako vých  p ř e d m ě t ů  s e  p r o je v í t ehdy ,  když  s i  
č lo v ě k  u v ě d o m í ,  ž e  v še  ko l em j e  z B o ž í vů l e  a  j en  na  Bo ha  s e  m u s í  
spo léha t .  Kdo  o p r a v d o v ě  a  h luboce  důvě řu j e  Bohu ,  j e  s i  vědo m,  ja k  
poše t i lé  je  vk l áda t  nadě j e  a  p řán í  d o  k o u s k u  o p r a c o v a n é h o  kovu ,  d ř e v a ,  
k o s t i.    
      K záz račným p ředmě tům p a t ř í t aké  r e l i kv i e .  O s t a t k y s vě t ců ,  
p ř ípadně  d o t ýk a n é  r e l i k v i e  neby ly  p o u z e  p i e t ně  uk l ádány  d o  o lt á ř ů  č i  
ho nosných  r e l i k v i á ř ů  v k o s t e l e c h ,  a l e  p ř i b l i žně  o d  17 .  s t o l e t í s e  
o b j e v u j í i  v ma je tku  zámožných  o s o b .  Maj í  t yp i ckou  podobu  jedno ho  č i  
v í ce  uzav řených  r á m e č k ů  s o s t a t k y č i  r e l i kv i emi ,  k t e r é  j sou  o z n a č e n y  
l í s t ečky  s e  jmény s v ě t c e ,  j e m u ž  ná l ež í .  Vše  je  z a sazeno  v d r a c o u n o v ý c h  
a  sk l eněných  o z d o b á c h  do z a s k l e n é h o  r á mu .  T yt o  p ředmět y m ů ž e m e  
n a j ít  v mo b i l i á r n ích  fo ndech  mno ha  če ských  zámků . 1 0 8 O s t a t k ů m  
sva t ých  by l a  p ř i č í t ána  och ranná  mo c .  P ř ít o mnos t  svě t ce  v d o mác í  k a p l i  
nav í c  u mo ž ňo v a l a  o b r a c e t  s e  na  n ě j  v m o d l it bě  k d y k o l i v  b y lo  t ř e b a ,  
an i ž  by lo  nu tno  vykonáva t  ná ročnou  pouť  k je ho  h robu .  
     Rovněž  mi lo s tným o br a z ů m  a  sochám by ly  p ř i p i s o v á n y  z á z r a č n é  
úč ink y,  nap ř .  uzd raven í  č i zách rana  ž ivo t a .  Vě t š ino u  se  j edná  o  
zob razen í  Panny  Mar i e ,  je j í ž  uc t íván í  se  p ř i b l i žně  o d  11 .  s t o l e t í  
v západn í  E vr o p ě  ve l i ce  š í ř í . 1 0 9 P o d le  chápán í  ka to l i cké  c í r k v e  
n e p ů s o b í t yt o  z á z raky  o br a z  s ám,  nýbrž  o soba ,  k t e r o u  zob razu j e .  J e  
p r o t o  t ř eba  roz l i šo v a t  mez i  iko n o u  východn í  c í rkve ,  k t e r á  je  
považována  za  z p ř ít o mněnou  o s o b u  svě tce  a  p r o t o  je  uc t ívána  a  
západn ím o brazem,  k t e rý  neby l  vy t vo řen  j ako  posvá t ný  a  t edy  h o d n ý  
uc t íván í ,  a l e  v z n ik l  a  zača l  být  u c t íván  shodou  různých  o k o l n o s t í .  V e  
výcho dn í  c í rkv i  t e d y  může  b ýt  p o v a ž o v á n a  z a  z á z r a č n o u  ne jen  p ů v o d n í  
mar i ánská  iko na ,  u r č it ým z p ů s o b e m  zho tovená  a  v sou l adu  s t ím  
po jmenovaná ,    a l e i k t e r áko l i v d a l š í    mar i ánská  ikona ,  vys t a v e n á  v
         __________________________
108  Zpravidla jsou uloženy v depozitářích nebo zákristiích zámeckých kaplí, takže se s nimi běžný návštěvník nesetká. 
      Badatelům na základě žádosti umožňuje nahlížet do jejich dokumentace a fotodokumentace Národní památkový ústav,  
      pokud se v jeho správě příslušný fond nachází. 
                  109   Kultovní uctívání Panny Marie se postupně šířilo z Východu od 4. století. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 391
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l ibo vo lném kos t e l e  a  označená  odpov ída j í c ím  z p ů s o bem. 1 1 0 Z á z r a č n o u  
iko nou  nemus í  bý t  j e n  o b r a z  t r a d i č n ě  r u k o u  ma lo vaný  na  d ř e v ě n é  d e s c e ,  
a l e  i  j eho  lac iná  b a r v o t is k o v á  kop i e ,  na  n í ž  se  náh l e  ob j ev í  z o č í  
B o h o r o d ic e  k a n o u c í s lz y myra .  T ímt o  o le j em s i  k d o s i  p o t ř e  bo l avá  
k o lena  a  z j i s t í ,  že  je  bo les t i z b a v e n .  I  k d yž  pozdě j i  myro  z o b r a z u  
p ře s t ane  vyt éka t ,  j e  iko na  s t á l e  p o k l á d á n a  z a  z á z r a č n o u .  M o d l it ba  k e  
Kazaňské  ikoně  Bo h o r o d ic e  t a k  u l ev í  o d  bo les t í k o l e n ,  
uc t íván í V lad imí r ské  o d  bo le s t i k o t n í k ů .  Z c í l e  p o u t í s i  vě ř í c í  o d n á š e l i  
sva t é  ob rázky  č i  kop i e  mi lo s t ných  soch  nebo  ob razů .  Ne jen  j ako  
pamá tku  na  c e s t u ,  a l e  i  t ě mt o  p ř e d m ě t ů m př is u z o v a l i  o c h r a n n o u  mo c .  
Vě ř i l i ,  že  z á z r a č n é  půso b e n í o d  o r ig iná lu  může  z í ska t  i  j eho  r e p l i k a ,  
pokud  se  ho  do tkne .  D o t e k ,  k r a t i čký  o k a mžik  v l idském ž ivo t ě ,  může  
p ř edznamena t  j eho  zá sadn í  změnu .  Do t e k e m se  č lo v ě k  zbavu j e  s t r a chu  
z neznámého ,  d o t e k e m po s v á t n é h o  vě ř í  v l epš í  b u d o u c n o s t .  Se  s t e j nou  
n a d ě j í,  j ako  žena  vě ř í c í  v t o ,  že  k  uzd raven í  j í  pos t ač í  d o t k n o u t  s e  
Jež í šo va  š a tu 1 1 1 t o u ž í vě ř í c í do t k n o u t  se  r e l i kv ie  nebo  náh robn ího  
k a me n e ,  p o d  n í m ž  s p o č í v a j í  t ě l e s n é  p o z ů s t a t k y s v ě t c e .
     Vo da  je  Bo hem daný  p ros t ř edek  ú l e v y a  po mo c i .  V o d a  
zp ros t ř edkovává   do b r o .   Vo d o u   z e   s t udánek   a   p r a m e n ů   ha s i l i  ž íz e ň  
mís t n í  i  poces tn í .  Omýván í  ob l i č e j e  č i r ukou  a  nohou  o d  p rachu  c e s t  
půso bí  o s vě ž e n í  t ě l a  a  zahán í  ú n a v u .  J ednou  s i  však  j eden  p o c e s t n ý  
omyje  o č i  a  z j i s t í ,  ž e  z r a k ,  k t e r ý mě l  dosud  zaka l ený ,  se  mu  navrá t i l  a  
on  o p ě t  ja sně  a  z ř e t e lně  v id í .  J e h o  svědec tv í  p ř i vád í  ke  s tudánce  n e j e n  
podobně  p o s t i ž e n é ,  a l e  i  l i d i  s j inými  n e d u h y.  Pokud  i  d ruhý  p o c ít í  
zd ravo tn í  ú levu ,  i  t ř e t í ,  p o v ě s t  o  záz račném p ramen i  s e  š í ř í  p o  o k o l í .  
P ramen  je  o hrazen ,  je  u  ně j  pos t avena  kap l i čka  nebo  vzn ikne  k l á š t e r . 1 1 2
Léč ivo s t  vody  nezpochybňu j í  a n i  vědc i  a  l éka ř i.  U  něk t e rých  p r a m e n ů  
vzn ika j í  l á zně ,  k t e r é  nav race j í  zd rav í  l idem bez  rozd í lu  náboženského  
         __________________________
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112       Jako příklad lze uvést kopec Křemešník, na jehož úbočí se objevuje pramen, kterému lidé přisuzují léčivou moc. 
         Křemešník byl poutním místem již v roce 1555, kdy na jeho vrcholu byla postavena dřevěná kaplička, kterou v roce 
         1751 nahradil nový velký kostel Nejsvětější Trojice
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pře svědčen í .  R o z b o r y vo d y  j iných  p ramenů  s i ce  žádné  v ý z n a m n é  
h o d n o t y mine rá lů  a  p rvků  d ů l e ž it ých  p r o  r e g e n e r a c i  l i d ského  o r g a n i s m u  
č i r a d io ak t iv i tu  nevykazu j í ,  a l e  u  s t udánky  s t o j í c í kap l i čka  vypo vídá  o  
t o m,  ž e  i  t a t o  „o byče jná“  voda  změn i l a  ž ivo t  něk te rému  p o s t iž e n é m u .  
P ramen it á  lahodná  č is t á  voda  je  z á z r a k e m sa ma  o  sobě .  Bez  n í ne m ů ž e  
bý t  ž i v o t .  Kře s t  vodou  zá ro veň  s to j í  na  počá tku  ž i v o t a  k ř e sťana .  P r o  
uzd raven í  něk t e ř í  k ř e s ťané  p i j í  svěcenou  vodu ,  k t e r o u  s i p ř in á š e j í  
z ch rámů .   
      3.3  Zázračná místa
     M ís t y,  na  k t e r ý c h  d o c h á z e lo  a  d o c h á z í  k z á z r a k ů m  u z d r a v e n í ,  n e j s o u  
jen  h roby  sva t ých  mužů  a  žen .  Pu tu j e  s e  t aké  t a m,  kde  d o š lo  č i  
opě tovně  d o c h á z e lo  k zá z r a k u  z j even í  Panny  Mar i e ,  Jež í še  Kr i s t a  č i  
a r chandě lů .  H l a v n ě  v d o b ě  ba roka  s e  roz š í ř i l y  p o u t ě  na  mís t a  
mar i ánských  záz r aků . 1 1 3 S lavnos t n ích  p roces í  se  účas tn i l i  l i dé ,  k t e ř í s e  
t a m p ř ic h á z e l i  p o k lo n it ,  s amoz ře jmě  mez i  n imi  by l i  i  n e mo c n í  a  
p o s t i ž e n í.  S t áv a lo  s e ,  že  na  t ě c h t o  mís t ech  p rodchnu tých  zv lá š t n í  
a t mo s fé rou  k l idu  a  l á sky ,  se  j im d o s t a lo  náh le  k r o mě ducho vního  
p r o ž it k u  i ú l evy  o d  fyz ické  bo les t i.  Zp r á v y o  uz d r a v e n í pou tn íků  p a k  
p ř i sp íva ly  k věh l a su  mí s t a  a  p ř i vádě ly  t a m  da l š í  zbožné  k ř e s ť a n y .  
J e d n ím z ne j známě j š í ch  pou tn í ch  mís t ,  k t e r é  V a t ik á n  o f ic i á l n ě  s c h v á l i l ,  
j sou  Lurdy  ve  Fr anc i i .  V roce  1858  se  t a m ma lé  Be rnade t t ě  
Soub i rousové  z j ev i l a  ce lkem 18x  P a n n a  Mar i e  a  ukáza l a  j í  m í s to ,  kde  
vy t éká léč ivý  p ramen . 1 1 4 D l e  l egendy  dokáže  t a t o  voda  v y l é č it  i
beznadě jně  n e mo c né  l id i .  T o  dává  nadě j i  s t a t i s í cům vě ř í c í ch ,  k t e ř í  
vyko náva j í  pouť  d o  Lurd ,  účas t n í  se  t a m  bo hos lužeb ,  r o z j í m a j í  u  s o c h y  
Panny  Mar i e  a  p r o s í  j í  o  p o mo c  ve  svých  s t r a s t ech . 1 1 5 Ř í m s k o - k a t o l i c k á  
c ír k e v o f ic i á lně  uzna l a  6 7  p ř í p a d ů záz račné ho  uzd raven í  po  návš t ěvě  
        __________________________
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Na základě faktů o životě Bernadetty Soubirousové napsal v roce 1941 Franz Werfel dokumentární román. 
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                   Nakladatelství Vyšehrad, 1989
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L u r d .  T e n t o  p o č e t  n e n í  v z h l e d e m  k m n o ž s t v í  v ě ř í c í c h ,  k t e ř í  r očně  Lu rd y 
navš t ív í ,  n i j ak  ve lký .  N á h l á  uzd raven í  j sou  ze  svě toznámých  p o u t n í c h  
mís t  h l á šena  t éměř  denně .  P ř í s t u p  Va t ik ánu ,  k t e rý  t yt o  zp ráv y 
r eg i s t ru j e ,  j e  v šak  p o měrně  o bez ře tný .  J edno t l i vé  p ř ípady  p o d r o b u j e  
peč l i vému  p řezkoumáván í  a  z achovává  s i  r a c io ná ln í  o d s t u p .  Každ ý 
p ř ípad  je  zkoumán  ve l i ce  pod robně  a  d louhodobě .  J a k o  záz račné  j sou  
uznány  o p r a v d u  j en  p ř í p a d y,  k t e r é  ne lze  vysvě t l i t  j ako  vy l éčen í  
p ř ir o z e n ý m i  č i  l éka ř skými  me todami  a  vy l éčen í  j e  t r va l é .  P ř i  
posuzován í  je  t a k é  b rán  z ř e t e l  na  p sych iku  t o ho ,  kdo  se  c ít í  b ýt  
uzd raven .  Vz rušen í ,  k t e r é  č lo věk  na  mís tě  zaž i j e ,  t o t iž  může  hrá t  
v e l k o u  r o l i ve  z l e p š e n í j e h o  a k t u á l n í h o  s t a v u ,  o v š e m  j akmi l e  po  náv ra tu  
d o mů e mo c e  pominou ,  může  s e  n e mo c  p r o je v it  o p ě t  v p lné  s í l e .  Mo hlo  
by  s e  z d á t ,  že  je  c í rkev  sama  p r o t i  sobě ,  když  se  s t av í  k u z n á v á n í  
z áz r aků  v ob la s t i  uzd raven í  p o n ě k u d  z d r ž e n l i v ě .  Z h l e d i s k a  p r o p a g a c e  a  
marke t ingu  by  p r o  n i  v í ce  u z d r a v e n í  z n a m e n a lo  vě t š í  r e k l a m u  a  d o  
je j ího  sp o l e č e n s t v í  by  p ř i l á k a lo  v íc e  l i d í .  Zodpovědn í  p ř e d s t a v it e lé  
ř ímsko - ka to l i ck é  c í r k v e  s i v š a k  u v ě d o m u j í,  j a k é  p o s l á n í  z d e  c í r k e v  m á  a  
snaž í  s e  vyva rova t  ho nby  z a  s enzac í  a  nadměrnému  o v l i v ň o v á n í  z á k o n y  
t r h u .  V ý s l e d k e m  b y  t o t iž  m o h l  b ýt  n á r ů s t  č l e n ů  c í r k e v n í h o  s p o l e č e n s t v í ,  
a l e  n iko l iv  t akových ,  k t e r é  by  o s lo v i lo  k ř e s ť a n s t v í  j ako  ž ivo t n í  
n á s l e d o v á n í Jež í š e  Kr i s t a .  J e  zde  nebezpeč í ,  že  k ř e s t  by  no vě  p ř í c h o z í  
br a l i  j ako  vs tupn í  ob řad  umožňu j í c í  úča s t  na  da l š í ch  o břadech ,  k t e r é  
změn í  j e j i ch  ž i v o t  mag ickými  p r o s t ř e d k y.  C .  V .  Posp í š i l  k t o mu  ř ík á :  
„Na  věh la sných  pou tn í ch  mís t ech  mus í  c í rk e v  č a s t o  če l it  t la k u  
k o me r č n í c h  k r u h ů ,  k t e r é  b y  s i p ř á l y ,  a b y  n ě k t e r á  p ř i r o z e n ě  v y s v ě t l it e ln á  
uzd raven í  by la  p roh l á šena  za  z á z r a č n á .  Ne jde  p ř it o m  po c h o p it e l n ě   o   
p r avdu   č i   v í r u ,   a l e   o   bo ha p u s t o u   r ek lamu.  Lehkově rnos t  mno h a  
ř adových  vě ř í c í ch  a  bo huže l  někdy  i  p ř í s l u šn íků  h i e r a r ch i e  ve  v ě c i  
souk romých  z jeven í  n a s t o lu je  ve lmi  na l éhavou  o t á z k u  vě rohodnos t i  
ú s t ř edn ího  s v ě d e c t v í,  k t e r é  maj í  k ř e s ťané  vydáva t  o  vzk ř í š eném 
Kr i s t u . “ 1 1 6 Je  smut ným f ak t em,  že  vydě l áva t  s e  dá  na  v šem.  I  na  v í ř e ,
         __________________________
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důvě ř ivos t i,  po v ě r č i v o s t i.  Č í m v íce  záz raků ,  t í m  v íce  l id í ,  k t e ř í  j e  t a k é  
ch t ě j í  s p a t ř it .  Na  pou tn í  mís t a  k r o m ě  ducho vně  p ř ip r avených  p o u t n í k ů  
mí ř í  i  z á j ezdy  t u r i s t ů ,  k t e ř í s e  na  ně  je zd í  p o d í v a t  p r ávě  p r o t o ,  že  s e  
t a m dě j í  z á z r a k y a  láká  je  b ýt  u  něk t e r ého  p ř ít o men .  Všude ,  k a m  s e  
s j í ždě j í  l i d é ,  s j í ž d ě j í  s e  i  t r h o v c i  a  p r o d a v a č i  n a b í z e j í c í  v š e c h n o  m o ž n é ,  
s t avě j í  se  ho t e ly  p r o  u b yt o v á n í  p ř í choz í ch ,  vzn ika j í  r e s t a u r a c e .  
Obyva t e l é  z í ska j í  p r ác i ,  vydě la j í  v í ce  peněz ,  z v ý š í s e  j e j i ch  ž i v o t n í  
ú roveň .  Docház í  k ož iven í  d ř í ve  zapad l ého  mís t a .  Důvodem,  p r o č  s e  
c ír k e v n í  p ř e d s t a v i t e l é  s t avě j í  k záz račným uzd raven ím na  p o u t n í c h  
mís t ech  poněkud  skep t ic ky ,  j e  s amo tné  p o j e t í  z áz r aku .  J ak  z ná mo ,  l i dé  
mo h o u  svým sous t ř eděným myš len ím v yt vá ř e t  j akés i  s i lo v é  p o l e .  
Docház í  k t o m u  nap ř ík l ad  p ř i  s p o lečných  mo d l it bách  č i med i t ac í ch ,  k d y  
j e  p r o s t o r  nap lněn  s i lno u  p o z it iv n í  ene rg i í ,  k t e r o u  může  p o c ít it  i  
č lo v ě k ,  k t e r ý s e  mo d l i t by  n e ú č a s t n í ,  a l e  je  fyz i cky  p ř í t o men .  T a t o  
a t mo s fé ra  může  k l a d n ě  o v l i v n it  o rgan i cký  ž i v o t .  Č lo vě k  v ní  n a l e z n e  
ú l evu ,  pos í l en í .  „Záz rak ,  na  k t e r ý č ekáme ,  spoč ívá  v t o m,  že  z nás  
spadne  t ísn ivý ,  t íž ivý  t la k  s v ě t a ,  k t e r ý s e  zdá  bý t  bezvýchodný ,  - a  
p r o jev í  s e  t í m,  ž e  náš  z r ak  nabud e  s chopnos t i  v idě t ,  c o  je  sku t ečné ,  a  
naše  s rdce  zakus í ,  j ak  všechno  p rob íhá  doop ravdy  … “ 1 1 7 K z á z r a k ů m  
však  ne l ze  h l eda t  věcný  p ř í s t up  a n i j e  p o k lá d a t  za  u d á lo s t i po r u š u j í c í  
p ř ír o d n í  z á k o n y .  V záz raku  m u s í m e  vn íma t  p ř edevš ím  Bož í  z á sah .  
Rozhodu j í c ím  p ředpok l adem je  v í r a  v Boha  a  op ravdový  p ř í s t up  k n ě m u .  
Každ ý  č lo v ě k  s e  v n ě j š k o v ě  n ě j a k  p r o j e v u j e .  S v ý m  j e d n á n í m  d á v á  n a j e v o  
oko l í  své  p o s t o je  a  názo ry .  Ř íkáme- l i ,  ž e  něko ho  známe ,  z p r a v i d l a  
známe  j en  j eho  vně jš í  chován í .  Kro mě t o h o t o  vně j š ího  svě t a  má každ ý 
s vů j  v l a s tn í  v n it ř n í  s v ě t ,  d o  k t e r ého   dává   na h l é d n o u t   je n  n e j b l i ž š í m  
l i dem,  k t e rým důvě řu j e  a  pak  ne jn i t e rně j š í  s v ě t ,  d o  kt e rého  může  
v s t o u p it  pouze  Bůh .  Jde me- l i  d o  k o s t e la  na  bo hos lužbu  a  mo d l íme- l i  
t a m se  s o s t a t n í m i b r a t r y a  se s t r ami ,  p ř iš l i  j s me ve  svém vně j š ím  s v ě t ě  
za  Bohem a  d o  s p o le č e n s t v í  b l i žn í ch ,  spo lečně  se  vyznáváme  z hř í chů  a  
spo lečně  Bo ha  chvá l íme . K ne j i n t enz ivně j š ím  p rož it k ů m v š a k  p a t ř í b ýt  
         __________________________
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sám s Bo he m a  ho v o ř it  s n ím ve  svém n i t ru .  Vyznán í  s vědo mím,  ž e  t e n  
k o mu se  o m lo u v á m e  č i  p r o s í m e  z a  odpuš t ěn ím  nebo  po mo c  v í ,  p r o č  
js me  t ak  j edna l i ,  n enechává  p r o s t o r  p r o  z a t a jo vá n í  ú m y s l ů  č i  m y š l e n e k  
a  p ř ináš í  t a k  ú l evu .  Okamž iky  d u c h o v n í  k o m u n i k a c e  s Bohem v n it r u  
mo hou  č lo v ě k a  p ř i v é s t  k poznán í  Bož í  vů l e .  Z j e v í- l i  pos t i ž enému  Bů h  
myš lenku  p u t o v a t  na  u r č it é  m í s t o ,  kde  bude  uzd raven ,  j e  
p r avděpodobně j š í ,  že  vyko nán í  p o u t i  p r o  něho  bude  p ř íno sně j š í ,  než  
když  s e  na  s t e j né  mí s to  vydá  v r á m c i  h ro madného  zá j ezdu  p o ř á d a n é h o  
f a rn ím s b o r e m.  N a s k ýt á  se  t a k é  o t ázka  j i s t é  deva lvace  náboženských  
p o u t í.  V minu los t i š l i  p o u t n í c i zp r a v i d l a  p ě š k y ,  c e s t y t r v a l y  ř a d u  t ý d n ů ,  
měs í ců  i l e t ,  n a  c e s t ě  na  n ě  č í h a l a  r ů z n á  n e b e z p e č í .  N a  t a k o v o u  c e s t u  s e  
n e v y d á v a l i z rozmaru ,  a l e  p o  důk l adné  ducho vní  p ř í p r avě .  P r ávě  v í r a ,  
že  s t r a s t ip lná  ce s t a  je  v sou ladu  s B o ž í vů l í ,  dáva l a  pou tn íkům s í l u  
p ř ekona t  ú t r a p y a  do j ít  až  do  c í l e .  Ú leva  na  konc i  ce s t y p r o v á z e n á  
r a d o s t í ,  poděkován í  Bo hu z a  j eho  s t á lo u  p ř ít o mnos t  a  o c h r a n u ,  
uvědo mění  s i  v l a s tn í  s i ly  a  s c h o p n o s t í  p o  z v l á d n u t í úk o lu ,  t o  v š e  mo hlo  
p ř i s p ě t  k t o mu ,  že  se  l i dé  p o  náv ra tu  c ít i l i  v y rovnaně j š í a  s i l ně j š í  n a  
t ě le  i  na  d uchu .  Mno hým p o s t iž e n ý m  však  zd ravo tn í  s t av  nedo vo lo va l  
n á r o č n o u  p o u ť  v y k o n a t  o s o b n ě .  V je j i c h  z a s t o u p e n í  p r o t o  n a  s v a t á  m í s t a  
pu tova l i  p o u t n í c i ,  k t e ř í  t a m  z a  ně  měl i  v y k o n a t  p ro sebné  mo d l it b y1 1 8 a  
zpě t  cho rým p ř iváže l i  vodu  ze  záz r ačného  p r amene  nebo  ob rá z e k  s v ě t c e ,  
j eho ž  h rob  by l  je j i ch  c í l em .  P r o  psych iku  p o s t i ž e n é h o  však  je  u r č it ě  
s i l ně j š ím  z á ž it kem o s o b n í  p ř ít o mnos t ,  kdy  na  ně j  p ů s o b í  mys t ika  mís t a  
a  spo l ečné  mo d l it b y s o s t a t n í m i  p o u t n í k y.  V ý d o b yt k y c iv i l i z a c e ,  k t e r é  v  
dnešn í  době  u snadňu j í  l i dem ž ivo t v mno ha  o b l a s t e c h ,  p o mo ho u  d o s t a t  
s e  na  mí s to  záz r aku  v p o d s t a t ě  každému .  P o u ť  l ze  v y k o n a t  během 
něko l ika  dnů  dovo l ené ,  v p o d s t a t ě  s vyna ložen ím min ima  ú s i l í .  
Ces tovn í  kance l á ř  z á j emce  doveze  a ž  na  mí s to ,  za j i s t í  j im noc l eh  i  
s t r avo v á n í.  Nab íz í  se  p ř i r o v nán í  t a k t o  vyko nané  p o u t i k  nedě ln í  v n ě j š í  
c e s t ě  za  Bohem d o  k o s t e la .  P ř i s p ě j e  k pos í l en í  v í ry  a  uvědoměn í  s i  
souná l ež it o s t i   k ř e s ťanského   spo le č e n s t v í .  Č lo v ě k  j d o u c í  z a  B o h e m  v e  
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                 118      OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Praha: Nakladatelství   Vyšehrad, spol. s r.o., 
                      2002, s. 66
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za  Bo hem ve  svém n it r u ,  z a  n í m  p u t u j e  p ě š k y.         
3.  4  Zázračná s lova 
     N ě mecký  p r o b u z e n e c k ý ducho v n í  E rns t  Moder so hn bro j í  p r o t i  
z a ř í k á v á n í,  s p i r i t i s m u ,  v ě š t ě n í  b u d o u c n o s t i a  h o r o s k o p ů m:  „ Č lo vě k  c h c e  
d o s á h n o u t  u r č it é h o  dobra ,  nap ř .  uzd raven í ,  a l e  ne  b ib l i ckou  c e s t o u  t ím ,  
že  by  s e  podda l  Bož í  vů l i ,  c e s t o u  p o k á n í,  mo d l it by ,  a l e  s v é v o l n o u  
c e s t o u  ča rován í .  Chce  ods t r an i t  něco  z l ého ,  a l e  ne  v l in i i  B o ž í,  nýb rž  
c e s t o u  ďáblo vou .  C o  Bůh  nedá  a  odep ře ,  t o  mu s í  d á t  ď á b e l.  T a k é  
k ř e s ť a n s k ý ná t ě r ,  j ako  je  u ž í v á n í t ř í  ne jvyšš í ch  jmen ,  jména  Kr i s t o v a ,  
u r č it ýc h  mo d l it e b n í c h  fo r mu la c í,  mo d l it by P á n ě  a t d . ,  n ic  neměn í  n a  
sku tečnos t i,  ž e  zde  máme  c o  č i n it  s p o h a n s t v í m .  J e  t o  ča rován í ,  i  k d y ž  
s e  t o mu  ř ík á  „požehnán í “ . “ 1 1 9 I z r a e l c i  pok l áda j í  vznešené  Bož í  jméno  
z a  t a k  mo c né ,  ž e  j e j  v s y n a g o g á l n í  b o h o s lu ž b ě  n e p r o n á š e j í  n a h l a s . 1 2 0 V e  
jménu  je  s í l a  a  moc .  S la b ý  s e  za š t iťu je  jménem s i l ného .  S i l ně jš í  v ít ěz í  
nad  s l ab š ím .  Jež íš  j a k o  s i l n ě j š í  v í t ě z i l  n a d  n e m o c e m i  a  d é mo n y.  P o mo c í  
j eho  jména  ch t ě j í  nad  nemocemi  a  d é mo n y v ít ě z it  i  l i dé .  P o u ž í v á n í  
mo d l it e b n í c h  fo r mu lac í ,  b ib l i ckých  ve r šů  č i  jména  T ro j j ed iného  B o h a  
j ako  za ř íkávac í  fo r mu le  je  s k ř e sťansko u  v ír o u  zce l a  ne s luč it e ln é .  
K Bohu  ma j í  směřo va t  p r o s b y ,  c h v á l y ,  d íky .  K jeho  jménu  č i  mo d l i t b ě  
ne l ze  p ř i s t u p o v a t  ja k o  k mag ick ým p r o s t ř e d k ů m,  j e j i chž  p o u ž it í m  
č lo v ě k  d o s á h n e  z á z r a č n é h o  u z d r a v e n í.  B is k u p  K.  Ware  ř ík á :  „V e  j m é n u  
j e  s í l a  a  mo c ,  a l e  pouhým me chan ickým o p a k o v á n í m  se  nedosáhne  
n i čeho .  Jež íšo va  mo d l i t ba  nen í  z áz račný  t a l i s m a n .  T a k ,  j ako  u  všec h  
o s t a t n ích  svá to s tných  úkonů ,  o d  osoby  č lo věka  s e  vyžadu je  s p o lu p r á c e  
s Bo hem sk rze  č innou  v í ru  a  a ske t i cké  ú s i l í .  J sme  povo l án i  k vzýván í  
Jména  ve  s t avu  u seb rán í  a  vn i t řn í  b d ě lo s t i,  ve  k t e r é  sous t ř ed íme  svo j i  
mys l  na  s lo va  mo d l it b y s p lným vědomím t o ho ,  k d o  je  Ten ,  ke  k o m u  s e            
modlíme a kdo nám odpovídá z našeho srdce.“1 2 1   Právě přístup věřícího 
         _________________________
                  119     MODERSOHN, Ernst. V poutech pověry. Praha: Evangelická církev metodistická, 1992, s. 17 
            120       WARE, Kallistos. Síla jména. Brno: Pravoslavné vydavatelství, 1993, s. 16
                  121        WARE, Kallistos. Síla jména. s. 17
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k mo d l it bě  ukazu j e ,  j aký  j e  j eho  vz tah  k Bohu .  J e s t l i  ho  považu j e  z a  
nadp ř i rozenou  byt o s t ,  k t e r o u  je  mo žné  man ipu lo v a t  vhodně  v y b r a n ý m i  
s lo v y,  ne b o  v něm v id í  s v é h o  p růvodce  na  ce s t ě  ž ivo t em,  k t e rý  o d  něho  
z í ska l  a  k t e rý  mu na  konc i  p o u t i o p ě t  s p o k o r o u  odevzdá .  M o d l it ba  j e  
způsob  k o mun ikace ,  může  s e  z d á t ,  že  j ednos t r anné ,  vycháze j í c í  o d  
č lo v ě k a .  A le  up ř ímná  s lo v a  Bůh  s l y š í  a  neos ly š í .  Ces t a  k Bo hu n e v e d e  
p ře s  mag i i ,  sp i r it is mu s  a  p o d o b n é  p rak t iky ,  t ř e b a s  j so u  p ř i  n i c h  
použ ívány  k ř e s ťanské  s ymbo ly  č i  Bož í  jméno .  „P i lně  s e  a l e  w a r o w a t i  
mus íme ,  abycho m mo d l it bu ,  t o ho t o  pos la  Bož ího  mez i  nebem a  z e m í ,  
t e n t o  p o k r m nebeský  d u š e  p o  Bo hu t a u ž í c í ,  nezneuž íwa l i  k r o z l i č n ý m  
hanebným wěcem,  j ako  k čá rům,  k zak l ínán í ,  k zažehnáwán í ,  a  c o  w í c e  
j e s t  p o d o b ných  pohanských  o h a w n o s t í.  By l i  bohuže l  w  k ř e s ť a n s t w u  
ča sowé  t e m n o s t i,  k d e  p r o  mr zký  z i sk  mo d l it bau  zak l ína l i  a  z a ž e h n á w a l i  
se  z l í  duchowé ,  ď á b lo wé ,  roz l i čný  hmyz  i  německé  myš i .  By l i  č a s o w é  
p řewrácenos t í  l i d ské ,  kde  se  m o d l it ba  i  k u  k le t bě  zneuž íwa la .  Zde  w ě r u  
ž a s n a u t i mus í  duch  l i d ský  nad  t akowau to  p ř ewrácenos t í ! “ 1 2 2 M o d l it bu  j e  
t e d y  n u t n o  s p r á v n ě  p o c h o p it .  J e  t o  z p ů s o b  k o mu n i k a c e  s B o h e m ,  n i k o l i v  
mag ické  z a ř í k á v a d lo .  Nep l a t í  an i  ú mě r a  „č ím dé l e  s e  mo d l í m ,  t ím l e p š í  
j s em k ř e s ť a n “ .  Nen í  d ů l e ž it á  dé l k a  mo d l it b y,  a l e  j e j í  u p ř í m n o s t  a  
o p r a v d o v o s t .  Může  se  s t á t ,  že  č lo v ě k  t r áv í c í  hod iny  na  mo d l i t bách ,  
ne sh l edává  ve  svém ž ivo t ě  ž á d n o u  změnu .  Z d á  s e  mu ,  ž e  Bůh  ho  
n e v y s l y š e l.  N e z a s lo u ž i l  s i  snad  j eho  p o mo c ,  p r o t o ž e  je  ob t íže n  
množs tv ím h ř í chů?  Mod l í  se  snad  má lo?  Zav rhnu l  ho  Bůh?  Má  smys l  s e  
dá l  mo d l it ,  když  s e  ú č i n e k  nedos t av í ?  Možná ,  že  t e n t o  č lo vě k  je n  
nev id í ,  ž e  Bož í  p o mo c  může  mí t  i  j i nou  p o d o b u ,  než  k t e r o u  on  p r á v ě  
očekává .  Rovněž  ne l ze  s p o lé h a t  na  t o ,  že  s i  v šechno ,  p o  č e m t o u ž í m e ,  
vymod l íme  a  vyp ros íme .  Bůh  d a l  l i dem r o z u m ,  j e  t edy  t ř e b a  ho  
p o u ž í v a t .    Č l o v ě k   s e   s á m   m u s í    n e j p r v e   p ř i č i n i t   a   p o t é   m u    b u d e  
p o mo ž e n o .   O b r a c e t   k Bohu   bychom  s e   mě l i   s p r o s b a m i   o  p o moc  j en  
         __________________________
             122    Za jaké wěci se máme modliti? Krátké pojednání o modlitbě v úvodu modlitební knížky. KOŠUTH, B. W.. KOŠUTH,  
                    Benjamin. Bůh láska jest. Modlitby křesťanské. W Praze: Tiskem Kat. Jeřábkowé, 1851, s. 15
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v těžkých  s it u a c í c h ,  na  k t e r é  s ami  o p r a v d u  nes t ač íme  a  j e j i chž  vy ře šen í  
nen í  v naš i ch  s i l á ch ,  mo žnos t ech  a  s chopnos t ech .  O v š e m  s lo va  chvá ly  a  
poděkován í  za  v šechno ,  c o  nám d á v á ,  by  k němu  měla  směřo va t  k a ž d ý  
den .
        
3.  5  Zázrační  léč i te lé
     T rad ice  ko řená řek  ve  venkovském p r o s t ř e d í bě h e m p o s l e d n í h o  
s t o l e t í m iz í .  Ve lký  v l iv  na  t o  má  s ys t é m lé k a ř s k é  péče ,  k t e r á  s e  s t a l a  
š i roce  d o s t u p n o u  a  t a k é  r o z v o j fa r m a c e u t ic k é h o  p r ů m y s l u .  Z n a lo s t  
by l in ,  j e j i ch  l é č ivých  úč inků  a  způsobů  p o u ž it í  se  mez i  l id mi  v yt r á c í .  
Na  by l inká ře  a  p ř í r odn í  léč it e l e  s e  l i dé  vě t š inou o brace j í ,  p o k u d  
nepo máha j í  p ro s t ř edky  mo dern í  med ic íny .  P ř it o m použ íván í  s u š e n ý c h  
by l inek  neza t ěžu j e  o rgan i smus  t o l i k ,  j ako  chemicky  z h o t o v e n é  
p r e p a r á t y v podobě  p i l u l e k ,  k t e r é  míva j í  č a s t o  nep ř í zn ivé  v e d l e j š í  
úč ink y.  P rob l ema t i cká  z h l ed i ska  k ř e s ťanské  v ír y j e  v šak  č inno s t  
l é č it e lů ,  k t e ř í p ř i  s vé  p r ax i  k romě  p ros t ř edků  p ř í r o d n í me d i c í n y  
použ íva j í  i  náboženské  p ř e d m ě t y,  fo r mu l a c e  a  mo d l it b y.  U  vě ř í c í ch  
pac i en tů  t ím z í skáva j í  n a  d ů v ě r y h o d n o s t i.  V s t u p u j í - l i  nemocn í  d o  
mís t nos t i,  k t e r é  v é v o d í ve lk ý k r u c i f i x ,  p lameny  s v í c í o svě t l u j í  o b r a z y  
sva t ých  na  s t ěnách  a  v p r o s t o r u  se  vznáš í  vůně  k a d i d l a ,  může  u  n i ch  
a t mo s fé ra  v z b u d it  p o c it  p o s v á t n a  a  v l éč it e l e  mo hou  vk l áda t  a ž  
neop rávněné  nadě j e .  Výzdoba  p r o s t o r u  má ve lkou  r o l i  na  p s y c h i k u  
pac i en tů  a  může  t a k  znásobova t e f e k t  lé č e n í.  Je  o t á z k o u ,  nako l ik  j e  
l é č it e l  sám o p r a v d u  p ř e svědčen ,  ž e  své  pos l án í  mus í  vykonáva t  
v náboženském duchu ,  č i  s e  j en  snaž í  o  vyt vo řen í jaké s i  k u l i s y ,  k t e r á  
má  na  pac i en t y suges t i vně  p ů s o b i t .  Je  sp rávné ,  když  l i dé  d a r  
uzd ravo ván í ,  k t e r ý do s t a l i ,  použ íva j í  k p o mo c i po t ř ebným.  Vys t u p u j í - l i  
v šak  j ako  k ře sťanš t í l éč it e l é ,  mělo  by  ce l é  j e j i ch  k o n á n í  být  v s o u l a d u  
s k ře sťanskými  p r avdami ,  j i nak  h r o z í ,  že  se  l éčen í  změn í  v mag ické  
ob řady .  „П о д о б н ы е  «целители»  иногда  усердно  ходят  в  ц е р к о в ь ,  
молятся  до ма ,  соблюдают  и  некоторые  другие  ц е р к о в н ы е  
установления ,  даже  п о с ы л а ю т  своих  п а ц и е н т о в  креститься  и л и  
причащаться .  При  этом  о н и  н а и в н о  полагают ,  ч т о  все  это  
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подтверждает  и  гарантирует  божественность  происхождения  и х  
ц е л и т е л ь с к о г о  д а р а .  О д н а к о  с л е д у е т  п о м н и т ь ,  ч т о  н и  ч т е н и е  м о л и т в ,  
ни  какие- л и б о  о б р я д о в ы е  действия  е щ е  не  являются  г а р а н т и е й  т о г о ,  
ч т о  человек ,  совершающий и х угоден  Б о г у. “1 2 3 Za  p o d o b n é h o  
l é č it e le ,  p řed  k t e rým p r a v o s l a v n ý d ucho vní  va ru je ,  může  b ýt  p o k l á d á n  
S p ir o s  Sa t h i  zvaný  D a s k a lo s ,  původně  ú ředn ík ,  nyn í  v penz i ,  k t e r ý ž i j e  
na  Kypru .  U  d o m u  má sva tyn i ,  k d e  m e d it u j e  a  mo d l í  s e .  S v a t y n ě  j e  
vyzdo bená  mno ha  umě leckými  nábo ženskými  p ř e d m ě t y ,  j sou  v ní  i kony  
Jež í še  a  Bohorod i ce ,  sv í ce ,  na  o lt á ř i  s t ř í b rný  ka l i ch ,  k ruc i f i x  a  meč ík  
bez  h r o t u .  Daska lo s  vyhán í  duchy ,  l éč í  t ě l e sné  neduhy ,  n á d o r y,  bo le s t i  
zad ,  p ř í pady  p o s e d lo s t i,  be re  na  sebe  špa t nou  ka rmu  j i ných .  Z a  
uzd raven í  o d m ít á  o d m ě n u .  Ř íká ,  že  p r o š e l mno ho násobnou  i nka rnac í ,  
umí  o p o u š t ě t  t ě lo ,  použ ívá  t e l epa t i i ,  komun iku j e  s m i m o z e m š ť a n y .  
Označu je  s e z a  l é č it e l e  a  l éka ře  d u š e .  Je  p ř e svědčen ,  že  j e d i n e č n ý m  
způsobem o d k r ý v á  učen í  J e ž í š e  N a z a r e t s k é h o .  Ž i v o t  c h á p e  j ako  š anc i  
ducho vně  s e  p o v z n é s t  a  p ro s t ř edn i c tv ím  lásk y p ř i s p ě t  ke  k o s m i c k é  
h a r mo n i i . 1 2 4 O u z d r a v e n í c h ,  k t e r é  vyko na l,  ř í ká  a u t o r o v i k n ihy :  „  
…uzdraven i a ,  o  k t o r ýc h  s i  p o č u l ,  so m nevyko na l  ja ,  a le  Duch  S v ä t ý.  J a  
so m iba  k a n á lo m t e jt o  Vyšše j  i n t e l i genc i e . “1 2 5  P r o t i po u ž í v á n í  
k ř e s ťanských  p o mů c e k  l é č it e l i  p ř e d s t a v it e lé  c í rkv í  vys tupu j í  a  v a r u j í  
k ř e s ťany ,  a b y  t a k o v ý m  l idem nedůvě řova l i .  I g u m e n  N .  z R u s k é  
p ravos l avné  c í rkve  ř ík á :  „Никто  из  так  называемых  «православтых  
целителей»  к  п о д о б н о й  ж и з н и  не  имеет  ни  м а л е й ш е г о  о т н о ш е н и я ,  и  
т о т  факт ,  ч т о  они ,  совершая  свои  манипуляции ,  используют  ч т е н и е  
православных  м о л и т в ,  о к р ужая  с е б я  крестами ,  иконами  и  свечам и ,  
не  должен  н а с  смущать  и  о б м а н ы в а т ь ,  п о т о м у ч т о  м о л и т в ы  таких  
людей  – мерзость  п р е д  Б о г о м . “1 2 6 Bůh  da l  l ide m p ř í rodn í  l é č i v é  
p r o s t ř e d k y.  N ě k t e r ý m d a l  d a r  j e  n a j ít  a  p o z n a t ,  ja k  je  p o u ž í v a t .  N e j e d n á  
se  v šak  pouze  o  p r o s t ř e d k y  z r o s t l i n n é  č i  ž ivo č i šné  ř íš e .  J in í  l i dé   t o t iž   
dos t a l i   ene rg i i ,  j e j ímž p ř e d á v á n í m   mo hou  p o s i lo v a t   a   u z d r a v o v a t   
         ________________________
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po t ř ebné .   Ú č ink y v š e c h t ě c h t o  Bož ích  d a r ů  j sou  l éč ivé  j i ž z e  s v é  
p o d s t a t y.  D o p r o v á z e t  je j i ch  a p l i k a c i  s lo v y č i  g e s t y napodobu j í c ími  
náboženské  o břady  j e  p r o t o  zce la  z b yt ečné  a  mo h lo  by  b ýt  p o v a ž o v á n o  
za  z n e u ž it í  k ř e s ť a n s k é v í ry .  Léka ř  podáva j í c í  l ék  č i  fyz io t e r a p e u t  
snaž í c í  se  u v o l n it  nehybnou  č á s t  t ě la  k t o mu  nep ronáš í  mag ické  
fo r mu le .  P a c i e n t  v ě ř í,  ž e  mu  z d r a v o t n í c i  p o mo ho u  a  ž á d n é  z a ř í k á v á n í  č i  
oku řován í  neočekává .  D á  s e  p ř e d p o k l á d a t ,  že  i  k ř e sťan  by  na  t a k o v é  
poč ínán í  v e  s t á t n ím  č i  s o u k r o mé m z d ravo tn i ckém za ř í zen í  h l e d ě l  s e  
značnou  nedůvě rou .  Ovšem navš t í v í- l i  s t e jný  č lo věk  l é č it e l e ,  
p ř ít o mnos t  náboženských  symbo lů  a  r i t u á l n í c h  p ř e d m ě t ů  v j e h o  o r d i n a c i  
h o  n e p ř e k v a p í  a  j e j i c h  p o u ž í v á n í  c h á p e  ja k o  s o u č á s t  t e r a p i e .   
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4. Církev a postižení v současnosti
     Pos t iž en í  l i dé  d n e s  ma j í  s t e j ná  p r á v a  jako  o s t a tn í  o b č a n é .  
S p o le č n o s t  na  ně  p o h l í ž í  bez  p ř edsudků ,  p o máhá  j im o d s t r a ň o v a t  
ba r i é ry  z t ě ž u j í c í ž i v o t  a  v r ámc i  soc i á ln í  so l ida r i t y t ě m ,  k d o  se  o  s e b e  
ne j sou  s chopn i  p o s t a r a t ,  f i nancu je  pečova t e l ské  s lu ž b y č i  poby t  a  péč i  
v ús t avech . 1 2 7 N ě k t e ř í  hand icapo va n í  s e  v šak  i  p ř e s  své  o mezen í  snaž í  
zapo jo va t  d o  běžného  ž ivo t a .  N a l e z n o u  s i  p o v o l á n í ,  ve  k t e r ém j im  
je j i ch  t ě l e s n á  č i  d uševn í  n e d o s t a t e č n o s t  nen í  n a  p ř ekážku .  C o  se  v š a k  
s t a n e ,  k d y ž  p o s t iž e n ý  c ít í ,  ž e  j e  povo l áván  ke  kněžské  s l užbě?  
4.1  Kanonické  právo       
     Nah lédneme - l i  nap ř ík l ad  d o  kano n ického  p r á v a  p r avos l avné  c í r k v e ,  
dozv íme  s e ,  ž e  knězem se  může  s t á t  pouze  muž  s t a r š í  3 0  l e t  ( d i a k o n s k é  
svěcen í  l z e  o b d r ž e t  j i ž  v 2 5  l e t ech ) ,  pevný  ve  v í ř e ,  zna lý  P ís ma  a  
c ír kevn í ch  p r av ide l ,  s u k o n č e n ý m  vyso k o ško l ským t e o lo g i c k ý m  
vzdě l án ím .  S a m o z ř e j m o s t í je  p r avos l avný  k ř e s t  a  myropomazán í .  M u s í  
mí t  d o b r ý  k r e d it  ve  spo lečnos t i a  mus í  být  s vobodný1 2 8  a  ne  o t r o k .  V  
kanon ickém p r á v u  dá l e  č t eme :  „Mus í  byť  t e l e s n e  zd ravý ,  t . j .  n ema l  b y 
mať  t e l e sné  n e d o s t a t k y,  k t o r é  by p r ekáža l i  vyko návan iu  k ň a z s k ý c h  
pov innos t í :  t eda  n e mo že  byť  h l u c h ý a  s l epý  (78 .  a p o š t o lské  p r a v i d lo ) ,  
n e mo že  byť  dob rovo l ´ne  vykas t rovaný ,  l ebo  s a  t o  chápe  jako  
„ s a mo vražda“ (22 .  a p o š t o lské  p r a v i d l o ) .  Mus í  byť  p sych i cky  a  d u š e v n e  
z d r a v ý.  P o s a d n u t í,  a k o  a j e p i l e p t ic i  nemožu  byť  kňazmi  ( p o z r i 79 .  
apoš to l ské  p r a v i d lo ) . “1 2 9 Je  l og i cké ,  ž e  č lo v ě k  s vadou  z raku ,  h l a su  č i  
s l uchu  č inno s t  j áhna  nebo  kněze  vykonáva t  nemůže .  S t e jně  t a k  č lo v ě k  
omezený  v pohybu ,  chod íc í  o  ho l í ch  č i  na  voz íku .  S lo ž it ě jš í  s it uace  j e  
v   p ř í p a d e c h d u š e v n í  ne mo c i .  P o k u d   se    nepoda ř í    p ř í znaky    včas  
         ________________________
             127      Poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků  
         jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením 
         upravuje Zákon č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením  a o změně 
         souvisejících zákonů.
128    Týká se společenského postavení, nikoliv rodinného stavu.
             129     BOUMIS, Panagiotou I. Kanonické právo pravoslávnej Církvi. Prešov: Pravoslávna Bohoslovecká fakulta  
                      Prešovskej univerzity v Prešove, 1997, s. 140  
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rozpozna t ,  p o s t ižený  s e  s t ane  m n i c h e m  č i  k n ě z e m .  An i  mn i š ské  s l iby  č i  
p o s t ř i ž e n í,   a n i   k něžské   s věcen í   nezab rán í   z lým  s i l á m,   a b y    
č lo v ě k a  neov lád ly .  Kněz  má u  vě ř í c í ch  ve lkou  a u t o r it u ,  l idé  s e  na  něho  
ob race j í  s e  svými  t ěžkos t mi  a  h l e d a j í  u  ně j  ducho vní  ú t ě c h u  a  p o mo c .  
Výkyvy  v cho ván í  k n ě z e ,  j eho  p ř ípadné  zv l á š tn í  r e a k c e  č i  neo bvyk l é  
r ady  mo hou  u  j edno t l i vců  z p ů s o b it  v l epš ím  p ř ípadě  úd iv ,  v h o r š í m  
p ř it íž en í  je j i ch  s t a v u .  V e  spo l ečens tv í  p a k  docház í  ke  zma tkům a  
r o z k o lů m,  když  j edna  č á s t  vě ř í c í ch  s to j í  z a  knězem a  d r u h á na  něho  
upozorňu je  nad ř í zené  c í rkevn í  p ř e d s t a v it e l e .  C í rkve  s i  u v ě d o mu j í  
z á v a ž n o s t  t é t o  s it u a c e  a  s n a ž í s e  z a b r á n i t  n e g a t i v n í m  d o p a d ů m  půso ben í  
p sych icky  n e mo c n ý c h  kněž í  na  vě ř í c í  z ákazem č inno s t i nebo  z b a v e n í m  
kněžského  svěcen í .  V  t ě ž k ý c h p ř ípadech  j e  ne vyhnu te lná  l éčba  
v p s y c h i a t r i c k é  l é č e b n ě .  
      4.2  Vztah c írkve  k duševně  nemocným věř íc ím
    Něk te ré  názo ry  a  s t anov i ska  j edno t l ivých  k ř e s ť a n s k ý c h  c í rkv í  s e  
mo hou  l i š it .  Zák ladn í  p r inc ip y t o ho t o  vz tahu  s i ukážeme  o p ě t  na  
p ř ík l adu  p r avos l avné  c í rkve . N e mo c nému a  t r p í c ímu  j e  t ř eba  p o m á h a t  a  
j e h o  j e d n á n í p o s u z o v a t  i n d i v i d u á l n ě  s p ř i h l édnu t ím  ke  s t avu ,  v j akém se  
nacház í .  Nap ř ík l ad  s e b e v r a h ů m je  o b e c n ě  za  zmařen í  ž ivo t a  u p í r á n o  
p r ávo  k ř e sťanského  poh řbu  a  p ř i pomínka  v  l i t u rg i i .  Ovšem „ j e s t l i že  s e  
s ebevr a h  zbav i l  ž ivo t a  n e u v ě d o m ě l e  „bez  rozumu“ ,  t z n .  v p ř í p a d ě  
duševn í  cho roby ,  d o v o lu je  s e  z a  něho  mo d l it ba  p o  p ř e z k o u m á n í  
z á l e ž it o s t i  o p r á v n ě n ý m  h i e r a r chou .  Zá roveň  je  nu tné  s i  u v ě d o m it ,  ž e  z a  
hř í ch  s ebev raždy  n e s o u  o d p o v ě d n o s t  i  l i dé  z oko l í  s ebev raha ,  k t e ř í
neby l i  s chopn i  mu p r o j e v it  ú č i n n ý so u c it  a  p r o k á z a t  mu  
mi lo s rdens tv í . “ 1 3 0
     P ravos l avná  c í rkev  u z n á v á ,  že  ne  každého  psych icky  n e mo c n é h o  
č lo v ě k a  l ze  o z n a č it  z a  posed l ého  a  k p rováděn í ve l k é h o  e x o r c i s m u  
p ř i s tupu je a ž po řádném p ř e z k o u m á n í s t avu po s t i ženého . 1 3 1  Cí rkev  
         ________________________
130            Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve. Červený Kostelec: Pavel Mervart,  2009, s. 106
131            Tzv. malý exorcismus je prováděn vždy v souvislosti se křtem.
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nezpoch ybňu je  p o d í l vědecké  p sych i a t r i e  a  j e j í ch  me tod  na  z le p š e n í  
s t avu   nemo c n ý c h  a  v ít á   s p o l u p r á c i   l é k a ř ů  v p é č i  o  p o s t iž e n é h o .  J e  p r o  
n i  v š a k  z á s a d n í,  a b y  v š e  p r o b í h a lo  v e  p r o s p ě c h  p o s t iž e n é h o  č l o v ě k a  t a k ,  
a b y  m e t o d y lé č b y  j e š t ě  v í c e  n e n a r u š i l y  je h o  d u š e v n í  rovno váhu  a  neby ly  
p r o  ně j  s t r e s u j í c í .  „Ps y c h o t e r a p e u t ické  m e t o d y,  j ež  j sou  z a lo že n y  n a  
p o t la č e n í  o s o b n o s t i n e mo c né h o  a  p o n í ž e n í  j e h o  d ů s t o j n o s t i,  j s o u  m r a v n ě  
nep ř ípus t né .  O k u lt n í  m e t o d y působ í c í  na  p s y c h i k u  s e  někdy  masku j í  z a  
vědeckou  p sycho t e r ap i i  a  j sou  p r o  p ravos l av í  r o v n ě ž  r o z h o d n ě  
nep ř ípus t né .  Léčba  d u š e v n ě  ne mo cných  vyžadu je  ve  z v l á š t n í c h  
p ř í p a d e c h  o p a t ř e n í,  ja k o  j e  izo lace  n e b o  d o n u c o v a c í  m e t o d y .  P ř i  v ý b ě r u  
t ě c h t o  me tod  je  v šak  t ř e b a  vycháze t  z p r inc ipu  c o  ne jmenš ího  o me z e n í  
svobody  p a c i e n t a . “ 1 3 2  P o r o z u m ě t  svě tu  p s y c h i c k y ne m o c n é h o  č lo věka  j e  
nesmí rně  o bt ížné .  J i n a k o s t  chován í  a  uvažován í  nemus í  b ýt  z n á m k o u  
š í l ens t v í .  S p o l e č n o s t  a l e  nemá  r á d a ,  když  s e  někdo  cho vá  j i nak .  J e  p r o  
n i  n e v y p o č it a t e l n ý  a  t ud í ž  o bt ížně  ov l ada t e lný .  J e  p r o t o  t ř eba  ho  
„ v y lé č it “ ,  aby  se  cho va l  s t e jně  j ako  o s t a tn í .  Pokud  však  t akový  č lo v ě k  
n iko mu neub l i žu j e  a  je  se  svým ž ivo t em s p o k o je n ý,  p r o č  s e  h o  p o k o u š e t  
z m ě n i t  a  s r o v n a t  d o  p r a v i d e l  a  ř á d ů  t z v .  no rma l it y? 1 3 3 Výs ledkem m ů ž e  
bý t ,  že  ze  šťas t ného  pod iv ína  s e  s t ane  nešťas t ný pod iv ín ,  v n o r m á l n í m  
svě tě  zce l a  z t r acený .  Zako tven í  v c í rkevn ím spo lečens tv í ,  k t e r é  i  v n ě m  
vid í  nos it e le  ob razu  Bož ího  a  t ak  k n ě m u  p ř i s t u p u j e ,  j e  p r o  je h o  d u š e v n í  
pohodu  p ř ínosně j š í ,  než  množs tv í  r ů z n ý c h  pokusů  o  l éčbu .  D ů l e ž it é  j e  
t aké  spo lečens t ví  vě ř íc ích ,  d o  k t e r ého  p o s t i ž e n ý pa t ř í.  Ne lze  t o t i ž  
o p o me n o u t  s í l u  spo lečné  mo d l i t by  na  bohos lužbách .  P r a v o s l a v n é  
ch rámy  vedou  sp i sek  s e  jmény  nemo cných ,  k t e r á  s e  v souva j í  d o  
p o b o ž n o s t i z a  uzd raven í  účas t n íka  „nyn í  s p o lu  s námi  se  m o d l í c í h o “ .  
T e n t o  č lo věk  by  mě l  být  l it u rg i i  p ř ít o m e n ,  pokud  t o  je h o  zd ravo tn í  s t a v  
a l e spoň  t rochu  dovo l í .  
          ________________________
         132   Základy sociální koncepce Ruské pravoslavné církve, s. 95
          133  „To, že většina lidí vidí svět v zásadě stejným způsobem a že tento „způsob“ je pravdivým měřítkem skutečnosti,     
                  není argument, třebaže jsme se z praktických důvodů dohodli, že být normální znamená sdílet halucinace svých 
                  bližních.“ UNDERHILL, Evelyn. Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí. Praha: nakladatelství dybbuk, 
                  Jan Šavrda, 2004, s. 40
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4.  3   Církev  a  uzdravení  v írou
           J ak  v l a s tně  de f i nova t  uzd raven í  v í rou?  A  j ak  vůbec  fungu j e?  Obecně
lze  p ř e d p o k l á d a t ,  že  p rocen t a  po s t iž ených  v k ře sťanském spo lečens tv í  
budou  s rovna t e lná  s p r o c e n t y p os t i žených  vyznáva j í c í ch  j i ná  
n á b o ž e n s t v í č i bezvě rců .  Kd yby  k uzd raven í  s t a č i l a  pouhá  v í r a ,  
nepo t ř ebova l i  bycho m ž á d n á  zd ravo tn i cká  za ř í zen í  a  v š i chn i  bycho m se  
t ě š i l i  výt ečnému  zd rav í .   V ýzku m t ýka j í c í  se  náboženského  u z d r a v e n í  
p roběh l  v l e t ech  1980  – 1982  u  611  č l enů  f i n ské  l e tn i čn í  c í r k v e .  Z 1 4 0 3  
h l á šen í  o  zkušenos t ech  s náboženským uzd raven ím j i ch  b y lo  mo žné  8 2 9  
v y h o d n o t it  j ako  p o z it i v n í c h ,  neboť  d o š lo  k e  z l epšen í  s t a v u  a  5 4 7  j ako  
nega t ivn í ch ,  k d y  k vy léčen í  v s o u v i s lo s t i s p r a k t ik o v á n í m  v í ry  u  
r e spo nden tů  n e d o š lo .  L idé ,  k t e ř í  s e  výzkumu  z ú č a s t n i l i ,  by l i  o v l i v n ě n i  
s i l ným náboženským domác ím p ros t ř ed ím ,  ve  k t e r ém o d  d ě t s t v í  
vy růs t a l i  a  r ovněž  soc i á ln ím p r o s t ř e d í m,  v  ně mž ž i l i .  V íce  než  4 / 5  
vy l éčených  c ít i l o ,  ž e  p ř i j a lo  p o mo c  o d  Boha  p ro s t ř edn i c tv ím  s v ý c h  
l éka řů .  Menš ina  c ít i l a ,  ž e  je  Bůh  zasáh l  p ř í m o . 1 3 4 Zálež í  t e d y na  
každém jedno t l ivc i ,  j ak  i n t e r p r e t u je  své  uzd raven í .  „A mi rac l e  c u r e  
mus t  be  u n d e r s t o o d  as  a  phenomenon  connec t ed  w it h  r e l ig io u s  a c t i v it y.  
Apa r t  f ro m a  ce r t a i n  n u m b e r  o f s h a r e d   fe a t u r e s ,  t h e  d i f f e r e n c e s  may  b e  
r e g a r d e d  a s  f u n d a m e n t a l .  O n e  p o i n t  o f  c o n t a c t  i s  t h e  p l a c e b o  s e c t o r :  t h e  
r e su l t  a ch i eved  in  r e l i g io u s  hea l ing  ma y be  co mpared  on  t h e  p l a c e b o  
a f f ec t .  T h e r e  a r e  a l so  po t ent i a l ly  haza rdous  a r e a s  in  r e l i g i o u s  hea l i ng  
ac t iv i t i e s .  Re l ig io u s  mi rac l e  hea l ing  is  a  p h e n o m e n o n  a d m it t ing  a  
va r i e r t y  o f int e r p r e t a t io ns . “1 3 5  O tom,  ž e  p o n e c h a t  uzd raven í  j en  n a  
mi los t í  Bož í  j e  poněkud  k r á t k o z r a k é ,  svědč í  i  s k u t e č n o s t ,  ž e  něk t e ř í  
úča s tn íc i  výzkumu  h lá s i l i  uzd raven i  opakovaně ,  neboť  o nemocněn í  j e  
p o s t i h lo  zno vu ,  j i n í  během doby  j e h o  t rván í  z emře l i .  T e n t o  p růzkum 
p r o t o  v íce  než  p o č t y  u z d r a v e n ý c h  Bož ím zásahem ukazu j e  p o č t y  
vě ř í c í ch  p ř e svědčených ,  že  z a  j e j i c h  u z d r a v e n í m  s t o j í B ů h ,  k t e r ý  může
         _______________________
                  134    „More than four-fifths of those cured felt that they had received help from God through the mediation of their 
                   doctors. A minority felt that God had intervened directly.“ MIETTINEN, Matii A.. Religious miracle healing in  
                  Medical-psychological Perspective. Pieksämäki: Research Institute of  the Lutheran Church in Finland, 1990, s.10
                  135      MIETTINEN, Matii A.. Religious miracle healing in  Medical-psychological Perspective. s. 14-15  
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půso bi t  i  sk r ze  p r á c i lé k a ř e ,  k t e r ého  zp rav id l a  vě t š ina  l id í p o s t iž e n ý c h  
ně j akým neduhem,  navš t ív í .  „Díky  Bohu  j sem by l  u z d r a v e n . “  Ř e k n e  
k ř e s ť a n    p o    p r o d ě la n é    s lo ž it é    o p e r a c i .   „ D í k y  l é k a ř ů m  j s e m  by l  
uzd raven . “  Řekne  a t e i s t a  p o  obdobné  o p e r a c i.  Ma j í  však  vůbec  c í r k v e  
p rovádě t  s lužbu  uzd ravován í  v í rou?  Nad  t o u t o  o t á z k o u  se  zamýš l í  f a r á ř  
evange l i cké  lu the r ské  c í rkve  Chr i s t enson  v kn ize  S lu ž b a  u z d r a v o v á n í .  
„Kázán í  p ř ináš í  e v a n g e l i u m s lo v e m ,  uzd ravo vá n í p ř ináš í  evange l i u m 
sku tkem.  Obo j í  je  p o t ř e b n é .  Máme- l i  uzd ravo ván í  bez  k á z á n í,  p a k  s e  
může  snadno  z v r h n o u t  ve  sp i r i t i s mus  nebo  sp i r it i s t i cké  pokusy .  Je - l i  
v šak  jen  k á z á n í be z  da ru  uzd ravován í ,  může  s e  z t o ho  s t á t  snadno  
než ivo tná  v í ra  a  s t udená  d o g m a t ika ,  nakonec  n á b o ž e n s t v í,  k d e  t r v á  je n  
mr tvý  p o ř á d e k  a  t r a d i c e . “ 1 3 6 Ducho vní  s e  dá l e  snaž í  n a j ít  odpověd i  n a  
o t ázky  vě ř í c í ch ,  k t e ř í  někdy  pochybu j í ,  je - l i  sp r ávné  h l eda t  p o mo c  u  
l éka ře  a  očekáva j í ,  ž e  Bůh  vys lyš í  j e j i ch  m o d l it b y a  uzd rav í  j e ,  nebo  
v sou ladu  s Bož í  vů l í  uzd raven i  n e b u d o u .  „Pochybu ješ- l i  o p r a v d u  o  
t o m,  ž e  Bůh  t ě  chce  u z d r a v it ,  smí š  p a k  pos l a t  p r o  l éka ře ,  když  p ř e c e  
v í š ,  ž e  bude  všemi  p r o s t ř e d k y,  k t e r é  má p o  r u c e ,  p r a c o v a t  na  t v é m  
uzdraven í?  N e c h c e- l i  t ě  Bůh  o p r a v d u  u z d r a v it ,  pak  budeš  ú č i n n ě  
p raco va t  p r o t i  je h o  vů l i ,  když  p o s í l á š  p r o  lék a ře .  V t é t o  p rak t i cké  
s it u a c i  j e  p r o  nás  i  p r o  l éka ře  v á ž k o u  o t á z k o u ,  je - l i  Bož í  vů l í  n e mo c  
p ř e mo c i  a  u z d r a v i t . “1 3 7 O  t o m,  ž e  l éčen í  v í r o u  a  l éka ř ská  p o mo c  ne jso u  
v p r o t ik l adu ,  a l e  mo hou  se  vzá j emně  d o p l ň o v a t ,  p í š e  K.  E .  Ko c h  
v p ředmluvě  kn ihy  Je sus  he i l t :  „…die  G laubenshe i l ung  n i ch t  i n  
Gegensa t z  zu r  med iz in i schen  Hi l f e  g e s e t z t  werden  d a r f.  G o t t  kan  a u c h  
du rch  d e n  Ar t z  he l f en .  Är t z l i che  h i l f e  und  G laubenshe i l ung  s c h l i e s s e n  
s i ch  n i ch t  g e g e n s e it ig  aus ,  so nde rn  k ö nnen  s i ch  e rgänzen .  Wenn  d i e s e  
V o r fr agen  g e k l ä r t  s ind ,  dann  dü r f en  wi r  vö l l ig  o f f en  s e in  fü r  d i e  H i l f e ,  
d i e  de r  Chr i s t im Glauben  u n d im Gebe t  e r f ä h r t . “1 3 8 Odpo věď na 
         ________________________
136     CHRISTENSON, Larry. Služba uzdravování nemocných v církvi. Možnost nebo  povinnost? Havlíčkův Brod:  
         Ichthys, 1991, s. 6
                  137     CHRISTENSON, Larry. Služba uzdravování nemocných v církvi. Možnost nebo  povinnost?, s. 8
                  138     KOCH, Kurt E.. Jesus heilt. Berghausen: Evangelisationsverlag.  s.a., s. 3
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o tázku ,  zda  j e  uzd ravován í  v s o u l a d u  s Bož í  vů l í ,  d a l  J ež í š  Kr i s t u s  
č inem.  U z d r a v o v a l .  Uzd ravova l  n e mo c né  a  p o s t iž e n é  a  t ím j e  v r a c e l  
zpě t  d o  ž i v o t a .  T e n ,  k d o  ř íká ,  že  je  mu  Jež í š  v z o r e m,  by t e d y  mě l  d ě l a t  
vše  p r o  své  u z d r a v e n í.   Z a  J ež í š em uzdravo va te l em chod i l i  n e mo c n í ,  
n e mo houc í  z a  n ím p ř ináše l i .  T o  by lo  v době  j eho  p o z e m s k é h o  
vys toupen í .  L idé  za  n ím chod i l i  j ako  za  č lo věkem,  k t e r ému  vě ř i l i ,  ž e  
j im p o mů ž e .  S t e jně  t a k  by  měl i  d n e s  n e mo c n í  c h o d it  z a  lé k a ř e m a  vě ř it  
mu ,  že  j im p o m ů ž e .  T o ,  ž e  l éka ř i  j sou  zde  k d i s p o z i c i ,  z n a m e n á ,  že  Bů h  
dává  l i dem mo žno s t  ú le v y o d  bo le s t í a  u t r p e n í .  J e  t ř eba  j i  p r o t o  
využ íva t  ja k o  ces tu  k náv ra tu  d o  ž ivo t a .  Obavy ze  z t r á t y v í r y k v ů l i  
t o mu ,  ž e  č lo v ě k ,  z a  j e h o ž  u z d r a v e n í  s e  s p o l e č e n s t v í  mo d l í,  z e mře l ,  j sou  
l i ché .  Z t r a t it  z t o h o t o  důvodu  v í ru  může  jen  t e n ,  k d o  p ravou  v í ru  n e m á  
a  náboženské  p ros t ř edky  zaměňu je  za  mag i i .  S mr t  p a t ř í k ž i v o t u .  
U t rpen í  k němu p a t ř it  nemus í ,  pokud  č lo v ě k  využ i j e  v šech  p r o s t ř e d k ů ,  
k t e r é  mu  B ů h  d á v á .       
     4 .4  Víra  post ižených
     Ačko l iv  v současné  době  p r ů z k u m y  ho v o ř í o  t o m,  ž e  ubývá  vě ř í c í ch  
a  Č e š i  j sou  ve  s d ě lo v a c í c h  p ro s t ř edc í ch  č a s t o  cha rak t e r i zován i  j ako  
n á r o d  a t e i s t ů ,  u r č it o u  n á b o ž e n s k o u  p o t ř e b u  v so bě  má vě t š ina  l i d í . 1 3 9
O t o m s vědč í  i  mno žs t v í  mladých  l id í  h l eda j í c í ch  Boha .  J e j i ch  r o d i č e  
p roš l i  soc i a l i s t i ckou  ško ln í  i  m imoško ln í  výukou  a  výcho vou ,  a  t ř e b a ž e  
by l i  v d ě t s t v í  p o k ř t ě n i ,  a k t i v n ě  s e  d o  ž i v o t a  c í r k e v n í  o b c e  n e z a p o jo v a l i .  
Z k ře sťanských  t r ad i c  s i ce  ud ržova l i  s l a v e n í vánočn í ch  a  ve l i k o n o č n í c h  
svá tků ,  t o  se  v šak  p r o mě n i lo  v dod ržován í  rod inných  zvyků  b e z  
h lubš í ch  d u c h o v n í c h  zák l adů .  V z t a h  k nábožens tv í  by l  my lně  
zaměňo ván  ve  vz t ah  k c í rkv i ,  a  t o  v šeobecně  k ř ímskoka to l i cké ,  k t e r á  j e  
         ________________________
      1 3 9   Institut pro výzkum veřejného mínění v roce 1999 zjišťoval duchovní, náboženskou orientaci veřejnosti starší 15 let.  
                     11% dotazovaných se hlásilo k věřícím, zúčastňovalo se náboženského života. 25% bylo věřících, kteří se náboženského 
                     života nezúčastňovali. 5% vyznávalo směr, který není uznávaným náboženstvím. 20% bylo nerozhodných, kteří mají 
                     pochybnosti o tom, zda Bůh existuje. 36% ateistů nevěřilo v žádného Boha. Zbývající dotazovaní (3%) uvedli jinou 
                     odpověď.  MIŠOVIČ. Ján: Víra v dějinách zemí Koruny české. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, s. 12
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z p o c h o p it e lných  h i s t o r i ckých  důvodů  vn ímána  poměrně  nega t i vně . 1 4 0
Dnes  má  h l eda j í c í  č lo v ě k  mo ž n o s t  výbě r u  ces t y k Bo hu .  T o  ovše m 
někdy  vede  k t o mu ,  ž e  nezako tv í  v žádném spo lečens tv í ,  a l e  pu tu j e  z a  
svým o sobn ím  Bohem různými  s měr y a  různými  c í r k v e m i .  Kře sťans tv í  
znamená  zá roveň  obecens tv í ,  o b s a h u j e  a spek t  souná l ež it o s t i s d r u h ý m .  
Jež í š  j e  t a m,  k d e  s e  v j eho  duchu  s e j d o u  a lespo ň d v a . 1 4 1 Není  t o  vír a  
o samě lého  j ed ince ,  k t e rý  s i  vždy  vys t ač í  sá m.  J e  v n í  b r a t r ská  a  
s e s t e r ská  l á ska ,  p o mo c  po t ř ebnému ,  ú t ěcha  nešťas tnému ,  nadě j e  
t rp í c ímu .  P r o  t yt o  hodno t y nakonec  k ře sťans t v í  „o b jev í“  i  n ě k t e ř í  
z oněch  pu tu j í c í ch  h leda j í c í ch  a  v něk te r é  z t r ad i čn í ch  k ř e s ť a n s k ý c h  
c ír k v í  na l eznou  svů j  konečný  c í l .  Ducho vní  po t ř eby  p o s t i ž e n ý c h  l id í  s e  
ne l i š í  o d  d u c h o v n í c h  p o t ř e b  z d r a v é  popu l ace .  Ho voř i l a  j s em s něko l i ka  
pos t i ž enými  č i  j e j i ch  b l í zkými  a  p t a l a  s e  na  j e j i ch  vz t ah  k Bo hu ,  a z d a  a  
j ak  j im v í r a  pomáhá  p ř e k o n á v a t  t ě ž k o s t i ž i vo t a .  O s lo v i l a  j sem c e l k e m 8  
o sob ,  4  ž e n y a  4  mu ž e ,  r ů z n é h o  věku ,  k t e ř í j so u  t ě l e sně  č i  p s y c h i c k y  
p o s t i ž e n í,  n e b o  m a j í  p o s t i ž e n é  d ít ě .  
1 . Muž ,  7 5  l e t ,  o d  na rozen í  s lucho vě  pos t i ž ený ,  ř í m s k o k a t o l i c k é  
vyznán í ,  vdovec ,  vzdě l án í  z ák l adn í .  P roše l  p o v i n n o u  výukou  
n á b o ž e n s t v í ve  ško le ,  v dě t s tv í  chod i l  s  maminkou  d o  kos t e l a  n a  
nedě ln í  a  svá t ečn í  bo hos lužby ,  c o ž  považova l  sp í š e  z a  zvyk  a  
pov innos t .  S manže lkou  navš t ěvova l  k o s t e l jen  vý j imečně ,  z p r a v i d l a  
š l i  o  vánoc í ch  na  pů lnočn í .  S vé  pos t i žen í  s Bož ím působen ím n i j a k  
n e s p o ju j e .  Nechápe  je  j ako  ně jak ý  t r e s t  č i  ú k o l,  an i  n ikdy  
neočekáva l  ž á d n é  záz račné  uzd raven í .  S p o s t i ž e n í m ž i je  c e lý  ž i v o t  a  
p ř ípadné  t ě ž k o s t i  v komun ikac i  s o s t a tn ími  l idmi  s e  n a u č i l  
p ř ekonáva t .  Nyn í  b yd l í  v domě  s pečova t e l skou  s l užbou ,  kde  s e  
s eznámi l  s p a n í,  k t e r á  j e  p r a k t iku j í c í  ka to l i čka .  Zača l  j i  p r a v i d e l n ě  
dop rováze t    na   mše .    Zúčas tn i l    s e  t a k é z á j e z d u  n a  S v a t o u  H o r u  
                 ________________________
      140 Teolog Tomáš Halík viděl v roce 1993 situaci v České republice ve vztahu k církvím takto: „V našem povědomí 
          leží kromě jiného neřádu čtyřicet let nenávistné komunistické protináboženské agitace, prvorepublikánské  
          protikatolictví a antiklerikalismus fosilního liberalismu minulého století, jsou tam i špatné zkušenosti s katolickou 
          církví v dávnější minulosti, českým dějepisectvím řádně připepřené, je tam fakt její absence po dvě generace a pramalá 
          (navíc mnohdy rozporuplná ) zkušenost s jejím životem na svobodě.“ In: MIŠOVIČ. Ján: Víra v dějinách zemí Koruny 
          české. s. 139
          141     „…kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem s nimi.“ (Mt 18, 20)
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     po řádaného míst n í   f a r n o s t í.   V e   s p o le č n o s t i  v í c e   l i d í  j e  p ro  něho    
     v šak   ob t í ž n é   s l e d o v a t  k o mu n i k a c i    a  z a p o jo v a t  s e   d o  n í ,   p r o t o  s e               
     ak t i v i t  ve  spo l ečens tv í p ř í l i š  n e z ú č a s t ň u j e .   
2 . Žena ,  42  l e t ,  o d  18  l e t  v d ů s l e d k u  ú razu  na  voz í čku ,  bez  v y z n á n í,  
vdo va ,  s t ř e d o š k o l s k é  vzdě l á n í.  Vyrůs t a l a  v a t e i s t i cké  rod ině .  O  
n á b o ž e n s t v í se  neza j íma la .  P o  ú r azu ,  ke  k t e r ému  d o š lo  nešťas t nou  
n á h o d o u ,  se  snaž i l a  z k o u š e t  v š e c h n y  mo žné  m e t o d y,  k t e r é  by  j í  
mo h ly  p o mo c i  z l ep š it  zd ravo tn í  s t av .  Zača l a  navš t ěvova t  i  l ido vého  
l é č it e le ,  což  j í  s i ce  k e  z l epšen í  t ě l e s n é h o  s t avu  nepo mo hlo ,  a v š a k  
p ř i s p ě lo  k d u š e v n í m u  v yr o v n á n í .  Za j ímá  se  o  e so t e r i ku ,  vě ř í  v mo c  
p ř ír o d n í c h  s i l  a  Bo ha c h á p e  j ako  ene rg i i ,  k t e r á  ov l i vňu j e  t e n t o  s v ě t .  
T a t o  v ír a  j í  p ř i n á š í  k l i d  d o  d u š e .  S t á l e  t a j n ě  d o u f á ,  ž e  b y  s e  j e j í  s t a v  
mo h l  z l e p š it ,  i  když  v í,  že  z l éka ř ského  h l ed i ska  je  t o  ve lmi  
nep ravděpodobné .  N a p a d lo  j i ,  že  kdyby  by l a  k ř e s ťanka  a  c h t ě l a  
c h o d it  na  bo hos lužby ,  muse l a  by  d o j í ž d ě t  d o  j iné  o bc e .  D o  mís t n ího  
k o s t e la  by  s e  t o t i ž  j ako  voz íčká řka  bez  p o mo c i  nedos t a l a ,  neboť  k e  
vs t upu  vedou  s chody .   
3 . Žena ,  4 1  l e t ,  ma tka  s lucho vě  p o s t i ž e n é h o  d ít ě t e ,  p o k ř t ě n á  
v ř ímskoka to l i cké  c í rkv i ,  vdaná ,  vyso koško l ské  vzdě l án í .  P o k ř t ě n a  
by la  j ako  d ít ě  na  p řán í  bab i čky ,  d o  k o s t e la  nechod i l a  a  j ak  ř ík á ,  
vz t ah  k Bo hu nemá  žádný ,  n e n a p a d lo  j í  o  t o m  p ř emýš l e t .  N a r o z e n í  
pos t i ž eného  d ít ě t e  be re  j ako  s k u t e č n o s t ,  k t e rá  p r o s t ě  nas t a l a .  N a v í c  
v rod ině  s e  t a t o  vada  vyskyt la  j i ž  v p ředchoz í ch  g e n e r a c í c h .  
Vys tudova la  spec i á ln í  pedagog iku  a  u č í po s t i ž e n é  d ě t i.  Z í skané  
zna los t i t a k  využ i l a  i  u  výcho v y s vého  syna .  Doufá ,  že  l éka ř i  
v budoucnu  na jdou  způsob  l éčby  vady ,  k t e r o u  j e j í  syn  t r p í.  Kdyb y  
by l  náh l e  s amo vo lně  uzd raven ,  u r č it ě  by  j í  t o  po t ě š i lo ,  a l e  
souv i s lo s t  s Bož ím záz rakem a  v í rou  by  v  t o m nev idě l a .  J e j í  m a n ž e l  
je  b e z  v y z n á n í ,  d ě t i p o k ř t ít  n e d a l i .  
4 . Muž ,  1 4  le t ,  s lucho vě  p o s t ižený  o d  na rozen í ,  bez  v y z n á n í,  ž ák  
zák ladn í  ško ly .  D o  kos t e l a  n e c h o d í ,  p ř ipadá  mu t o  t a m t emné ,  
s t udené  a  p o nu ré .  P ř i p o u š t í,  ž e  t e n t o  d o jem mu mo hl  u t k v ě t  p o  jeho  
účas t i na  c ír k e v n í m po h ř b u  p r abab i čky .  Do ma se  o  nábožens tv í  
n e m l u v í.  V o t ázce  p ř í p a d n é h o  z l e p š e n í s vého  zd ravo tn ího  s t a v u  
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spo léhá  na  l éka ř skou  vědu .  Zmínka  o  Jež í šo vých  záz rac í ch  ho  a l e  
z a u j a l a  a  r o z h o d l s e ,  ž e  s i B i b l i  p ř e č t e .
5 . Muž ,  67  l e t ,  duševně  p o s t iž e n ý ,  ř ímskoka to l i cké  v y z n á n í ,  
r ozvedený ,  vyso koško l ské  vzdě l án í .  Během vo je nské  s lužby  se  u  ně j  
ob j ev i l a  dep re se .  S t o ut o  nemoc í by l  b ě h e m ž ivo ta  něko l ik rá t  
hosp it a l i zo ván  v psych i a t r i cké  l éčebně .  V y r ů s t a l v p r a k t ik u j í c í  
k ř e sťanské  rod ině ,  s ám p r a v i d e l n ě  a  vě t š i nou  r ád  n a v š t ě v u j e  
bo hos lužby .  Někdy  se  mu t a m  j í t  nechce ,  a l e  návš t ě vu  mše  c h á p e  
j a k o  p o v i n n o s t  k Bo h u ,  t a k  s e  p ř e m ů ž e  a  jde .  C h o d í  s e  t a m  vyznáva t  
ze  svých  hř í chů  a  p ro s í  o  je j i ch  odpuš t ěn í .  O  uzd raven í  nežádá ,  
nep ř ipadá  s i  n e mo cen .  A k c í,  k t e r é  f a rnos t  po řádá ,  se  nezúčas tňu j e .  
S něk te rými  č l eny  s e  občas  s cház í ,  neboť  ma j í s t e j né  k o n í č k y .  
P rob lema t i cké  ž ivo tn í  s it u a c e  spo jené  s nadměrnou  konzu mac í  
a lkoho lu  u  ně j  ú s t í v t ě ž k é  d e p r e s i v n í  s t avy  s  ná s l ednými  
hosp it a l i z a c e m i .  Takovým o bdob ím  p r o  ně j  by l  i  r o z v o d .  Z a s t á v á  
ř ímskoka to l i cké  s t a n o v i s k o  o  ne roz luč it e l n o s t i s ňa tku  a  t vrd í ,  ž e  
býva lá  manže lka  j e  s t á l e  j eho  ženou .  
6 . Muž ,  37  l e t ,  d u š e v n ě  p o s t i ž e n ý ,  p r avos l avný ,  r o z v e d e n ý,  
vyso koško l ské  vzdě l án í .  J eho  rod ina  j e  nábožensky  v l ažná .  N ě k o l i k  
l e t  p r a k t ikova l  budh i smus .  Nyn í  j e  p ř e s v ě d č e n ,  ž e  t o  b y l a  ne sp rávná  
c e s t a ,  p o  k t e r é  d o š e l  k b ranám pek l a .  T ě ž k é  duševn í  s t a v y ,  
ha luc inace  a  dep re se  ho  doved ly  do psych ia t r i cké  l éčebny .  P o  
nás l edném se tkán í  s k ř e s ťans tv ím  d o š e l k  poznán í ,  ž e  p o u z e  
p r a v o s l a v í se  svou  t r a d ic í  je  j ed iným sp rávným vyznán ím.  V ír a  p r o  
n ě j  z n a m e n á  j i s t o t u  a  u k o t v e n í . N á b o ž e n s k é  o b ř a d y  v e l m i  int enz ívně  
a  h luboce  p rož ívá .  Zúčas tňu je  s e  i da l š í ch  náboženských  akc í ,  k t e r é  
c ír k e v  po řádá ,  např .  p o u t í.  V í r a  j e  neoddě l it e lno u  s o u č á s t í jeho  
ž ivo t a .  D ů l e ž it á  je  p r o  něho  h l avně  s p ir i t u a l i t a  a  snaha  o  ducho v n í  
povznesen í .  K t o mu  by  r á d  p ř i v e d l  i  d ruhé ,  což  s e  mu  však  p ř í l i š  
n e d a ř í .  A k t i v n í  ú č a s t  n a  c í r k e v n í m  ž i v o t ě  je  p r o  n ě j  d ů l e ž it á  i  p r o t o ,  
že  s e  v běžném ž ivo t ě  c í t í  o s a m ě l ý .  T o ,  že  p a t ř í  d o  spo l ečens tv í  
vě ř í c í ch ,  mu  p ř iná š í  u spoko j en í .  
7 . Žena ,  32  l e t ,  z r ako vě  p o s t iž ená ,  bez  vyz nán í ,  svo bodná ,  s t ř e d n í  
vzdě l án í .  V dě t s t v í  v idě l a ,  p o s t u p n ě  však  z a č a l a  z r ak  z t r á c e t ,  
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v současné  době  má  j en  z b yt k y z r a k u .  V y p r á v í,  ž e  k r it ic k é  p r o  n i  
by lo  obdob í  mez i 15 .  – 20 .  r o k e m ž i v o t a ,  k d y s e  t ě ž k o  vy rovnáva l a  
s p ř e d s t a v o u ,  že  je j í  s t av  s e  mís t o  z le p š e n í s t á l e  zho r šu j e  a  
p ř e d s t a v a ,  ž e  b u d e  z c e l a  s l e p á ,  j i  d ě s i l a .  V  t é  d o b ě  s e  z a č a l a  z a j í m a t  
o  smys l  ž ivo t a ,  p ů s o b e n í o sudu  a  p ř e d u r č e n o s t i l i d í .  V a te i s t i cké  
rod ině ,  ve  k t e r é  vy růs t a l a ,  j i  n i k d o  s k ře sťans t v ím neseznámi l .  
J ednou  za š l a  d o  k o s t e l a  v nadě j i ,  ž e  s e  t a m  p ř ihod í  „něco“ .  T o  
„něco“  sama  neumí  s p e c i f i k o v a t ,  mo žná  očekáva l a  d u c h o v n í  
p r o ž it e k ,  mo žná  i  z á z r a k  u z d r a v e n í .  Dos t av i lo  se  v šak  p o u z e  
zk l amán í .  V kos t e l e  by lo  j en  něko l ik  s t a r š í ch  žen ,  mš i  s lo u ž i l k něz ,  
pa t rně  P o l á k ,  k t e rý  s i  če š t inu  j e š t ě  p ř í l i š  neosvo j i l  a  p růběh  mše  j í  
by l  n e s r o z u m it e l n ý .  Z í ska l a  pouze  t r v a l ý po c it ,  že  t a m ne p a t ř í.  S e  
svým s t avem nen í  smí řená .  P r o č  j e  t a k t o  pos t i žená  p r ávě  o n a ,  
se snaž í  z j i s t it  p o mo c í  ho r o s k o p ů ,  a s t r o lo g i e  a  r ů z n ý c h  v ě š t e c k ý c h  
p rak t ik .  V záz rak  u z d r a v e n í  s t á l e  d o u f á .  Ř íká ,  ž e  n ic  j i ného  než  
d o u fa t ,  j í  v l a s tně  nezbývá .
8 . Žena ,  53  l e t ,  ma tka  men tá lně  p o s t i ž e n é h o  d ít ě t e ,  e v a n g e l i č k a ,  
r ozvedená ,  vysokoško l ské  vzdě l án í .  V dě t s tv í  j i  d o  s bo r u  p r a v i d e l n ě  
vod i l a  j e j í  t e t a ,  k t e r á  j í  Boha  p ř eds t av i l a  j ako  něko ho ,  k d o  vš e c h n o  
v id í  a  s ly š í  a  n i c  p ř e d  n ím n e u t a j í,  an i  o šk l i vé  myš l enky .  A z a  
v šechno  špa tné ,  c o  p rovede ,  j í  Bůh  p o t r e s t á .  Do  ko s t e la  c h o d i l a  
s ve lkou  bázn í  a  s t r a c h  z t r e s t a j í c í h o  v ševědouc ího  Bo ha  j í  
poznamena l  ce l é  d ě t s t v í .  Vda la  za  nevě ř í c ího  muže ,  d v ě  dě t i  ke  
k ře sťans t ví  neved la ,  neboť  je  nech t ě l a  Bohem s t r a š it .  P řed  č a s e m s i  
je j í  muž  naše l j i nou  ženu  a  rozved l i  s e .  T u t o  si t u a c i nes l a  ve  své m 
n i t ru  ve l i ce  t ě ž c e .  Navenek  s e  však ,  j ak  ř ík á ,  vr h la  d o  v ír u  ž iv o t a .  
Ten  v í r  a lko ho lu  a  k r á tkodobých  vz t ahů  j í  v šak  s t aho va l  ke  d n u .  
Nako nec  j í  p o mo h lo  nečekané  t ěho t ens tv í  a  ma te ř ská  z o d p o v ě d n o s t  
za  d o s u d  nena rozené  d ít ě .  T o t o  dí t ě  s e  v šak  na rod i lo  s t ě ž k ý m  
t ě le s n ý m ,  a  j a k  s e  p o z d ě j i  z j i s t i l o  i  m e n t á l n í m  p o s t i ž e n í m .  V y ž a d u j e  
n e u s t á lo u  p é č i,  p r o t o  je  umí s t ěné  v ús t avu .  Ž e na  ř ík á ,  že  j í  n e v a d í ,  
když  ho  v ídá  j en  o bčas ,  když  s e  z a  n ím za j ede  p o d í v a t .  Nemá  k  
němu  s t e jnou  c i t ovou  vazbu ,  j ako  ke  svým s t a r š ím  dě t em.  Když  j e š t ě  
mě la  s y n a  u  s e b e  d o m a ,  navš t ív i l a  j í  j e j í  t e t a ,  k t e r á  k o n s t a t o v a l a ,  ž e  
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pos t i ženým d ít ě t e m  j e  B o h e m  p o t r es t á n a  z a  t o ,  ž e  p ř e s t a l a  c h o d it  d o  
k o s t e la  a  n e ž i l a  j ako  sp rávná  k ř e s ťanka .  Žena  o d  t é  d o b y  
bo hos lužby  navš t ěvu je  p r av ide lně  a  č a s t o  se  mo d l í .  P ř i z n á v á ,  že  z e  
s t r achu .    
     Z uvedených  p ř íběhů  vyp lývá ,  že  v z t a h  p o s t i ž e n ý c h  l id í  k v í ře  n e l z e  
n i j ak  zevšeo b e c n it .  S v é  p o s t i ž e n í  s i  muse l i  u v ě d o m it ,  s m í ř it  s e  s n ím a  
n a u č it  se  s  n ím ž ít .  Křesťans t ví  může  v něk te rých  p ř ípadech  p o mo c i  
je j i ch  zač l eněn í  d o  s p o le č n o s t i a  na l e z e n í no v é h o  o k r u h u  p ř á t e l.  Záz rak  
t ě le s n é h o  uzd raven í v šak  o d  ně j neočekáva j í ,  v t é t o  ob la s t i h l avně  
spo léha j í  na  l éka ře .  C í rkev  t a k  z n a m e n á  p r o  vě ř í c í  sp í š e  p r o s t ř e d n í k a  
p ř i b l í ž en í  s e  k  Bohu  a  l é čebnu  duše  než  l é čebnu  t ě l a .
.     
4.5  Pohled psychologie
     „Vz tah  mez i  p s y c h o lo g i í  nábožens tv í  a  p sycho t e r ap i í  j e  ú z k ý ,  
p r o t o ž e  nábožens tv í  může  mít  – pod le  o k o l n o s t í  – j ak  l é č i v ý,  t a k  
pa togenn í  v l i v . “ 1 4 2 Odl i šnos t  spoč ívá  p r ávě  v p ř í s tupu  p o s t iž e n é h o  
k v í ř e .  N a d ě j e ,  k t e r o u  k ř e s ť a n s t v í  p ř iná š í  p r o  ž iv o t  věčný ,  může  
v z b u z o v a t  i  nadě j i  p r o  ž ivo t  vezde j š í .  Upnu t í s e  k nábožens t v í  h l a v n ě  
j ako  k p r o s t ř e dku  mo ž n é h o  vy léčen í  t ě l e sných  č i  p s y c h i c k ý c h  n e d u h ů  
znamená  nepochopen í  Jež í šo vy zvěs t i  a  p ř í k lo n k chápán í  v í ry  j ako  
mag ie . 1 4 3 Úko lem d u c h o v n í c h  j e  p r o t o  věno v a t  p o s t iženým zv lá š t n í  
p o z o r n o s t  a  vysvě t lo va t  j im ,  j ak  k v í ř e  sp rávně  p ř i s t u p o v a t ,  a b y  
p ř ípadné nesp lněn í  nadě j í ,  k t e r é  d o  n í  vě ř í c í  vk l áda j í,  j e  n e o d v e d lo  o d  
Boha .  Dů lež i t é  j e  na j í t  sp rávný  p ř í s t u p  k psych i cky  n e mo c n ý m  v ě ř í c í m .  
N a p ř í k l a d  u  l i d í s d e p r e s í  s e  s t ř í d a j í  r ů z n é  z p ů s o b y  j e d n á n í  v z á v i s lo s t i 
         ________________________
                  142   ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál, s.r.o., 2007, s. 7  
            143  „Jisté prvky magie obsahují všechna obřadní náboženství. Náboženství – nebo jeho ceremoniální stránka – je 
     totiž jistým způsobem spřízněno s magií. I ono se snaží smyslovými prostředky aktivovat nadsmyslové energie.    
     Právě „magické“ slovo nebo zaklínadlo je nepřeložitelné, protože jeho moc spočívá jen zčásti v onom vnějším  
     smyslu, který je chápán rozumem, a hlavně v rytmu, který oslovuje podprahovou mysl. Symboly, náboženské i 
     jiné, a symbolická jednání, která se zdají bezsmyslná, posuzujeme-li je jen intelektem, mají podobnou funkci.“
    UNDERHILL, Evelyn. Mystika. Podstata a cesta duchovního vědomí., s. 194
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na  s t ád iu  n e mo c i ,  ve  k t e r ém se  z r o v n a  nacháze j í .  V í ru  d o k á ž í  p r o ž í v a t  
ve l i ce  i n t enz ivně ,  j so u  p r o  ně  d ů l e ž it é  bo hos lužebné  o bř a d y  i  v ě d o m í ,  
že  j sou  č l eny  spo lečens t v í ,  k t e r é  se  l i t u r g ie  úča s tn í .  V man ickém s t a v u  
mo hou  ž ít  s p ř e svědčen ím ,  ž e  duchovně  j sou  výše než  o s t a t n í ,  ž e  j i m  
Bůh  d a l na h l é d n o u t  d o  vyšš ích  s f é r .  Naznaču j í ,  že  v idě l i  v í c ,  než  j e  
běžně  č lo vě k u  d o p ř á n o .  Z d ů r a z ň u j í  svo j i  poznanou  hř í šnos t ,  t r á v í  
hod iny  na  mo d l it bách ,  p ro sbách  o  odpuš t ěn í  a  v m e d it ac í ch .  V d e p r e s i  
ma j í  p o c it ,  ž e  s e  p r o  svo j i  hř íš nos t  o c it l i  p ř e d  b ranami  pek l a ,  k t e r é  j e  
t é mě ř  poh l t i l o .  P o k u d  se  j im n á v r a t  z h lub in  p o d a ř í,  j e š t ě  i n t enz ivně j i  
p rož íva j í  svo j i  duchovn í  c e s tu  k Bo hu .  Těžko  p o s o u d it ,  j akou  měrou  
j sou  t yt o  j e j i ch  náboženské  p r o ž it k y o v l ivněny  d u š e v n í po r u c h o u .  
Vzh ledem k e z v ý š e n é  c it l i v o s t i  t ě c h t o  l id í  ne l ze  o p r a v d u  v še ,  co  
v í ceméně  náznakově  sdě lu j í  o  své  duchovn í  c e s t ě ,  z ah rnou t  me z i  b ludy  
a  ha luc inace .  Na  své  oko l í  mo hou  p ů s o b it  j ako  s i l ně  vě ř í c í  k ř e s ť a n é ,  
někdy  a ž  j ako  fa na t ič t í vyznavač i  v í ry .  Mohou  však  p ů s o b it  t a k é  j ako  
nedůvěryho dn í  l i dé ,  neboť  je j i ch  p o j e t í k ř e s ťans tv í  s e  o mezu je  h l a v n ě  
na  p ř ikázán í  l á sky  k Bo hu ,  na  sp i r it u á l n í  a  o b ř a d n í  s l o ž k u  a  s t á v á  s e ,  ž e  
zce l a  p o m í j e j í  l á sku  k č lo věku .   P r o  něko ho   pa k  může   b ýt  
nep ř í j emným p ř e k v a p e n í m ,  když  z j i s t í  p o  b l i ž š ím poznán í  č lo v ě k a ,  
k t e r ý půso bí  do jmem p ř í k l a d n é h o  k ř e s ť a n a ,  ž e  t e n t o  v běžném ž i v o t ě  
l že ,  k r ade ,  j e  nevě rný ,  č i  j i nak  po rušu j e  p ř i kázán í  D e s a t e r a .  N e l z e  ho  
však  o d s u z o v a t .  Mus íme  v z ít  na  vědo mí ,  že  je  n e mo c n ý .  Č lo v ě k ,  k t e r ý  
dep re s í  n e t r p í,  s i  t ě ž k o  umí  p řed s t a v it ,  j akým psych i ckým mukám je  
pos t i žený  vys t aven .  P ů s o b í je  ne j en  je ho  náboženské  p ř e d s t a v y .  M á  
p rob lém i  v běžných  mez i l i d ských  vz t az í ch ,  c ít í  se  č a s t o  nepochopený ,  
o p u š t ě n ý,  méněcenný .  Ani  s í l a  a  svým z p ů s o b e m  up ř ímnos t  j eho  v í ry  
mu někdy  nezab rán í  po r u š it  i  p ř i kázán í  „nezab i j e š“  a  u k o n č it  ze  s v é  
vů le  svů j  ž i vo t  svo j í  r u k o u .  A.  G r ü n  za s t ává  s t a n o v i s k o ,  že  „ f a l e šné  
s l i by ,  ž e  mo d l i t ba  a  m e d it ac e  vyho j í  i  t ě ž k o u  d e p r e s i ,  n e mo c n é m u  
nepo mo hou .  Je  sp í š  t ř eba ,  a b y  se  s e  svou  dep re s í  poko rně  smí ř i l .  J á  
j sem s i  n e mo c  nenaše l ,  o na  však  ev iden tně  vyh l eda l a  mě .  Když  j i  
p ř i jmu ,  mo hu d íky  n í  r ů s t ,  p ře s t anu  s i  dě l a t  výč it ky  a  o d lož ím  i l uz i ,  ž e  
bych  mo hl  svou  dep res i  úp lně  v y š k r t n o u t ,  p ro tože  už  mne  n ikdy  
nenavš t ív í .  P ř i j m u  j i  j ako  k ř í ž ,  k t e rý  mi  Bůh  u lo ž i l .  Radě j i  b yc h  c h t ě l  
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j i n ý  k ř í ž .  A l e  d ů v ě ř u j i  a  s p o l é h á m  s e ,  ž e  m ě  t e n t o  k ř íž  o t e v ř e  B o h u  a  ž e  
mě má dep re se  dovede  duchovn í  c e s t o u  k nepochop it e lnému B o h u .  
Bohu ,  k t e rý  se  p r ávě  v Jež í šo vě  uk ř i žován í ,  v e  zdán l i vé  p roh ře ,  z j e v i l  
j ako  neko nečná  l á ska .  Mno ha  dep re s ivn ím  l idem pomáha j í  medi t ace  n a  
t é ma  Kr i s to va  u t r p e n í . “1 4 4 Psych i cká  p o r u c h a  se  u  č lo věka  může  o b j e v i t  
kdyko l iv  během ž i v o t a ,  zp rav id l a  v důs l edku  ně j aké  o t ř e sné  u d á lo s t i  
nebo  d lo u h o t r v a j í c í h o  vypě t í.  Po s t i ž e n ý  č lo věk  se  d o s t á v á  d o  
spo lečenské  izo lace ,  mívá  p r o b lé my v  zaměs t nán í  v d ů s l e d k u  p r a c o v n í  
n e s c h o p n o s t i a  p ř e d s u d k ů m sp o l u p r a c o v n í k ů .  P ř íp a d n á  z t r á t a  
zaměs t nán í  vede  k o bavám z ž ivo t n í  n e j i s t o t y,  což  nega t ivně  o v l i v ň u j e  
j eho  s t av .  J e  dů l ež i t é ,  aby  měl  rod inné  z á z e m í ,  k t e r é  j e  s chopné  a  
ocho tné  ho  za  všech  o ko lnos t í p o d p o r o v a t .  S o u ž it í s p s y c h i c k y  
n e mo c n ý m  č lo věkem je  p r o  j eho  b l í zké  ve lmi  ná ročné ,  nezř ídka  p o mo c  
psycho logů  č i  p s y c h i a t r ů  mus í  v y h l e d a t  i  o n i .  Zde  j e  t ř eba  zmín it  j e š t ě  
j eden  a spek t  v s o u v i s lo s t i s n á b o ž e n s t v í m.  Pokud  psych icky  n e mo c n ý  
č lo v ě k  n a le z n e  v í ru  nebo  j e  k n í  p ř iveden ,  může  j eho  ž ivo t  z í s k a t  nový  
impu l s  a  směr .  H r o z í v šak  nebezpeč í ,  že  t u t o  svo j i  v ír u  začne  vnuco vat  
i  svým b l í z k ý m,  je j i chž  náboženské  p ře svědčen í  j e  zce l a  j iné .  Zce l a  
sd í l e t  a  p r a k t ik o v a t  v í ru  l ze  j en  v e  s t e jné  kon fe s i .  R o zd í ly  mez i  
d o g mat y a  bohos lužbami  r ů z n ý c h  k ř e sťanských  c í rkv í  mo hou  p ř i s p í v a t  
k nesou ladu  v rod inách ,  je j i chž  č l eno vé  j sou  č l eny  j iné  c í rkve ,  než  d o  
k t e r é  vs toup i l  a  z a  j ed ino u  sp rávno u  j i  pok l ádá  n e mo c n ý .  N e j h o r š í  
s it u a c e  a l e  na s t ane ,  p o k u d  t e n t o  č lo v ě k  ž i j e  v  rod ině  nábožensky  z c e l a  
v l ažné ,  p ř í padně  a t e i s t i cké .  P ř e d s t ír a t  v í ru  a  vyko náva t  n á b o ž e n s k é  
úkony  z lásk y k č lo věku  ne l ze ,  a l e spoň  ne  d lo u h o d o b ě .  Mod l it ba  a  
návš t ěva  k o s t e l a  má p a t ř it  Bo hu .  Mod l it  s e  a  c h o d it  d o  kos t e l a  j eno m 
p r o t o ,  že  s i t o  p ře j e  a  v yžadu je  č lo věk ,  k t e r é h o  máme r á d i  a  o  němž  
v íme ,  ž e  je  nemocný  a  chceme  mu p o mo c i ,  může  v é s t  k p o k ř i v e n é m u  
poh ledu  na  v í ru .  Pokud  je  č lo v ě k u  vnucováno  něco  p r o t i je h o  vů l i ,  b u ď  
p o d lehne ,  nechá  se  z lo m it  a  vykonává  r ez ignovaně  t o ,  c o  je  o d  n ě j  
p o ž a d o v á n o ,  nebo  z í ská  k n á b o ž e n s t v í a  v š e m u ,  c o  je  s n ím  sp j a to  s i l ný  
         ________________________
144      GRÜN, Anselm. Deprese jako šance. Spirituální impulzy. Praha: Portál s.r.o., 2009,  
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o d p o r  a  nenáv i s t .  Může  však  na s t a t  i  zv láš t n í  s it u a c e ,  ž e  se  i  v ně m
probud í  v í r a  v  Bo ha ,  o  k t e r é  za t ím nevědě l .  Na l ezen ím Boha  z í s k á v á  
č lo v ě k  n e s m í r n o u  p o s i l u  v ž iv o t ě .  
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Závěr
     V dnešn í  době  s e  p o s t iž en í  l i dé  j i ž  nemuse j í  v y r o v n á v a t  
s p ř edsudky .  Ne j sou  považován i  za  méněcenné ,  p ř í č i n a  j e j i ch  t ě le s n ý c h  
nedos t a tků  nen í  spo jo vána  s Bož ím t r e s t e m.  Ma j í  s t e jná  p r áva  j ako  
o s t a t n í l i dé .  T i ,  k t e rým j e j i ch  o me z e n í  nedovo lu je  p r a c o v a t ,  mo hou  
požáda t  o  s o c iá ln í po mo c .  Zá lež í  n a  povaze  a  s chopnos t ech  k a ž d é h o  
j ed ince ,  j ak  se  se  svým o s u d e m  a  t ěžkos tmi  vy rovná .  M n o z í  
z p o s t iž ených  by  s v ý m  o p t i m i s m e m  a  p r a c o v it o s t í  mo h l i  b ýt  vz o r e m  p r o  
zd ravé .  Bůh  každému  č lo v ě k u  na lož i l  na  z á d a  pomys lný  k ř í ž ,  k t e rý  p a k  
č lo v ě k  nese ,  někd y t ě ž c e ,  j ind y l ehče j i .  Kř íž  p o s t i ž e n é h o  bývá  
zp rav id l a  h o d n ě  t ě ž k ý.  N ě k d o  s v ů j údě l  n e s e  t iš e  a  t r p ě l i v ě ,  j iný  h l a s it ě  
vo lá  o  p o mo c .  Naš ím úko lem je  p o m á h a t  vše m po t ř ebným.  T ř e b a  j en  
ma lé  nad l ehčen í  b ř e m e n e  může  č lo v ě k u  p o mo c i  s e s b í r a t  no vé  s í l y ,  a b y 
mo h l  j í t  s t a t e čně  dá l .  Je  t ř eba  s i  p o z o r n ě  vš íma t  l id í k o le m s e b e .  
H l a v n ě  t ě c h  t ic h ý c h ,  k t e ř í  s v é t r á p e n í  n o s í  v so bě .  Snad  z o s t y c h u ,  n e b o  
že  nech tě j í  o b t ě ž o v a t  oko l í ,  k t e r é  má samo  svých  p rob l émů  d o s t ,  u t áp í  
se  v  o s a mo c e n í  ve  svých  s t a ro s t ech ,  a čko l i v  by  j im s lo va  ú t ě c h y  
podpořená  Bož ím s lo v e m  a  vhodně  podaná  p o mo c n á  r u k a  mo hla  p ř i n é s t  
n a d ě j i a  a l e sp o ň  chv i l kovou  ú l evu .  Důvěru  něk te rých  l id í je  t ě ž k é  
z í s k a t .  P ř i s t u p o v a t  se  mus í  c i t l i vě  a  oh l edup lně .  J s o u  ž ivo tn í  s it u a c e ,  
ve  k t e r ý c h  nemůže  č lo v ě k u  n ikdo  p o mo c i .  V í  t o  sám č lo v ě k ,  k t e r ý 
s it u a c i  p rož ívá ,  v í  t o  i t e n ,  k d o  by  p o mo c i  ch t ě l .  J e  mo žné  ho  j en  
vys l echnou t  a  d o d a t  nadě j i ,  ž e  budo ucnos t  p ř inese  z l epšen í .  Úko lem 
k ře sťanského  spo lečens tv í  je  p o m á h a t  p o s t iženým č lenů m.  
Ne jdů lež it ě j š í  j e  za j i s t it ,  a b y  s e  vůbec  mo hl i  z ú č a s t n it  bo hos lužebného  
ž ivo t a .  D o p r o v o d it  nev ido mé,  vybudova t  bezba r i é rový  p ř í s t up  do  
k o s t e la ,  pokud  je  t o  mo žné .  V h o d n é  je  t aké  zapo j e n í po s t iž ených  a  
je j i ch  r o d i n  d o  da l š í ch  ak t iv i t  s b o r u ,  j ako  j sou  p ř e d n á š k y ,  z á j e z d y ,  
p r av ide lné  zkoušky  p ě v e c k é h o  sbo ru ,  b ib l i cké  hod iny .  P ř i  spo l e č n é  
č inno s t i t o t iž  k so bě  l i dé  na jdou  s n a d n ě j i  c e s t u ,  lép e  s e  pozna j í  a  
po rozumí  v í ce  po t ř ebám d ruhých .  Duchovn í  p a s t ý ř  by  měl  p o s t i ž e n é  
č l e n y,  k t e ř í se  c í rkevn ího  ž i v o t a  nezúčas tňu j í ,  navš t ěvova t  a  p o k u s it  s e  
je  d o  sboru  p ř i v é s t .  Je  nu t né  je  s eznámit  se  z ák l ady  v í ry  a  k ř e s ť a n s k é  
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pravdy  j im s r o z u m it e ln ě  vysvě t l it ,  aby  s e  u  n i ch  v í r a  n e z v r á t i l a  
v p o v ě r č i v o s t .  V ír a  spoč íva j í c í  v  o č e k á v á n í záz raku  ne s to j í na  p e v n ý c h  
zák l adech .  Pokud  se  z á z r a k  nes t ane ,  může  t a k o v ý  č lo v ě k  o d  k ř e s ť a n s t v í  
o p ě t  r ych l e  o d p a d n o u t .  V ír a  spo ju je  l id i  r ů z n é h o  věku ,  z d r a v o t n í h o  
s t avu ,  vzdě l án í ,  povah ,  názo rů .  Každý  j e  j iný  a  svou  od l i šnos t í  může  
o s t a t n í i n sp i rova t  k zamyš l en í  nad  ž i v o t e m a  o sudem svým i  d r u h ý c h .  
Bůh  je  sp r aved l ivý ,  dob rý  a  má r á d  každého .  P r o č  t e d y do p o u š t í,  že  n a  
svě t  p ř i cháze j í  l i dé  pos t i žen í  na  t ě l e  č i  na  d u c h u ?  Můžeme  n a j ít r ů z n é  
d ů v o d y.  J s o u  t u  s námi  kvů l i  nám,  abychom ve  vz t ahu  k n i m  
osvědčova l i  svo j i  l á sku  k b l i žn ímu ,  k t e rým je  k a ž d á  l id ská  b y t o s t ,  
t ř ebas  zne t vo řená  nebo  j ev íc í  s e  nám pod ivná  svým cho ván ím.  J s o u  t u  
s námi  kvů l i  nám,  a b y  nám p ř ipomína l i ,  ž e  zd rav í  j e  B o ž í da r ,  k t e r é h o  
se  nedos t ane  každému .  Měl i  bycho m za  ně j  denně  děko va t  a  ž ít  t a k ,  
abycho m ho  nep romarn i l i .  J s o u  t u  s námi  kvů l i  nám,  aby  nám u k á z a l i ,  
že  s p o k o r o u ,  vů l í ,  v í rou  a  Bož í  p o mo c í  je  každý  s c h o p e n  ve lkých  č inů  
a  p ř ekoná  i  ne job t í žně j š í  p ř ekážky .  
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Summary
Křesťanská  v í ra  ve  vz tahu k pos t iženým l idem
Chr ist ian  re l ig ion  in  the  re la t ionship  to  handicaped people
Lenka  Svobodová
     The f i rs t  chapter  examines  t he co ndit io n o f d isabled  people .  The  b i r th  
of  an  af fec ted  chi ld  h it s  t he who le fami ly ,  and radica l ly  changed her  l i fe .  
Why i t  happened and why is  a f fec ted  by t h is  ind iv idual ,  the  ques t ion  i s ,  
which is  not  easy  to  f ind t he answer .  They ask  t ha t  parents  o f an a f fec ted  
chi ld .  He asks  it self  t he chi ld  phys ica l  o r  ment al  def ic iency l imit s in  
games and in co mmunicat ion  wit h  o ther  ch i ldren .  He asks  when wi l l  and  
must  o vercome t he barr iers  in int erpersonal  re la t ions ,  o r  a t  work .  
Disabi l i ty  ma y,  ho wever ,  suffer  fro m the  var ious  causes  o f man not  yet  
hea lt h y,  and  tha t  a t  any  t ime  dur ing  i t s  l i f e . To  cope  wit h such a s i tua t ion  
is  not  easy and t he same ques t ion  o ft en  chal lenges  h is .  The  second 
chapter  i s  re turn ing  to  the  pas t .  Shows  access  to  the  people  who s tandards  
o f your  hair  o r  the  way t he negot iat io ns  fro m t he ma jor it y so c iet y.  I t  is a  
por t ra it  o f t he o ld tes tament  view o f t he handicapped and amendment ,  
which,  in access  t o  t hem was  wit h t he advent  o f Jesus  Chr is t .  Jesus  is  
presented  as  by bo d y and  sou l .  In  it s  a c t ivit y fo llo ws fro m the  Church  and  
i ts  inst i tu t io ns.  Specia l  a t t en t io n is  g iven to  t he menta l ly  i l l  people .  The  
chapter  co ncludes  the  s ight  t o  t he a f fec ted  people  in te rms o f r ight s .  The  
th i rd  chapter  is  dedica ted  to  the  popular  be l ie f ,  which  ma y lead to  
supers t it io n,  and  mis in te rpre ta t io n o f the  Chr i s t ian  teachings .  The  mirac le  
of  hea l ing is  expected  fro m t he  Sa in ts .  Supernatura l  proper t ies  and  
capabi l i t ies  are  fur t her a t t r ibuted  to  pull  ob jec ts ,  p laces ,  words ,  hea lers .  
The four th  chapter  dea ls  wit h  t he current  int e rac t ion  af fec ted  the  Church  
and bel ievers .  Fro m t he perspect ive  o f the  Church 's  Canon law res t r ic t ing  
the  af fec ted  op t ions  t o  enter  the  serv ice  o f t he pr ies thood.  I n add it ion  to  
i ts  today 's  v iew o f t he ment al ly  i l l  people  and the  ro le o f r e l ig ious  
co mmunit ies  in  t he  heal ing by fa it h .  Fol lowing  are  t he personal  v iews o f  
several  o f t he af fec ted  or  t heir  proximit y t o  t he poss ib i l i t y o f the i r  
reco very  in  the  context  of fa it h.
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